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SETYOPRATOMO ANGGIT 2019. judul skripsi ”Komparasi Hubungan 
Interpersonal Bagi Mahasiswa Bk Semester VIII Pecandu Dan Aktif Dalam 
Game Online (Mobile Legend) Di Universitas Pancasakti Tegal Tahun 
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Kata kunci : Game Mobile Legend , Hubungan Interpersonal 
Perkembangan teknologi pada masa ini sangat berkembang pesat. Salah satu 
bagian dari hal ini adalah perkembangan game online yang berbasis pada internet. 
Perkembangan game online ini sudah menguasai banyak orang dan terutama 
kepada anak-anak remaja dan para mahasiswa di UPS Tegal. Penelitian ini 
dilandasi oleh Banyak anak-anak remaja mengalami kecanduan game online. Game 
online yang sekrang sedang tenar yaitu Mobile Legend, maka penelitian ini 
difokuskan pada individu yang bermain game online Mobile Legend. Oleh karena 
itu, tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui bagaimana game 
online mobile legend mengakibatkan seorang pemain game online menjadi 
berkurangnya hubungan interpersonalnya dengan teman yang lainnya. Kedua, 
untuk mengetahui apakah individu yang bermain game online Mobile Legend 
memengaruhi komunikasi langsung dengan orang lain disekitarnya. Ketiga, untuk 
mengetahui agar  apakah  rasa empati terhadap individu lain disekitarnya, 
dikarnakan terlalu mementingkan game jadi berkurang atau tidak.  
Pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif, expost facto Causal 
compararative research/ kausalitas. Populasi, mahasiswa bk fkip ups tegal semester 
viii tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 78 mahasiswa, adapun sample sesuai 
dengan kriteria pemain pecandu dan aktif game online mobile legend sebanyak 17 
mahasiswa, pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 
Menggunakan teknik skala sikap, kuisioner, observasi, wawancara,himpunan data 
dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Rumus korelasi product moment 
untuk uji validitas dan rumus Spearman Brown uji reliabilitas. Serta uji Analisis 
Paired Samples Test 
 Hasil penelitian menunjukan: 1) diketahui bahwa hubungan interpersonal 
Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester VIII yang aktif bermain game online 
mobile legend dalam kategori rendah (30,7%). 2) diketahui bahwa hubungan 
interpersonal Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester VIII yang pecandu 
bermain game online mobile legend dalam kategori sangat tinggi (75%). 3) 
Pengambilan keputusan diketahui bahwa nilai sig (2-tailed)sebesar 0,013<0,05, 
maka dapat disimpulkan bahwa Ada perbedaan antara pecandu dan aktif dalam 
Game Online (Mobile Legend) terhadap Hubungan Interpersonal Mahasiswa 
Universitas Pancasakti Tegal Tahun Pelajaran 2018/2019. maka Hipotesis Kerja Ha 





          SETYOPRATOMO ANGGIT 2019 . thesis title "Comparison of Interpersonal 
Relationships for Bk VIII Semester VIII Students and Active in Online Games 
(Mobile Legend) at Pancasakti University Tegal Academic 
Year 2018/2019", Thesis. Guidance and counseling. Faculty of Teacher Training 
and Education, University of Pancasakti Tegal. 
Advisor 1 : Dr. Suriswo M.Pd 
Advisor 2        : Sri Adi Nurhayati, S Psi, MM              
Keywords : Legend Mobile Game , Interpersonal Relations 
The development of technology at this time was developing rapidly. One 
part of this is the development of online games based on the internet. The 
development of this online game has mastered many people and especially to 
teenagers and students at UPS Tegal. This research is based on Many teenage 
children experiencing online game addiction. The online game that is currently 
popular is Mobile Legend , so this research is focused on individuals who 
play the Mobile Legend online game . Therefore, the purpose of this research is: 
First, to find out how the legendary online mobile game resulted in an online 
game player be reduced interpersonal relationships with other friends. Second, to 
find out whether individuals who play the Mobile Legend online game affect direct 
communication with other people around them. Third, to find out whether empathy 
for other individuals around him, is caused by too much importance to the game 
to be reduced or not.  
Theapproach used is 
quantitative  expost facto Causal comparative research / causality . The 
population, students at the Faculty of Laws and School students in semester VII 
2018/2019, were 78 students, while the sample matched the criteria of addicted 
players and active online mobile legend games as many as 17 students, using 
a purposive sampling technique. Using techniques for attitude scale, 
questionnaires, observations, interviews, data sets and documentation as data 
collection . The product moment correlation formula for the validity test and the 
Spearman Brown formula for the reliability test. And the Paired Samples Test 
              The results showed: 1) it is known that the interpersonal relationship of BK 
FKIP UPS Tegal Semester VIII students who actively played legen d online mobile 
games was in the low category (30.7%). 2) it is known that the interpersonal 
relationship of BK FKIP UPS Tegal Semester VIII students who are addicted to 
playing mobile legend online games is in the very high category 
(75%) . 3) Decision making is known that the sig (2-tailed) value of 0.013 <0.05, it 
can be concluded that there is a difference between addicts and active in Online 
Games (Mobile Legend) against the Interpersonal Relationship of Pancasakti 
University Tegal University Students in 2018/2019. the Ha Work Hypothesis is 
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A.   Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini sangat cepat 
dan pesat. Berbagai kemajuan teknologi dan informasi dapat kita peroleh 
dengan mudahnya. dengan adanya perkembangan zaman dan semakin 
pesatnya perkembangan teknologi saat ini, komunikasi antar manusia dapat 
dilakukan dengan cara dan berbagai alat atau sarana pendukung, salah 
satunya adalah sarana untuk menghilangkan bosan /strees, seperti bermain 
game / game online. Game online sangat berkembang pesat pada saat ini,. 
bahkan sekarang semua umur dapat bermain game melalui gadget/ 
smartphonenya. pengaruhnya terhadap mahasiswa karena perkembangan 
gadget dan game online yang semakin pesat yaitu mengakibatkan 
Ketagihan. nya para pecandu game online ini memainkan game online 
tersebut, dan akan berdampak baginya, terutama dari segi perkembangan 
akademik, karena masih dalam masa belajar ataupun berdampak dalam hal 
perilakunya terhadap masyarakat disekitarnya.  
Melihat semakin berkembangnya teknologi di era modern sekarang, peneliti 
memandang akan adanya dampak positif dan negative yang ditimbulkan. 
Dan penelitian  dipusatkan pada perkembangan game yang sekarang makin 
beragam, dampak yang ditimbulkan pula kepada para pecandunya 
bermacam-macam, adapula yang dapat memanfaatkan game tersebut dan 




beranggapan bahwa tema game online akan bermanfaat jika diangkat 
sebagai tema / judul penelitian yang saya ajukan. Dan tidak semua pecandu 
game online yang akan saya teliti tetapi hanya pecandu game online mobile 
legends saja yang sekarang sedang berkembang sangat pesat, serta adanya 
penelitian terdahulu menjadi landasan  peneliti untuk meneliti 
perkembangan game online. 
Menurut Rollings dan Adams 2007 game online lebih disebut 
dengan sebuah teknologi dibandingkan sebuah genre jenis 
permainan, atau bisa disebut dengan suatu mekanisme yang 
fungsinya untuk menghubungkan pemain bersama dibandingkan 
suatu pola tertentu dalam permainan. 
Mobile Legend , Game Online yang sedang boming saat ini , Mobile 
Legends Bang Bang adalah sebuah game MOBA (Multiplayer Online Battle 
Arena) yang dirancang untuk ponsel/Hp. Game yang sangat digemari itu 
dan game ini dirilis pada tahun 2016 oleh Moonton. Game yang hampir 
serupa dengan Dota 2 ini terbilang sukses diunduh oleh penggunanya. 
Bayangkan, hingga saat ini, saya melihat di Play Store, aplikasi tersebut 
sudah diunduh lebih dari 100 juta pengguna. 
Lalu, dampaknya apa ketika kita sering memainkan atau bahkan 
kecanduan bermain game Mobile Legends? ada lima dampak yang dialami 
pecandu game online mobile legend jika sudah asyik bermain game MOBA 
(Multiplayer Online Battle Arena) khususnya game online mobile legends. 
1.  pecandu game online mobile legend akan lupa waktu, dampaknya adalah 
kurang tidur, dampaknya bisa memicu pertengkaran, merusak smartphone 
khususnya baterai, karena lamamnya bermain game tersebut, menjadikan 




Dalam game online mobile legend ini ada dua 2 pecandu game ini , 
tipe 1 yaitu pemain yang bisa memanfaatkan game tersebut dengan baik 
artinya game tersebut dapat membuahkan hasil positif bagi yang 
memainkannya. Tipe pecandu game online mobile legend yang pertama, 
memandang game online mobile legend bisa dimanfaatkan untuk mencari 
penghasilan dengan cara menjual akun mobile legend tersebut ataupun 
berhubungan dengan pemberian informasi yang ada didalam game tersebut/ 
cara memainkannya seperti apa, dapat dilihat dibeberapa channel youtube 
para pecandu permainan game online/gamers mobile legend ini dapat 
memperoleh uang dengan cara membuat konten tentang mobile legend 
tersebut. Dan game online mobile legend sebenarnya bermanfaat pula bagi 
yang bisa memanfaatkannya sebab sudah ad contohnya dikalangan pecandu 
game online mobile legend ada yang memiliki penghasilan dari bermain 
game ini dan mengikuti kompetisinya, mereka pula tidak menyigkirkan 
pendidikannya, jadi dapat disimpulkan bahwa bermain game ini tidak 
semuanya menghambat masa depan dan tidak harus melupakan pendidkan. 
jika para pecandu game online mobile legend ini dapat mengatur waktunya 
dengan baik dan masih bisa berfikir kedepanya apa yang harus dilakukan 
agar bermain game tersebut bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang 
lain disekitarnya. 
Dan adapula Tipe pecandu game online mobile legend yang kedua 
yaitu pecandu yang hanya bermain game tersebut untuk mengisi hari-




mengabaikan kewajiban utamanya. Dari tipe kedua pemain game online 
mobile legends tersebut, pemain sering menyalahgunakan game online itu, 
contohnya seperti mengabaikan dunia nyata dan lebih mementingkan game 
tersebut, para pecandu pemain game online mengabaikan kewajibannya. 
Pecandu selalu bermain game itu tanpa melakukan perencanaan, 
pemantauan, pengontrolan dan evaluasi dalam memainkan gamenya itu 
sendiri. Bukan hal yang aneh lagi jika game sekarang menjadi yang utama 
untuk menghilangkan bosan seseorang, sebab game ini sekarang dapat di 
download dan dimainkan dengan mudah oleh siapapun, tetapi sebaiknya 
dalam perkembangannya dapat diimbangi dengan tidak melupakan 
kewajibannya sebagai pelajar yang masih harus menempuh pendidikan dan 
masih harus butuh komunikasi langsung dengan banyak orang disekitar. 
Pecandu game online juga memerlukan pendidikan untuk mengimbangi 
jalannya kehidupan mereka, sebab bermain game juga memerlukan 
pengetahuan dalam memainkannya serta harus pintar dalam mengatur 
waktunya untuk menjadikan bermain game lebih bermanfaat bagi dirinya 
dan bermanfaat pula bagi perkembangan hidupnya. 
Hubungan interpersonal adalah pertemuan antara orang-orang 
secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi 
orang lain secara verbal maupun non verbal. Dan ketika kita berkomunikasi 
kita tidak hanya menentukan isi melainkan juga menentukan hubungan apa 





Dari hasil pengamatan saya tentang pecandu game online mobile 
legend dikalangan mahasiswa Prodi BK FKIP UPS Tegal Semester 7, 
menurut pandangan saya Perilaku hubungan interpersonal mereka ada yag  
masih cukup terjalin dan adapula yang masih mementingkan gamenya 
daripada harus berinteraksi secara langsung dengan teman temannya atau 
orang lain disekitarnya. kecanduan game online mobile legend juga telah 
membunuh ruang  mahasiswa Prodi BK FKIP UPS tegal Semester VIII 
untuk hal-hal bermanfaat. yang biasanya komunikasi dapat terjalin oleh 
mahasiswa, sekarang mahasiswa asyik dengan gamenya dan malah 
mendahulukan game daripada berkomunikasi dengan teman/sekitarnya   
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mendalami 
dan melihat dalam sebuah penelitian untuk mencari tahu bagaimana para 
pecandu game online mobile legend ini memanfaatkan game dan seberapa 
banyak yang pecandu yang bersifat positif dan seberapa banyak yang 
bersifat negatif karena game ini penelitian yang saya lakukan yaitu dengan 
judul “Pengaruh Game Online (Mobile Legend) Terhadap Hubungan 
Interpersonal Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal Tahun Pelajaran 
2018/2019” 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi 




1. Beberapa Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester VIII  merupakan 
pecandu game online mobile legend. 
2. Game online Mobile legend ini berpengaruh kepada hubungan interpersonal 
Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester VIII   
3. Pecandu game online moble legend yang dapat memafaatkan game tersebut 
untuk tujuan yang positif bagi dirinya dan bagi orang lain disekitarnya,  
4. Beberapa pecandu game online mobile legend yang hanya memainkan game 
ini dan tidak dapat memanfaatkan game tersebut dengan berbagai hal yang 
positif. 
5. pecandu game online mobile legend dikalangan Mahasiswa BK FKIP UPS 
Tegal Semester VIII  bisa memiliki hubungan interpersonal yang baik atau 
buruk 
C. Pembatasan Masalah 
Agar masalah yang akan diteliti tidak menyimpang dari judul, maka 
perlu adanya suatu pembatasan masalah yang meliputi masalah-masalah 
sebagai berikut. 
1. Masalah penelitiaaan dibatasi pada permassalahan game online mobile 
legend saja dan para pecandu game online tersebut  
2. Subyek penelitian yaitu para pecandu game online mobile legend 
dikalangan Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester VIII  yang nantinya 





3. Masalah penelitian dibatasi pada permasalahan hubungan interpersonal 
Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester VIII pecandu game online 
mobile legend ini terhadap lingkungan disekitarnya. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kemudian dijabarkan 
dalam rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Seberapa besar hubungan interpersonal Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal 
Semester VIII yang aktif bermain game online mobile legend.? 
2. Seberapa besar hubungan interpersonal Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal 
Semester VIII yang pecandu bermain game online mobile legend.? 
3. Apakah ada perbedaan hubungan interpersonal antara pecandu dan yang 
aktif bermain game online mobile legend .? 
E. Tujuan Penelitian 
Menyesuaikan rumusan masalah diatas maka penelitian ini 
mempunyai tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui besarnya hubungan interpersonal Mahasiswa BK FKIP 
UPS Tegal Semester VIII yang aktif bermain game online mobile legend.? 
2. Untuk mengetahui besarnya hubungan interpersonal Mahasiswa BK FKIP 
UPS Tegal Semester VIII yang pecandu bermain game online mobile 
legend.? 
3. Untuk mengetahui perbedaan hubungan interpersonal antara pecandu dan 






F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bermakna 
bagai pengembangan program bimbingan dan konseling baik secara teoritis 
maupun secara praktis, sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil Penelitian ini bisa digunakan untuk  menambah kahasanah 
teoritis bidang ilmu pendidikan dan diharapkan dapat memberi konstribusi 
positif bagi guru bimbingan dan konseling dalam mengoptimalkan 
pembelajaran tentang bagaimana mengenal hubungan interpersonal yang 
baik antar satu individu dan individu lainnya . 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi penulis sebagaai upaya sosialisasi dan mengatasi tentang dampak 
negatif dari game online mobile legend melalui karya tulis skripsi ini 
yang dapat mempengaruhi perubahan hubungan interpersonal 
Mahasiswa akhir-akhir ini. Serta sebagai pemenuhan tugas akhir 
perkuliahan program studi bimbingan konseling tahun pelajaran 
2018/2019.  
b. Bagi Mahasiswa, dalam mengurangi akan adanya perubahan hubungan 
interpersonal yang semaki hari semakin berkurang dan melemah dan 
sikap yang acuh pada keadaan sekitar dan lingkungan sekitar karena 





c. Bagi dosen, memberi masukan kepada dosen bimbingan dan konseling 
tentang penanganan mahasiswa pecandu game online mobile legend 
yang sekarang cenderung memilih game daripada berhubungan 
langsung dengan temannya dan dan sebagai masukan pemberian latihan 





























LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS 
Penelitian yang baik harus didukung teori teori berkaitan dengan 
permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam 
penelitian. Pada bab 2 ini akan membahas mengenai landasan teori yang 
terkait dengan variabel yang sudah ditetapkan yaitu seperti pembahasan 
mengenai nilai hubungan interpersonal sebagai variabel terikat (Y) dan 
membahas game online mobile legend sebagai variabel bebas (X). Selain 
pembahasan mengenai teori dibab 2 ini juga akan membahas mengenai 
kerangka berfikir dari penelitian ini serta adanya hipotesis atau yang biasa 
disebut dengan jawaban sementara dari penelitian ini. 
A. Landasan Teori 
1. Konsep Game Online Mobile Legend 
a. Pengertian Game Online Dan Mobile Legend 
Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh 
pendidikan dan pembelajaran dalam tataran perguruan tinggi yang terdiri 
atas sekolah tinggi, akademis,  dan  yang  paling  umum  adalah   
universitas.1   Pengetahuan   baru,   pola pikir dan mengambil sikap dalam 
berbagai kondisi adalah hal baru yang sedang dipelajari oleh mahasiswa. 
Dengan slogan khasnya “agen perubahan”, mahasiswa diberatkan oleh  




Selain slogan  itu,  mahasiswa  juga  terikat  oleh  nilai  sikap  berupa   visi 
perguruan  tinggi  di  seluruh  Indonesia.  Yaitu  Tri  Dharma   Perguruan   
Tinggi.   Isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah: pertama, pendidikan 
dan  pengajaran, kedua, penelitian dan pengembangan dan ketiga adalah 
pengabdian kepada masyarakat. 
Tuntutan  setiap perguruan  tinggi  untuk  mencetak  insan   kritis   
yang akademis, membuat  perguruan  tinggi  berusaha  mewujudkannya.  
Namun,  faktanya kini perguruan tinggi telah mengalami degradasi dalam 
mencetak insan kritis yang akademis. Hal ini dibuktikan dengan tindakan-
tindakan mahasiswa yang jauh dari mencerminkan seorang yang 
akademisi. Mulai dari membuang sampah yang tidak pada tempatnya,  
pacaran  di  depan  umum,  hingga  kecanduan  bermain  game android. 
Kita  ini  tidak  dapat  dipungkiri  lagi,  bahwa  teknologi   kini   sudah 
menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia. Teknologi kini sudah 
merambah berbagai aspek, mulai dari pekerjaan,  pendidikan,  rumah  
tangga,  kegiatan  sehari- hari, sampai untuk sekedar hiburan semata.  
Teknologi  seperti  smartphone,  tablet, dan PC khususnya telah menjadi 
sebuah kebutuhan orang-orang terlebih bagi mahasiswa guna untuk 
kepentingan hiburan semata adalah bermain game online. 
Game online adalah sebuah  perwujudan dari berkembangnya 
teknologi modern yang ada di dunia ini. Game online merupakan sebuah 




menggunakan  jaringan  internet. Tetapi seiring dengan pesatnya 
perkembangan  teknologi  dan  semakin  banyaknya jenis game online, 
artian di atas tidaklah berlaku pada masa sekarang, karena pada masa ini 
game online tidak hanya dapat dimainkan di komputer  ataupun  PC, 
melainkan game online dapat juga dimainkan di gadget dengan  teknologi  
canggih yang ditanamkan di dalamnya, seperti android, IOS, dan 
sebagainya. 
Pada awalnya, game online terlebih dulu dikenal sebagai game 
jaringan, di mana dalam hal ini beberapa  personal  komputer  dihubungkan  
satu  sama  lain  dan kita pun dapat mulai  bermain  game  sepuasnya.  Pada  
game  jaringan,  permainan yang sempat menjadi primadona pada masa dulu 
adalah counter  strike.  Game jaringan yang  cukup bisa membuat  beberapa  
anak  bahkan  sampai  kalangan dewasa duduk betah berjam-jam untuk 
mendapatkan suatu kepuasan batin. Tetapi seiring dengan bertambahnya 
tahun, teknologi itu selalu mengikuti dengan perkembangan zaman yang 
juga lebih pesat dan cepat pula, akibatnya mulai tersingkirnya keberadaan 
game sederhana dan digantikan oleh game online yang ada sekarang ini. 
Pada dasarnya, antara game jaringan dengan game online jenisnya  
hampir sama yaitu bermain dengan menggunakan PC atau gadget sebagai 
medianya dan bermain dengan beberapa orang. Yang membedakan antara  
game  jaringan  dan  game online adalah pada game online kita tidak saja 
dapat bermain dengan orang yang ada di sebelah kita tetapi  juga  dapat  




menjangkau orang di  belahan  dunia  paling  jauh jaraknya dari kita 
sekalipun. 
Game online kini juga memiliki banyak  genre  mulai  dari  RPG  
(Role Playing Game), puzzle, hingga MOBA (Multiplayer Online Battle 
Arena). Game dengan genre  MOBA  ini  cukup  populer  saat  ini.  Game  
ini  dimainkan  oleh beberapa orang sekaligus dalam satu waktu. Dan 
biasanya dalam permainan akan dibagi menjadi dua tim yang akan 
bertarung memperebutkan kemenangan. Kemanangan dapat diraih jika tim 
dapat menghancurkan  bangunan  tertentu  milik lawan. 
Salah satu game MOBA tersebut adalah Mobile  Legends Bang 
Bang. Game ini  dimainkan  dengan  cara  mengontrol  salah  satu  karakter  
yang  disebut hero dari daftar hero yang sudah dimiliki.  Kerjasama  tim  
menjadi  kunci di permainan ini. Setiap hero  juga  memiliki  skill yang  
berbeda  satu sama  lain,  karena itu memahami karakter dari hero yang 
digunakan menjadi hal  yang  sangat fundamental.  
Game online Mobile Legends Bang Bang saat ini menjadi salah satu 
game yang sedang naik daun, bersaing dengan Arena of Valor dan game 
MOBA Android lainnya. Namun, dengan gameplay yang mudah dan 
tampilan yang lebih menarik dan mudah dipahami bagi para  pemain  yang  
baru  mengenal  MOBA membuat Mobile Legends Bang Bang menjadi lebih 
populer dan lebih diminati di  banding  game  MOBA lainnya. Game ini 




diadakan baik  di  tingkat  nasional  maupun internasional.  Dalam bermain  
game   ini,   pemain   Indonesia   mempunyai   pamor yang  cukup baik,  
terlihat  dari  dominasi  pemain  Indonesia  pada  Leaderboard untuk Ranked 
Game. Bahkan Moontoon (pemilik Mobile Legends Bang Bang) membuat 
hero bernama “Gatot Kaca” sebagai penghargaan kepada pemain Indonesia. 
Sebagian dari kita pasti menyukai atau malah memiliki hobi bermain 
game online. Pasalnya semakin berkembangnya teknologi, pasar game 
online mengalami peningkatan. Salah satu hal yang mendukung ialah pasar 
ponsel pintar (smarthphone) juga makin laris, dengan demikian aplikasi 
game online yang dijajakan gratis di pasar aplikasi pun tak mengalami 
hambatan. Jadi Game Online atau Online Games adalah sebuah permainan 
(games) yang dimainkan di dalam suatu jaringan (baik LAN maupun 
Internet).  
Game online Menurut Poetoe (2012), Game Online adalah 
game yang bersifat dunia maya dan biasanyadimainkan di dalam 
PC/laptop serta menggunakan media internet sehingga user dari 
berbedatempatpun bisa bermain bersama dalam satu waktu dan 
permainan yang sama. Game online saat ini sangat menjamur di 
masyarakat apalagi di kalangan remaja dan anak-anak. “ 
(https://www.academia.edu/6127239/Dampak_Game_Online_Terh
adap_Psikologis_Anak, diunduh 4 juli 2019) 
Bermain game online pada remaja memiliki beberapa dampak yaitu dampak 
positif dan negatif. Dampaf positif dari bermain game online yaitu dapat 
mengaktifkan sistem motorik, dengan koordinasi yang tepat antara 
informasi yang diterima oleh mata kemudian di teruskan ke otak untuk 




Dampak positif dari bermain game online salah satunya adalah 
menghilangkan kepenatan sedangkan dampak negatif dapat menurunkan 
kesehatan pemain. Game online, seperti pada namanya, merupakan bentuk 
permainan yang dapat diakses dengan kuota internet. Penulis mengamati 
bahwa alasan seseorang menyenangi permainan yang dimainkan secara 
online atau game online ini adalah kemudahan akses. Permainan apa saja 
yang kamu inginkan banyak disediakan di toko aplikasi seperti di google 
play store, mulai dari yang gatis sampai yang berbayar. Berbagai macam 
game yang tersedia di pasar aplikasi disediakan dalam berbagaii macam 
jenis, mulai dari permainan pertualangan, stategi, dan lainnya. Bermain 
game online menjadi pilihan masa kini dikarenakan, selain dapat 
menghilangkan rasa jenuh namun juga begitu memacu adrenalin. Tentu, 
dengan permainan virtual ini membawa pemainnya seolah-olah mengalami 
langsung permainan yang ada di dalamnya.  
Dari beberapa pengertian game online diatas. Contoh game online yang 
tren-nya sedang meningkat ialah game online mobile legend. Populernya 
game online sering menimbulkan pro dan kontra. Pasalnnya, game online 
disebut – sebut dapat mempengaruhi perkembangan generasi muda serta 
memberikan unsur kecanduan. Bisa dikatakan hal ini mungkin sepele. 
Namun, kecanduan game online dapat memberikan dampak buruk bagi 
seseorang. Terlebih jika ia sedang dalam masa pertumbuhan (anak-anak). 
Namun nyatanya, pecinta game online tak hanya anak-anak tapi juga 




online bagai kecanduan obat-obatan terlarang. memang tidak merusak 
tatanan syaraf atau organ lainnya seperti pada kecanduan obat-obatan 
terlarang ataupun kecanduan hal lainnya, namun kecanduan game online 
dapat mempengaruhi tatanan pikiran seseorang. Orang yang mengalami 
kecandun game online akan memiliki rasa keinginan terus ingin bermain 
game. Sehingga, seseorang yang mengalami kecanduan game online dapat 
lupa waktu dengan demikian akan menimbulkan berbagai hal – hal buruk 
lainnya. 
Mobile Legends: Bang Bang adalah permainan MOBA 
(Multiplayer Online Battle Arena) yang dirancang khusus untuk 
ponsel. Kedua tim lawan berjuang dan mempertahankan untuk 
mencapai dan menghancurkan basis musuh sambil mempertahankan 
basis/wilayah  mereka sendiri. Game Mobile Legends: Bang Bang 
ini menampilkan hero favorit dan games bisa membangun tim 
sempurna untuk mengalahkan tim lawan. Permainan ini 
menggunakan kontroler joystick virtual di sebelah kiri layar dan 
tombol skill di sebelah kanan. Permainan ini cukup menarik dimana 
gamer saling bekerjasama, melancarkan strategi untuk 
menghancurkan menara milik lawan. Mobile Legend ini sangat 
asyik dan menyenangkan apabila dimainkan bersama orang 
terdekat. Game ini dirilis pada Tanggal 11 Juli 2016 khusus untuk 
server Tiongkok dan Indonesia sedangkan untuk IOS server global 
dirilis pada tanggal 9 November 2016. Aplikasi game oline Mobile 
Legends Bang Bang saat ini sedang menjadi game ponsel favorit dan 
utama yang dimainkan oleh  masyarakat Indonesia. 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Mobile_Legends:_Bang_Bang.diaks
es 5 februari 2019)                              
Tujuan dari permainan ini adalah Kedua tim lawan berjuang untuk 
mencapai dan menghancurkan basis musuh sambil mempertahankan 
basis mereka sendiri untuk mengontrol tiga "lane" yang dikenal 
sebagai "top(lane / atas)", "middle (lane / tengah)" serta 
"bottom(lane/ bawah)", yang menghubungkan basis mereka . tiap 
pecandu game mobile legend bias mengendalikan hero mereka 
untuk menyerang markas lawan, sekligus mengalahkan lawan 
lawannya. Dengan membeli setiap item atau barang-barang yang 
akan digunakan hero tersebut, maka hero tersebut akan semakin kuat 




selesei, saat markas lawan dihancurkan. Dan game ini hanya bisa 
dimainkan dengan satu tim yang berisikan 5 anggota tim serta 5 
anggota tim lawan yang ditentukan oleh server. Game online ada 
karena ada orang yang membuatnya. Orang yang membuat game 
biasanya disebut sebagai Programmer dan atau Desainer. Adapun 
game dibuat dengan cara di program oleh programmers dan di 
desain oleh desainer. Game juga di program dengan kode-kode 
program tertentu agar game tersebut dapat berjalan serta dimainkan. 
Game juga perlu di desain agar ia memiliki tampilan grafis atau 
gambar yang memukau sehingga orang-orang tertarik 
memainkannya. (https://esportsnesia.com/game/mobile-
legends/apa-itu-mobile-legends/ .diakses 5 februari 2019) 
b. Dampak positif dan negative Game Online Mobile Legends 
Pada awalnya game diciptakan sebagai media penghibur diri dari 
segala bentuk kepenatan selama beraktifitas bermain game online Mobile 
Legend ini pastinya mempunyai dampak positif dan negatif dampak 
positifnya sendiri yaitu:  
Adapun lebih detail mengenai dampak positif dan negatif dari game 
online  mobile legend yang membuat remaja kecanduan terhadap game 
online ini. Dampak positif dan negatif antara lain: 
Tabel 2.1 
Dampak positif dan negative Game Online Mobile Legends 
A. Dampak Positif  dari Game 
Online mobile legend 
 
B. Dampak Negatif dari Game 
Online mobile legend 
 
1.  Game online dapat berfungsi 
sebagai wadah bersosialisasi 
pemain dengan pemain lain. Bahkan 
dengan pemain yg berasal dari 
negara yang berbeda. Hal ini juga 
dapat melatih para pemain dalam 
mempelajari bahasa asing 
1. para pemain belajar dari apa yang 
dilihatnya. Game online yang berbau 
kekerasan dapat menyebabkan 
pemain mengikuti karakter game 
tersebut. Selain itu, tak jarang game 
online mengajarkan untuk berkata 
kasar dan tidak sopan. 
2. Game online menambah 
wawasan para pemain, terutama 
dalam hal menyusun strategi. 
2.para pemain yang terus-menerus 





Beberapa game juga ada yang 
memberikan quiz tentang 
pengetahuan umum yang dapat 
memperkaya wawasan anak. 
sekelilingnyadan lebih 
mengutamakan dunia maya 
3. Game online juga dapat berfungsi 
sebagai media hiburan bagi para 
pemain. 
3. Dapat membuat pemainnya lupa 
waktu, lupa belajar, lupa tugas dan 
tanggung jawab. 
4. Game online juga dapat melatih 
pemain bekerja sama dalam team 
atau kelompok.  
 
4.  Dapat membuat pemainnya tidak 
produktif karena waktunya habis 
dipergunakan untuk bermain game 
online. 
5.Melatih kemampuan untuk 
mengatur sistematis kerja untuk 
mencapai tujuan. 
 
5. Dapat meningkatkan sikap 
agresivitas pemainnya, karena 
pengaruh aksi-aksi kekerasan yang 
terbiasa disaksikannya. 
6.Mengembangkan kecepatan 
reaksi dan persepsi audio visual. 
6.  Dapat menyebabkan anti sosial, 
karena keranjingan main game 
online. 
7. Tidak membuat orang gampang 
putus asa. 
 
7.  Dapat menyebabkan ketegangan 
emosional antara orang tua dengan 
anak yang kecanduan. 
8. Melatih mengembangkan 
kesabaran dan ketekunan. 
8. Dapat menurunkan Kesehatan 
pemain. 
9. Melatih mengembangkan 
imajinasi dan kreativitas berpikir 
secara lebih luas. 
9. Game online juga dapat 
mengajarkan pemain untuk taruhan 
atau berjudi meskipun dengan 
uanggame 
10.    Membentuk rasa percaya diri. 10. Menimbulkan Kemalasan dan 
tindakan criminal 
Sumber(https://www.academia.edu/6127239/Dampak_Game_Online_Terh
adap_Psikologis_Anak 4 juli 2019)                              
Dampak positifnya lagi dari game online mobile legend yaitu 
terhadap pemainnya yang dapat memanfaatkan game tersebut seperti para 
pemain top indonesia yang sudah tidak diragukan lagi dalam memainkan 
game mobile legend.  
➢ RRQ Lemon atau dengan nama asli M. Ikhsan ini dikenal karena awal 




➢ sebagai role mage ini di RRQ esport, dia sangat handal dalam bermain hero 
- hero role mage dengan presentasi yang sudah dimiliki dan kemenangan 
86.84%. Sangat luar biasa kemenangan yang didapat oleh Lemon ini 
didalam game online Mobile Legend.  Jika kalian ketemu sama Lemon 
jangan coba-coba nge-kill sendirian. Di season 9, Lemon terkenal dengan 
kegilaan permainannya dalam menggunakan hero Selena. Dengan 
kegesitannya Lemon, memang dia berhak mendapatkan gelar The Best of 
Mage 
➢ Siapa sih yang gak tau pemain yang terpopuler di Mobile Legend Bang 
Bang ini. Ya, Inilah Justin atau nama populernya EVOS Jessnolimit. Selain 
ketenarannya yang bagus, dia adalah seorang pemain pro dalam segala role 
hero yang ada . Selain MOBA dia juga biasa memainkan permainan yang 
lainnya yaitu seperti PUBG. Dia juga memiliki prestasi top global di 
beberapa hero, seperti Lancelot, Fanny diseason 5. Untuk saat ini Jess 
nolimit lebih dikenal dengan keganasannya dalam menggunakan Martis. 
Presentasi kemenangan yang ia peroleh sebesar 87.55%. Jadi, kalian juga 
jangan takut  sebagai pemula game ini, karena player yang sering bertemu 
mereka hanya di tingkat Legend dan Mythicglory. Dan mereka juga hanya 
bisa dijadikan sebagai referensi untuk belajar semua hero di chanel 
streaming mereka. 
Adapaula dampak positif lain bagi para pecandu / pemain game 
mobile legend ini, saat ini telah diadakan turnament Esport (Olahraga 




electronic sports, atau pro gaming, merupakan suatu istilah untuk 
kompetisi Permainan video game. Dalam esport ini para pemin mobile 
legend dapat berkompetisi dengan melawan tim lain agar bisa 
memenangkan pertandingan yang berhadiah jutaan rupiah. 
Esports Indonesia semakin hari malah semakin menarik untuk 
diikui, terbukti dengan kehadiran Piala Presiden Esports 2019 yang ada. 
Satu-satunya game yang dipertandingkan adalah Mobile Legends. 
Alasan di balik kehadiran Piala Presiden Esports 2019 didasarkan 
atas kesuksesan Asian Games yang juga mengadakan esports walau hanya 
sebatas ekshibisi. 
Lantas kenapa Mobile Legends yang terpilih? Tentu saja karena 
masih populer di kalangan gamer Indonesia sampai saat ini. 
Piala Presiden Esports 2019 yang berlangsung diadakan oleh Badan 
Ekonomi Kreatif (Bekraf), Indonesia Esports Premier League (IESPL), 
Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kemenkominfo), dan Kantor Staf Presiden (KSP). 
Demikian dalam permainan Mobile Legend ini menyimpulkan 
bahwa permainan ini tidak selalu mempunyai dampak negatif tetapi juga 
bisa mempunyai dampak positif nya yang banyak , salah satunya yaitu 
dapat menghasilkan uang contohnya dari hasil memenangkan perlombaan 
kompetisi permainan ini dan menjadi youtuber dadakan, membuat konten 




berdampak positif, tetapi jika dibiarkan berlarut-larut hingga mengarah 
pada kecanduan tentu akan memberikan dampak negative.  
Pada dasarnya, bermain game itu sah-sah saja. Asalkan ada batasan 
dan aturan yang jelas. Utamanya tentang aturan waktu. Kita harus bisa me-
manage waktu sebaik mungkin. Utamakan waktu kita untuk suatu hal yang 
jauh lebih penting dan bermanfaat nantinya. Jangan sampai waktu kita 
yang ada terbuang sia-sia hanya untuk bermain game. Masih banyak 
aktivitas seru dan bermutu selain bermain game. Misalnya membaca buku. 
Membaca buku lebih banyak manfaatnya daripada bermain game. 
2. Konsep Hubungan Interpersonal 
a. Pengertian Hubungan Interpersonal 
Hubungan intrapersonal diartikan sebagai penggunaan bahasa atau 
suatu pikiran yang ada dan terjadi di dalam diri komunikator itu sendiri. Jadi 
bisa diartikan bahwa Hubungan interpersonal adalah hubungan yang 
membutuhkan beberapa pelaku atau personal lebih dari satu orang yang ada. 
 Dian W & Srifatmawati M, (2012:2),Hubungan 
interpersonal adalah hubungan yang terdiri dari dua orang atau lebih 
yang saling tergantung satu sama lain dan menggunakan pola 
interaksi yang konsisten. 
Bahwa Hubungan interpersonal adalah suatu proses hubungan yang 
berlangsung antara 2 individu atau lebih secara tatap muka. Dan hubungan 
Interpersonal menuntut berhubungan komunikasi dengan orang lain 
disekitar kita. Komunikasi yang efektif biasanya ditandai dengan hubungan 




bila isi pesan kita mudah dipahami, tetapi hubungan di antara komunikan 
menjadi rusak. Komunikasi interpersonal yang efektif biasanya meliputi 
banyak unsur, tetapi hubungan interpersonal menjadi yang paling penting. 
Untuk menumbuhkan dan meningkatkan suatu hubungan interpersonal, kita 
juga perlu meningkatkan kualitas komunikasi kita. Hubungan interpersonal 
akan berlangsung dengan baik pula apabila setiap individu bertindak dengan 
peranannya yang sesuai. 
Sedangkan menurut Enjang(2009:68), hubungan 
interpersonal adalah komunikasi antar orang secara tatap muka, 
yang memungkinkan setiap peserta menangkap langsung baik 
secara verbal maupun secara tatap muka, interaksi verbal. 
Hubungan ini biasanya melibatkan beberapa tingkat saling 
ketergantungan. Orang-orang yang ada dalam suatu hubungan cenderung 
mempengaruhi satu dengan yang lain, juga berbagi pikiran dan perasaan 
mereka, dan terlibat dalam kegiatan bersama-sama. Karena saling 
ketergantunganini, hal yang paling membawa perubahan atau dampak pada 
satu anggota dalam suatuHubungan  
Hubungan   pada   tingkat   tertentu   akan   berdampak   pada   
anggota   lain.   Hubungan interpersonal terbentuk ketika proses pengolahan 
pesan, (baik verbalmaupun   nonverbal)   secara   timbal-balik   terjadi   dan   
hal   ini   dinamakan   komunikasiinterpersonal.   Ketika   hubungan   
interpersonal   interpersonal   tumbuh,   terjadi   pulakesepakatan tentang 





b. Jenis Hubungan Interpersonal 
Terdapat beberapa jenis hubungan interpersonal, yaitu: a) pertama 
yaitu berdasarkan jumlah individu yang terlibat; b) kedua yaitu berdasarkan 
tujuan yang ingin dicapai; dan c) ketiga yaitu berdasarkan jangka waktu; 
serta d) berdasarkan tingkat kedalaman atau keintiman. Menurut sumber 
(http://psikologi.or.id/mycontents/uploads/2010/07/hubungan-
interpersonal.pdf .7 februari 2019) 
1. Hubungan interpersonal berdasarkan jumlah individu 
yang terlibat, dibagi menjadi 2, yaitu hubungan diad dan hubungan 
triad. Hubungan diad adalah hubungan antara dua individu. William 
Wimot mengemukakan ciri-cirihubungan interpersonal,antara  lain 
adanya  tujuan   khusus, adanya     fungsi  yangberbeda, memiliki 
pola komunikasi yang khas. Hubungan triad adalah hubungan 
interpersonal diantara tiga orang. Dan dibandingkan dengan 
hubungan diad, hubungan ini memang lebih kompleks, tingkat 
keintiman yang rendah dan keputusan yang diambil berdasarkan 
suatu voting.  
2. Berdasarkan tujuan yang ada dan ingin dicapai, adalah 
hubungan tugas (task relationship) serta hubungan sosial (social 
relationship). 
    3. Berdasarkan jangka waktu: hubungan jangka pendek dan 
hubungan jangka panjang. 
(http://psikologi.or.id/mycontents/uploads/2010/07/hubungan-
interpersonal.pdf .7 februari 2019) 
3.  Game online Mobile Legend dengan hubungan interpersonal  
Dengan adanya identivikasi tentang mahasiswa yang telah 
memainkan game online mobile legend ada perubahan hubungan 
inerperonal diantara mereka yang mendorong tidak baik dan tidak terjalin 
karena seriusnya individu tersebut maiankan game mobile legend. 




menjadi berkurang dan sekarang sangat melemah, banyak dari mereka yang 
tidak peduli dengan lingkungannya dan kewajibannya. Serta adanya timbul 
perilaku pada pecandu game online mobile legend yang maikin tidak 
terkontrol seperti seringnya meluapkan emosinya jika mereka kalah 
bermain dan contohnya lagi pada saat bermain biasanya sering 
mengucapkan kata kata kasar saat mereka mengalami kekalahan. Hubugan 
interpersonal antar pecandu game mobile legend seharusnya saling terjalin 
pada saat mereka bermain game tersebut, memang interaksi mereka 
dilakukan pula dengan chat suara yang ada pada game tersebut tapi 
komunikasi di lingkungan sekitar biasanya sulit terjalin karena focusnya 
mereka hanya kepada gadget dan game yang sedang mereka mainkan. 
Mereka juga tidak mementingkan apa yang ada disekitar mereka. 
Dari penjelasan fenomena mengenai game online dengan hubungan 
interpersonal dapat diartikan bahwa game mobile legend memang sangat 
berpengaruh besar pada pecandunya, mereka bisa saja tidak memperdulikan 
apa yang ada disekitar mereka dan hanya mementingkan gamenya saja. Dan 
para pecandu yang hanya memainkan game ini untuk bersenang senang saja 
sama halnya dengan mereka membuang waktu mereka dengan kegiatan 
yang tidak bermanfaat. 
a. Frekuensi mahasiswa bermain Mobile Legends Bang Bang 
Seperti  yang  kita  ketahui,  kemajuan   teknologi   informasi   dan 




Kejelian untuk  memilih  mana  yang  baik  dan  buruk  mutlak  diperlukan 
agar  tidak terbawa arus yang negatif. Sayangnya  kecenderungan 
mahasiswa  sekarang dikenal rentan terhadap berbagai tantangan  teknologi.  
Ketidak stabilan  cara  berfikir demi kepuasan semata kerapkali menyeret 
mahasiswa  pada  kesenangan  yang  bila  dibiarkan  terus  menerus  akan  
menimbulkan kecanduan.  Kecanduan tersebut yang akan mempengaruhi 
mahasiswa dalam memanajemen waktu mereka sendiri. 
Dari beberapa pengakuan  para  informan  yang  telah  diwawancarai  
peneliti,  seorang  gamers  Mobile  Legend Bang Bang setidaknya 
membutuhkan waktu  sekitar  5  jam  dalam  sehari  semalam  untuk  bermain 
game tersebut dan bahkan bisa lebih. Bisa  dibayangkan bila  waktu  ini  
dapat  digunakan  untuk kegiatan positif  lain  yang  bermanfaat.  Kegemaran  
nge-game  yang  telah menjadi candu  bagi  para  gamers  ini  memang  telah  
membutakan  mereka hingga mereka mau untuk mengorbankan apapun, 
karena menurut mereka hal itu sudah menjadi ‘kebutuhan’ yang harus 
dipenuhi. Soal waktu  yang  harus mereka korbankan pun, mereka tidak 
terlalu ambil pusing dengan masalah itu. 
Bila ditelisik lebih lanjut, hal ini jelas  mengurangi jam belajar 
remaja gamers yang  masih seorang mahasiswa. Kesenangan  bermain game  
yang  melenakan  membuat  mahasiswa  lupa  waktu  belajar.  Bahkan  
hingga tugas-tugas kuliah pun sering  tertunda dan bahakan tidak 
diikerjakan atau bahkan tidak dikerjakan hanya demi memainkan game 




faktornya  bisa  berasal  dari   tingkatan pemainnya,  hal  itu  mungkin  ada 
benarnya  juga. kita dapat sedikit menyimpulkan bahwa semakin tinggi level 
seorang gamer maka semakin sulit pula mereka mengatur waktunya.  
Susahnya  mengatur  waktu  ini   disebabkan  beberapa faktor, salah satunya 
adalah karena perubahan waktu  tidur yang  akan berpengaruh pada aktivitas 
yang lainnya serta hubungan interpersonal merka bia teranggu akibat 
seringnya mereka memainkan game. 
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, penyebab 
Mobile Legend  Bang  Bang  begitu  menyenangkan  dimainkan   hingga   
menyebabkan lupa waktu juga adalah dikarenakan dalam Mobile Legend 
Bang Bang para pemain  bisa  bemain  bersama  dengan  teman-temanya 
tapi mereka mengacuhkan komunikasi yang baik diantara mereka.  Selain   
itu,   dalam Mobile Legends Bang Bang juga terdapat sistem peringkat. 
Sistem peringkat tersebut jika diurutkan dari tingkat terendah hingga  
tertinggi  adalah  sebagai berikut: Warrior, Elite, Master, Grandaster, Epic, 
Legend, Mighty Legend. 
Sebagian besar para responden beranggapan bahwa peringkat  
adalah  hal  yang paling  penting.  Alasanya  karena  ketika  seorang  pemain   
memiliki   peringkat yang  tinggi,  pemain  tersebut  dapat  memamerkan   
peringkatnya kepada sesama pemain game online Mobile  Legend Bang 
Bang sehingga pemain yang lain beranggapan bahwa pemain  tersebut  




Bang telah mencapai peringkat tinggi, terdapat rasa  puas  tersendiri dalam 
diri mereka dan  dirasakan  oleh  pemain  tersebut.  
Berdasarkan pengakuan dari responden lain, didapatkan  informasi 
juga bahwa game online Mobile Legend Bang Bang bahkan dimainkan oleh 
mereka saat jam perkuliahan   berlangsung.   Dari   informasi   tersebut   
membuktikan   bahwa game online Mobile Legend Bang Bang sangat 
berpengaruh terhadap penggunaan waktu mahasiswa.  Waktu  yang  
seharusnya   digunakan   untuk   mendapatkan   ilmu malah tersia-siakan 
karena digunakan untuk bermain  game online Mobile  Legend  Bang Bang. 
Salah seorang responden mengatakan.” Ya saya sering bermain game online 
ini pada saat jam perkuliahan, saya tak peduli walaupun sedanga ada dosen, 
kalau saya lagi pengan main ya saya langsung buka gamenya dan langsung 
main aja , ga kenal waktu lah saya”. 
b. Alasan mahasiswa bermain game online Mobile Legends Bang Bang 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa game online 
Mobile Legends Bang Bang di kalangan mahasiswa  BK FKIP UPS TEGAL  
yang  dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan 
interpersonal  yang  dibangun  oleh  para mahasiswa selaku responden 
sedangkan mereka memainkan game tersebut. 
Dan maksud dari  motif  mahasiswa  yang  peneliti  kehendaki  
adalah sebuah motif rasional yang dimiliki oleh para mahasiswa sehingga 




Bang Bang. Berikut adalah beberapa motif rasional para informan yang  
sudah  peneliti  petakan menjadi 4 motif: 
1. Rasa penasaran yang tinggi pada game online mobile legend 
Mayoritas informan mengakui bahwa ‘rasa penasaran’ pada diri 
mereka terhadap game online Mobile Legends Bang Bang  menjadikan  
suatu alasan kuat yang mengakibatkan mereka ikut berkecimpung bermain. 
Memang kegemaran  mereka  memainkan  game online Mobile  Legends  
Bang  Bang  tidak terjadi begitu saja.  Butuh  beberapa  proses  yang  cukup  
lama bagi mereka untuk bisa mulai menyukai game online Mobile Legends 
Bang Bang. . 
Disamping keinginan untuk mencapai tingkat  yang  lebih  tinggi, 
seorang gamer juga akan mencari dan mempelajari berbagai trik dalam 
game yang dilakukan. Selain mencari sendiri, memiliki koneksi dengan 
gamer lain juga menciptakan  kesempatan  berbagi  informasi  dan  strategi 
di antara para gamer. Sehingga dorongan bermain game tersebut akan 
menjadikan gamer untuk terus memainkan game online Mobile Legends 
Bang Bang secara  terus  menerus  guna untuk mencapai  kesempurnaan. 
Hal  inilah yang membuat gamer lebih sering memainkanya, hingga tanpa 
disadari mereka telah berada pada taraf kecanduan. 
2. Mengikuti trend yang sedang ada  
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa game online Mobile  Legends  




Pasalnya hampir diseluruh lapisan masyarakat kita telah ikut serta 
memainkanya, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa  pun 
ikut.  
Selalu melakukan yang sesuai dengan apa  yang  menjadi  trend 
adalah sifat yang selalu menempel pada diri seorang mahasiswa jaman 
sekarang, walaupun ada juga mahasiswa yang terlalu idealis sehingga ia 
terkadang  tidak mau  mengikuti  trend.  Namun  mahasiswa  yang  seperti 
itu lama-kelamaan juga pasti dianggap gaptek oleh teman-temanya. Jika 
dahulu  lebih   sering   ditemui   mahasiswa   yang   terkesan   idealis, 
sebaliknya  belakangan ini   lebih   sering   ditemui   mahasiswa   yang 
terkesan dinamis, yang selalu update  dengan  perkembangan  zaman.   
Dan para responden berpendapat  bahwa game online Mobile 
Legends  Bang  Bang  merupakan  hal  yang  paling  fenomenal  sekarang 
ini, selain banyaknya  mahasiswa  yang  aktif  memainkanya,  kini  para 
pecinta game online Mobile Legends Bang Bang juga banyak ditemui di 
mana-mana, sehingga ketika mereka bertemu bisa bermain bersama. 
Mereka juga mengaku bahwa memainkan game online Mobile Legends 
Bang Bang pada awalnya adalah  mengikuti apa yang digunakan oleh teman 
dan orang terdekatnya, dengan harapan adanya  hasil  yang  sama,  yaitu  







3. menghilangkan stress dan untuk bersenang senang 
Mayoritas informan juga  mengakui  bahwa  kebutuhan  untuk 
menghilangkan stress dan hanya untuk bersenang senang adalah alasan  lain 
yang  juga mereka cari saat bermain game online Mobile  Legends Bang  
Bang.  Hal  tersebut dapat terjadi karena bermain game online Mobile 
Legends Bang Bang  merupakan suatu aktifitas yang menyenangkan 
sekaligus mengenakan bagi mereka, serta jika bermain game online mobile 
legend mereka lebih bisa menghibur dirinya sendiri tanpa keluar rumah 
ataupun berpergian. 
4. Tingkatan kesulitan yang beragam 
Diciptakannya  berbagai jenis game baru tiap  tahun  yang pastinya 
lebih canggih dan lebih  seru  dari  tahun-tahun  sebelumnya membuat para 
gamer sejati beralih ke game online Mobile Legends Bang  Bang,  karena di 
samping sebagai game yang berkategori  baru, Mobile Legends Bang Bang 
juga memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Maka semakin lama mereka 
berkecimpung memainkanya, semakin lama pula mereka akan  menyukai  
game  ini. semakin  sulit tingkat permainan sebuah game, semakin 
tertantang pula para gamer memainkannya.  Apalagi  bagi  para  gamer  yang  
punya  sifat   maniak. Tentu hal tersebut akan menjadikannya lebih 
tertantang untuk menyelesaikannya hingga tuntas. Predikat sebagai ‘maniak 




teman- temannya yang lain apabila dia tidak bisa menuntaskan permainan 
tersebut. 
Sebagai seorang gamer sejati, ‘kehebatan’ mereka tidak cuma 
sekedar dihitung dari berapa lama mereka duduk berlama-lama di depan 
smartphone. Namun bisa juga dari kesuksesannya menyelesaikan suatu 
permainan dan menciptakan sebuah karakter yang berkualitas. Dan saat 
mereka telah dapat menyelesaikan suatu perminan, mereka akan 
mendapatkan kepuasan tersendiri. Semakin rumit, akan semakin puas 
rasanya. Adanya rasa tantangan yang ditawarkan game online Mobile 
Legends Bang Bang  ini  membuat  gamer  menganggapnya  lebih  spesial  
dan  lebih menarik dari game lainnya. 
Memang di sisi lain game online Mobile Legends Bang Bang juga 
tidak sepenuhnya bersalah apabila seseorang menjadi kecanduan bermain, 
karena  pada  dasarnya  semua  itu  tergantung  dari  individu   masing- 
masing. Jika individu itu  bisa  mengerem  keinginannya  untuk  tidak terlalu 
memaksa  masuk  dalam  dunia  tersebut,  rasanya  semuanya  juga akan 
baik baik  saja.  Bagi  gamer  yang  dapat  mengendalikan perasaannya, bisa 
dipastikan mereka juga tidak terlalu terpengaruh  akan  efek kecanduan dan 
adiksi yang diciptakan oleh game online Mobile Legends Bang Bang. 
Menurut Lance Dodes dalam salah satu bukunya yang berjudul “The Heart 
of Addiction” (Yee ,2002), ada dua macam kecanduan, yaitu adiksi fisikal 




fisikal seperti suatu kecanduan terhadap game /game online. Kecanduan 
bermain game secara berlebihan dan tidak kenal waktu dikenal dengan 
istilah Game Addiction (Grant, J.E & Kim, S.W. (2003). Artinya seorang 
anak seakan-akan tidak ada hal yang ingin dikerjakan selain bermain game 
dan seolah-olah game ini adalah hidupnya dan jika tiada game maka 
hidupnya tidak menyenangkan. Hal semacam ini sangat riskan bagi 
perkembangan para individu yang perjalanan hidupnya masih panjang. 




Nicholas Yee (2002) menyebutkan indikator dari individu yang 
mengalami kecanduan terhadap games, memiliki sebagian atau semua ciri-
ciri berikut: 
1. Cemas, frustrasi dan marah ketika tidak melakukan permainan. 
2. Perasaan bersalah ketika bermain. 
3. Terus bermain meskipun sudah tidak menikmati lagi. 
4. Teman atau keluarga mulai berpendapat ada sesuatu yang tidak beres 
dengan individu karena game. 






B. Kerangka berpikir 
Setiap individu memiliki kecenderungan untuk bersenang senang, 
menghibur dirinya dengan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ada faktor 
yang mempengruhi individu tersebut dalam menghibur dirinya yaitu faktor 
internal yang kecenderungan berperilaku apa yang ada didalam dirinya dan 
apa yang menjadi kemauannya serta ada factor ekternal yaitu pengaruh 
lingkungannya, keluarganya, masyarakat dan hubungan interpersonal 
dengan temannya.  Dan dalam menghibur dirinya seorang individu masa 
kini lebih memilih bermain game karena game dekat dan mudah mereka 
akses dengan smartphonnya, seperti halnya game online mobile legend yang 
sangat mudah diakses dan dimainkan oleh siapapun, jadi game online 
tersebut dapat pula dimanfaatkan atau juga dapat berpengaruh buruk kepada 
penggunanya.  
Fenomena yang telah terjadi dikalangan mahasiswa bila tidak 
diberikan penanganan serius maka akan berakibat tujuan pendidikan tidak 
akan tercapai sehingga tugas perkembangan tidak akan berjalan dengan 
optimal. Teori exsistensial humanistik yang saya gunakan untuk dapat 
berpengaruh kepada para pecandu game online mobile legend agar 







Kausalitas satu arah : 
 




Dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan kuantitatif, 
diperlukan suatu prediksi mengenai jawaban terhadap pertanyaan penelitian 
yang diinformasikan dalam bentuk hipotesis penelitian.  
“Azwar (2018:61) mengemukakan hipotesis merupakan 
jawaban yang bersifat sementara (masih perlu diuji kebenaranya) 
terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya 
berdasarkan teori yang telah digunakan untuk menjelaskan 
hubungan diantara variabel-variabel penelitian”  
“Sugiyono (2018:63) Hipotesis yaitu jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah suatu penelitian, di mana rumusan 
masalah penelitian itu telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 
pertanyaan. Bisa dikatakan sementara karena jawaban yang 
diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan. belum didasarkan 
pada suatu fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data 




Jadi dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan 
sebuah jawaban sementara dari rumusan masalah yang di rumuskan dalam 
penelitian nya yang menyangkut variabel-variabel yang digunakan.  
Hipotesis pada umumnya berupa pertanyaan yang menghubungkan secara 
eksplisit dan implisit satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam 
penelitian ini hipotesis yang digunakan menggunakan hipotesis assosiatif. 
Yaitu menanyakann hubungan antara dua variabel atau pun lebih. 
Machali (2016:41) didalam pengujian hipotesis dijumpai dua 
jenis hipotesis yaitu nol (H0) dan hipotesis alternatife (Ha/H1). 
Hipotesis nol (H0) adalah hipotesis yang dirumuskan dengan 
harapan akan di tolak, sedangkan Hipotesis alternatif (Ha/H1) 
merupakan hipotesis yang akan diuji dan nanti akan diterima atau 
ditolak tergantung pada hasil eksperimen atau pemilihan sempelnya. 
penolakan terhadap H0 mengakibatkan penerimaan Hipotesis 
alternatif (Ha/H1). 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah :  
1. Ho :“Tidak Ada perbedaan antara pecandu dan aktif dalam Game Online 
(Mobile Legend) terhadap Hubungan Interpersonal Mahasiswa 
Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2018/2019” 
2. Ha : “Ada perbedaan antara pecandu dan aktif dalam Game Online 
(Mobile Legend) terhadap Hubungan Interpersonal Mahasiswa 





Metode penelitian adalah suatu metode atau cara tertentu yang 
dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam 
sebuah penelitian..  
(Azwar, 2018:5).“Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu 
rangkaian kegiatan ilmiah yang dilaksanakan dalam rangka mencari 
jawaban terhadap suatu permasalahan”. Sedangkan 
Menurut Arikunto (2013: 203) Metode penelitian adalah cara yang 
digunakan oleh peneliti dalam unakan adalah metode asosiatif 
korelasional. mengumpulkan data penelitian.  
Definisi operasional metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik tertentu yang sangat 
teliti dan sistematik. 
A. Pendekatan, jenis  dan desain penelitian 
1. Pendekatan penelitian kuantitatif 
Menurut (Azwar, 2018:5) penelitian dengan pendekatan kuantitatif 
menekankan analisisnya pada data-data kuantitaif (angka) yang 
dikumpulkan melalui prosedur pengukuran dan diolah dengan 
metode analisis statistika. Sedangkan  
Menurut (Sugiyono, 2016: 14) Pendekatan penelitian kuantitatif 
yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme yang digunakan untuk meneliti ada populasi atau sampel 
tertentu, dan teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 
secara random/acak, pengumpulan data menggunakan suatu 
instrumen penelitian,dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik 
dengan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
Definisi operasional penelitian kuantitatif yang digunakan dalam 
penelitian ini bahwa penelitian kuantitatif menggambarkan suatu masalah yang 




mementingkan aspek keluasan data sebagai hasil representasi dari seluruh 
populasi. 
Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan 
dan signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Pada umumnya 
penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar. Penelitian ini 
diharapkan dapat menemukan pengaruh antara variabel antara variabel-
variabel yang diteliti yaitu keharmonisan keluarga terhadap tingkat 
kecerdasan spiritual anak 
2. Jenis Penelitian 
Dalam semua proses penelitian memerlukan perencanaan dan 
pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian 
yang akan digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah jenis penelitian 
kausal komparatif.  
Menurut Azwar (2018:10) penelitian kausal komparatif 
memungkinkan peneliti menarik kesimpulan tentang ada 
tidaknya hubungan sebab akibat diantara variabel yang 
diperhatikan, melalui pengamatan terhadap konsekuensi 
yang sudah terjadi dan menengok ulang data yang tersdia 
untuk menemukan faktor faaktor penyebab yang mungkin 
terdapat pada data tersebut.  
Penelitian komparatif menurut Sugiyono (2014:54) adalah 
suatu penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel 
tertentu atau lebih pada dua sampel atau lebih sampel yang 
berbeda, atau pada dua waktu yang berbeda. 
Definisi dari kedua pengertian diatas bahwa Penelitian kausal 
komparatif merupakan penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki 




terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang 
dikumpulkan 
Maksudnya peneliti melakukan pengamatan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam suatu penelitian 
sehingga data yang diperoleh dapat berguna untuk mendapatkan jawaban 
dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti kepada 
responden. 
Jenis penelitian tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh 
game online mobile legend terhadap perubahan hubungan interpersonal 
Mahasiswa FKIP UPS Tegal tahun pelajaran 2018/2019. 
3. Desain penelitian 
Desain penelitian yang baik dapat menambah mutu hasil penelitian 
kuantitatif, dengan mutu yang meyakinkan. Desain penelitian merupakan 
kerangka kerja kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. 
Menurut sugiyono (2015:74) menjelaskan bahwa   “desain 
penelitian berfungsi memberikan panduan kepadaa peneliti tentang 
bagaimana suatu penelitian akan dilakukan untuk dapat menjawab 
pertanyaan peneliti atau hipotesis yang dibuat awal penelitian. 
Desain penelitian yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan 
desain penelitian expost facto Causal compararative research/ kausalitas, 
dengan metode kausalitas satu arah.  
Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang 
disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban 




sesudah / setelah adanya fakta, yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu 
kejadian itu terjadi. Penelitian ex post facto bertujuan menemukan penyebab 
yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang 
disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, gejala atau fenomena yang 
disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan 
perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan sudah terjadi. 
(http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/ pengabdian/dr-widarto-
mpd/8penelitian-ex-post-facto.pdf) pada tanggal 22 juni 2019. 
Menurut Azwar (2018:10) penelitian kausal komparatif 
memungkinkan penelti untuk menarik kesimpulan tentang ada 
tidaknya hubungan sebab akibat diantara variabel yang diperhatikan, 
melalui pengamatan terhadap konsekuensi yang sudah terjadi dan 
menengok ulang data yang tersedia untuk menemukan faktor-faktor 
penyebab yang mungkin terdapat pada data tersebut. 
Kemudian hubungan sebab dan akibat antara subjek satu dengan 
subjek yang lain diteliti tanpa adanya manipulasi karena penelitian expost 
facto hanya mengungkap gejala-gejala yang ada. Fakta didalam penelitian 
ini diungkapkan dengan apa adanya dan dari data yang terkumpul 
sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini mengungkapkan hubungan 
dari varibel-variabel yang ada. 
Sekalipun sama sama menyimpulkan mengenai ada tidaknya 
hubungan sebab akibat, metode ini dapat dikatakan berlawanan cara dengan 
metode eksperimental yang mengumpulkan data dibawah kondisi faktor 
























B. Variabel penelitian 
Dalam penelitian banyak komponen yang harus diperhatikan, salah 
satunya mengenai objek yang akan diteliti yang lebih sering disebut dengan 
variabel penelitian. Variabel memiliki definisi yang dijabarkan oleh 
Margono (2010:133), “variabel adalah konsep yang mempunyai nilai”. 
Maksud dari ulasan tersebut bahwa variabel dalam sebuah penelitian 















Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang memiliki variasi nilai 
atau yang memiliki nilai yang berbeda dan dapat diukur dan yang telah 
ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta 
ditarik kesimpulannya. Sumber (http://pengertianparaahli.com/pengertian-
variabel-penelitian-bebas-dan-terikat/) pada tanggal 01 Februari 2019 
Menurut Azwar (2018:89) “Identifikasi variabel merupakan langkah 
penetapan variabel-variabel utama dalam penelitian dan penentuan 
fungsinya masing-masing”.  
Sedangkan menurut Sugiyono (2016:38).”Variabel suatu penelitian 
adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang dapat ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan dimaknai sehingga diperoleh 
informasi tentang hal yang ada, kemudian ditarik bagaimana 
kesimpulannya”. 
1. Variabel-variabel penelitian 
Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian 
adalah suatu perlengkapan untuk melaksanakan penelitian sehingga peneliti 
memperoleh dan mempelajari data yang nantinya akan diteliti selanjutnya 
akan disimpulkan. dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu : 
variabel bebas atau independen (X) dan variabel terkait atau dependen (Y). 
Penelitian ini mengidentifikasikan variabel bebas (X) variabel terikat (Y) 
sebagai berikut: 
a. Variabel bebas pada penelitian ini adalah game online mobile 
legend.Variabel bebas atau independen (X) “Merupakan Variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 





b. variabel terkait dalam penelitian ini adalah Hubungan Interpersonal 
Variabel terkait atau dependen (Y) “Merupakan Variabel yang dipengaruhi 
atau menjadi akibat, karena adannya variabel bebas”. Sugiyono (2017:39). 
2. Indikator Variabel  
Dalam sebuah penelitian untuk lebih memudahkan perlu adanya 
indikator variabel. Indikator merupakan karakteristik yang berkontribusi  
ketercapaian suatu kompentensi dasar. Sesuai dengan rumusan dan tujuan 
pada penelitian ini adapun indikator variabel X yang digunakan sebagai 
berikut: 
a. Game online mobile legend.  Indikator variabel untuk variabel X sebagai 
berikut: 
1) kurangnya perhatian pada para pemain game online mobile legend 
2) kemampuan intelektual para pemain game online mobile legend 
3) seringnya para pemain menghabiskan waktu hanya untuk bermain 
game 
4) mendapat kesenangan dari bermain game online mobile legend 
Dan indikator dari variabel Y sebagai variabel yang akan diteliti sebagai 
berikut: 
b. hubungan interpersonal, untuk variabel Y:  
1) hubungan interpersonal yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan 
2) rasa kebutuhan akan pentingnya hubungan interpersonal antar pemain 
3) pentingnya komunikasi terbuka antar para pemain game online mobile 
legend 
4) sikap mendukung antar para pemain game  
Indikator variabel tersebut di atas, akan digunakan sebagai pedoman 
penyusunan skala sikap untuk mengetahui apakah para pengguna game 




C. Populasi Dan Sampel 
1. Populasi  
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang 
ingin meneliti dan menguji semua elemen yang ada dalam suatu wilayah 
penelitian. Menurut (Azwar, 2018:109) bahwa populasi penelitian 
didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi 
hasil penelitian.  
Sugiyono (2016:117) mendefinisikan “populasi sebagai suatu 
generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 
Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa populasi bisa diartikan 
sebagai semua anggota kelompok manusia, binatang, atau benda yang 
tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target 
kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. 
Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh Mahasiswa BK 
FKIP UPS Tegal Semester VIII yang terbagi menjadi 4 kelas  . Untuk lebih 
rincinya jumlah populasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 
Tabel. 3.1 




                   Sumber data ini diperoleh dari TU (Tata Usaha Ups Tegal) Tahun 2019 










Menurut Azwar (2018:112) bahwa sampel adalah sebagian dari 
suatu populasi, tentulah dia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh 
populasinya. 
Apakah suatu sampel merupakan representasi yang cocok bagi populasinya 
sangat tergantung pada sejauhmana karakteristik sampel sama dengan 
karakteristik populasinya.  
Menurut Sujarweni (2015:81),sampel adalah: “Sampel 
adalah sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang 
digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak 
mungkin mengambil semua untuk penelitian misal karena 
terbatasnya dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 
menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 
Jadi dapat disimpulkan bawha Sampel adalah sebagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut jadi tidak semuamya, 
ataupun suatu bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut 
prosedur tertentu dan cara tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. 
Dalam penelitian ini yang menjadi sampel terpilih adalah 
Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester VIII tahun akademik 2018/2019 
yang terbagi menjadi 4 kelas dan memiliki kriteria tertentu yang mendukung 
penelitian.  
3. Teknik Sampling 
Cara pengambilan sampel disebut nonprobability apabila besarnya 
peluang anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel tidak diketahui. 




Menurut Sugiyono (2016:81) teknik sampling adalah: 
“Teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan 
digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang 
digunakan.” Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan 
oleh penulis adalah teknik non probability sampling.  
Menurut Sugiyono (2016:82) definisi non probability sampling 
adalah: “Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 
peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 
dipilih menjadi sampel”. Teknik non probability sampling yang digunakan 
dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik purposive 
sampling. 
Menurut Sugiyono (2016:85) pengertian purposive sampling 
adalah sebagai berikut: “Purposive sampling adalah teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. 
Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling 
adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan 
yang penulis tentukan, oleh karena itu penulis memilih teknik purposive 
sampling. Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian 
yaitu: 
1. Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester VIII tahun akademik 2018/2019 
yang aktif memainkan game online mobile legend.  
2. Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester VIII tahun akademik 2018/2019 
yang  pecandu/sudah kecanduan game online mobile legend. 
D. Teknik pengumpulan data 
Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan 




(2018, 132). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik 
pengambilan data untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dan 
terkait dengan permasalahan yang diambil adapun metode yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Observasi 
Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap 
objek yang diteliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Teknik ini 
hanya digunakan pada pengamatan awal dalam melaksanakan penelitian 
dan untuk mengecek kembali data penelitian. 
Menurut Sutrisno dalam (Sugiyono, 2016: 203) berpandangan 
bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks sehingga tersusun dari 
berbagai proses biologis dan psikologis dan terencana dengan baik, dan dua 
diantara yang terpenting yaitu proses pengamatan dan ingatan yang baik. 
Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa observasi bisa diartikan 
sebagai kegiatan terhadap suatu proses tindakan peneliti dengan maksud 
mengamati sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan yang sudah 
diketahui sebelumnya sehingga dapat memperoleh informasi yang 
dibutuhkan. 
Tujuan dari observasi yaitu mengamati dan mengukur variabel yang 
diteliti. Peneliti melakukan pengamatan langsung dari dekat terhadap objek 







Dokumentasi dapat dikatakan bukti nyata dari sebuah penelitian, 
adapun definisi dokumentasi menurut Riduwan (2016:31) sebagai berikut, 
“dokumentasi yaitu ditujukan untuk memperoleh data yang langsung 
dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, 
laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan 
penelitian” 
 
Maksud dari pernyataan tersebut di atas, data yang didapat dari 
dokumentasi dapat diketahui melalui foto, film dokumenter dan sebagainya 
yang bersifat relevan atau sesuai dengan penelitian yang akan diteliti oleh 
penulis. Selain pernyataan tersebut dokumentasi menurut Suharsimi 
(2010:274), “dokumentasi merupakan laporan data tertulis mengenai suatu 
peristiwa”. Maksud dari pernyatan tersebut laporan data tertulis seperti buku 
catatan maupun buku harian. 
Adapun pernyataan yang sejalan dengan kedua definisi tersebut dari 
Sugiyono (2016:240), “dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 
sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari seseorang”. Oleh karena itu, metode dokumentasi 
dalam penelitian ini dapat berupa buku catatan, buku harian, foto, video, 
recorder, majalah, data riwayat hidup dan sebagainya. 
3. Wawancara (interview) 
Adapun teknik wawancara juga digunakan dalam penelitian penulis. 
Wawancara menurut Sugiyono (2016:137) menjelaskan bahwa, 
“wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 




Diteliti nantinya”. Biasanya dalam teknik wawancara ini penulis diwajibkan 
hanya untuk bertanya jawab dengan responden. Yang terlihat Jenis dalam 
wawancara ada beberapa seperti wawancara terstruktur dan wawancara 
tidak terstruktur. 
Menurut Margono (2010:165), “wawancara merupakan alat 
pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara 
lisan untuk dijawab secara lisan juga”. Sedangkan menurut Riduwan 
(2013:29), “wawancara adalah suatu cara pengumpulan data untuk 
memperoleh informasi langsung dari sumbernya” Dengan adanya ketiga 
definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah salah satu alat 
pengumpulan data. 
Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara 
terstruktur karena memiliki kelebihan seperti yang diharapkan oleh penulis. 
Seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2016:138) “wawancara terstruktur 
sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 
mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh”. 
Adapun kisi-kisi pedoman wawancara. 
4. Himpunan data  
Himpunan data adalah kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan 
keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan responden. 
Himpunan data diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, 





Diakses 29 Juni 2019. Jadi himpunan data merupakan suatu kegiatan 
pendukung dalam kegiatan prodi bimbingan konseling yang biasanya 
perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan laporan. 
5. Skala Sikap 
Skala sikap berupa kumpulan pernyataan-pernyataan sikap yang 
ditulis, disusun, dan dianalisis sedemikian rupa sehingga respons seseorang 
terhadap pernyataan tersebut dapat diberi angka (skor) dan kemudian dapat 
diinterpretasikan. (https://www.duniapelajar.com/2013/05/23/pengukuran-
skala-sikap/ )diakses Agustus 2019  
Adapun alasan peneliti menggunakan angket skala sikap adalah: 
a.Tidak memerlukan hadirnya peneliti 
b.Dapat dibagikan serentak kepada responden 
c.Dapat dijawab oleh responden sesuai kecepatannya masing masing dan 
menurut waktu senggang responden 
Secara umum teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam 
penelitian skala sikap ini adalah teknik skala Likert. Penggunaan skala 
Likert menurut Sugiyono (2013:132) adalah “skala Likert dapat digunakan 
untuk mengukur sikap individu, persepsi dan pendapat seseorang atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial yang saat ini lg booming”. Dan 
penelitian ini menggunakan skala likert yang telah dimodifikasi. Modifikasi skala 
likert dimaksudkan untuk menghilangkan salah satu kelemahan yang 




katagori jawaban yang di tengah berdasarkan ketiga alasan yaitu: (1) 
katagori tersebut memiliki arti yang ganda, biasanya belum dapat 
memutuskan atau memberikan jawaban, dapat diartikan suatu yang netral, 
tidak setujupun tidak atau bahkan ragu-ragu. (2) tersediannya jawaban yang 
ditengah itu menimbulkan kecenderungan menjawab ke tengah. (3) maksud 
katagori S-SS-TS-STS adalah terutama untuk melihat kecenderungan 
pendapat responden, ke arah setuju atau ke arah tidak setuju. 
Maka dalam penelitian ini dengan menggunakan empat alternatif 
jawaban, yaitu: sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat 
tidak setuju (STS). Skala likert sering digunakan dan biasanya untuk 
mengukur sikap individu/esponden, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
kelompok orang  (Sugiyono, 2009: 93). Responden dapat memilih salah satu 
dari keempat alternatif jawaban yang disesuaikan dengan keadaan 
subjeknya. 
Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
kuantitatif ini dengan menggunakan skala sikap sehingga akan saya buat 
dalam jenis skala interval yakni 1– 4. 
Kemudian dalam bentuk penjelasan skala interval sehingga dapat 











Angka Skala     Penjelasan 
1 Sangat Setuju(SS) 
2 Setuju(S) 
3 Tidak Setuju(TS) 
4 Sangat Tidak Setuju(STS) 
 
 
Dalam penelitian ini penulis menganalisa hubungan interpersonal 
pada para pecandu dan aktif game online mobile legend maka skala likert 
dapat digunakan yang nantinya disebarkan kepada peserta didik tidak 
dilakukan secara print out melainkan melalui akses internet google form 
dikarenakan lebih simpel dan menghemat biaya serta memudahkan 
responden dalam mengisi pertanyaan yang ada dalam questionnare tersebut. 
Google form menurut Slamet (Juli, 2016), “Google Form 
merupakan salahsatu aplikasi berupa template formuliratau lembar kerja 
yang dapatdimanfaatkan secara mandiri ataupunbersama-sama untuk 
tujuanmendapatkan informasi pengguna.” 
Maksud dari pernyataan tersebut di atas, menjelaskan bahwa google 
form merupakan perangkat yang ada di dalam google drive untuk membuat 
formulir survei secara online, maka dalam hal ini penulis dapat 
menggunakan google form sebagai perantara untuk teknik pengumpulan 
data. Karena dengan menggunakan perangkat tersebut lebih mudah dan 
praktis.  
Menurut Slamet (Juli, 2016) menyebutkan ketentuan menggunakan 
google form untuk responden yaitu “syarat untuk menggunakannya hanya 




pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tidak ada batasan menggunakan 
google form untuk mencari data responden serta jumlah responden untuk 
mengakses google form tidak dibatasi minimal atau maksimalnya. 
Tujuan utama penggunaan google form adalah mempermudah 
responden untuk memberikan options dari suatu permasalahan yang 
diajukan dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan. 
Tabel 3.3 
Kisi kisi indikator angket skala sikap 
NO Sub Variabel Indikator-indikator 
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E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian Instrumen penelitian adalah alat bantu yang 
dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar 
kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. 
(http://farelbae.wordpress.com/catatan-kuliah-ku/pengertian-
pengumpulan-data/) Diakses 22 Juni 2019.  
Untuk dapat memberikan kualitas hasil penelitian yang baik dan 
benar, maka harus mempertimbangkan kualitas instrumen penelitian 
berkenaan dengan validitas dan reabilitas intrumen itu sendiri. Sehingga 
diperlukan pengujian validitas dan reabilitas. 
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memeriksa, 
mengumpulkan, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, 
mengolah, menganalisa serta menyajikan suatu data-data secara sistematis 
serta objektif dan dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji 
suatu hipotesis. 
Menurut Sugiyono (2016:6) menyatakan bahwa metode penelitian 
dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data 
yang valid dengan tujuan yang dapat ditemukan, dikembangkan, dan 
dibuktikan, ada suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat 
digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 
suatu masalah. 
Maksudnya adalah suatu proses penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti dengan menggunakan metode ilmiah guna mendapatkan data yang 





Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan instrument angket atau kuesioner karena peneliti mengukur 
konsep diri dalam dunia sosial peserta didik itu sejauh mana. 
Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang biasa digunakan 
untuk memperoleh suatu informasi dan responden dalam arti laporan 
tentang pribadinya dan dirinya mengenai hal-hal yang diketahui. 
Jadi dalam hal ini dengan konselor membagikan angket kepada 
peserta didik maka akan memperoleh data dari masing-masing peserta didik 
mengenai sejauh mana game mobile legend dan hubungan interpersonal 
pemainnya. 
Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, 
yang memuat daftar-daftar pertanyaan mengenai kedua variabel penelitian 
yaitu game mobile legend dan hubungan interpersonal pemainnya. 
Tabel. 3.4 
Penskoran menggunakan Skala Likert 
No Alternatif Jawaban Skor 
       Positif                       Negatif 
1 Sangat Setuju (SS) 4 1 
2 Setuju (S) 3 2 
3 Tidak Setuju (TS) 2 3 
4 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 
Sumber :Sugiyono (2016:135) 
1. Uji validitas instrumen   .. 
Validas intrumen sangat penting dalam penelitian, karena jika 




data yang diperoleh tidak valid atau tidak dapat digunakan. Sehingga uji 
validitas pada penelitian sangat penting perannya. 
Machali (2016:70) menerangkan bahwa validitas merupakan sebuah 
ukuran yang menunjukkan keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. 
Alat ukur yang kurang valid menunjukan validitas rendah. Untuk 
menguji alat ukur dapat dilakukan dengan bantuan SPSS (Statistical 
Product and Service). 
Jadi uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan  
tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Uji validitas ini 
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data yang di peroleh dari 
penyebaran skala sikap. Serta dapat dilakukan dengan menghitung korelasi 
antar masing-masing pertanyaan ataupun pernyataan dengan skor total 
pengamatan.  
Menurut Sugiyono (2016:121), “instrumen yang valid berarti alat 
ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid 
atau instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur”. 
Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui taraf signifikan 
dan menentukan hipotesis yang telah ditetapkan maka penulis 
menggunakan aplikasi SPSS versi 20 dan microsoft excel 2013 untuk 
mengukur sejauh mana tingkat kevalidan item yang telah dibuat oleh 
penulis, dan rumus product moment yang dikemukakan oleh Karl Pearson 
sebagai berikut 
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rxy : koefisien korelasi antar skor item dan skor total 
∑XY : jumlah perkalian antar skor item dan skor total 
∑X : jumlah skor item 
∑Y : jumlah skor total 
N : jumlah subyek (Suharsimi,2010:213) 
 
Pada penelitian ini menggunakan tabel product moment dan taraf 
signifikan α = 5% atau 0,05. Jika rhitung> rtabel maka item pernyataan yang 
telah dibuat dalam angket dinyatakan valid, jika nilai rhitung< rtabel maka item 
angket dinyatakan tidak valid.Mengetahui tingkat validitas data juga dapat 
menggunakan cara lain yaitu dengan menginterpretasikan data terhadap 
koefisien korelasi. Menurut Suharsimi (2010:309) interpretasi product 
moment dapat dikategorikan. 
Tabel.3.5 
Interpretasi Koefisien Korelasi (r) 
Besar nilai r Interpretasi 
0,800 – 1,00 Tinggi 
0,600 – 0,800 Cukup 
0,400 – 0,600 Sedang 
0,200 – 0,400 Rendah 
0,00 – 0,200 Sangat rendah 
                 Sumber :  (Arikunto, 2006:161) 
1. Uji Reliabilitas Instrumen 
Realibilas juga sama pentingnya dengan vaiditas. Karena sebuah 
instrumen harus memiliki realibilitas atau kepercayaan sehingga data yang 
didapat benar adanya. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat 





Machli (2016:80) Reliabilitas (reliability) berasal dari kata 
“reliable” yang berarti dapat dipercaya. Reliabilitas sering juga 
diartikan dengan konsistensi atau keajegan, ketepatan, kestabilan, 
dan keandalan. Sebuah instrumen penelitian memiliki hasil yang 
konsisten atau memiliki keajegan terhadap sesuatu yang hendak 
diukur. 
Menurut Sugiyono (2016:121), “instrumen yang reliabel adalah 
instrumen yang bilamana digunakan beberapa kali untuk mengukur objek 
yang sama akan menghasilkan data yang sama”. Maka dalam penelitian ini 
untuk menguji reliabilitas angket maka penulis memilih menggunakan 













r11        = reliabilitas instrumen 
r1/21/2     = rxy yang disebutkan sebagai indexs korelasi antara dua 
belahan instrumen (Suharsimi, 2013: 223) 
Hasil perhitungan di interprestasikan dengan tabel interprestasi nilai 
realibilitas sebagai berikut : 
Tabel 3.6 
Interprestasi Nilai Realibilitas 
Tingkat Reliabilitas Kriteria Koefisien 
0,00 – 0,20 Reliabilitas sangat rendah 
0,21 – 0,40 Reliabilitas rendah 
0,41 – 0,60 Reliabilitas cukup 
0,61 – 0,80 Reliabilitas tinggi 
0,81 – 1,00 Reliabilitas sangat tinggi 






F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti 
sehingga setiap langkah yang diambil menentukan dari penelitian karena 
analisis dapat memiliki fungsi yang penting untuk menyimpulkan  hasil dari 
suatu penelitian kuantitatif. 
Menurut Sugiyono (2016: 89) analisis suatu data adalah dimana 
proses mencari dan menyusun beberapa data secara sistematis dari data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 
dengan cara mengorganisasikan data yang ada ke dalam beberapa kategori, 
menjabarkan ke dalam beberapa unit, melakukan sintesa, menyusun ke 
dalam pola yang sudah ditetapkan, memilih data mana yang penting dan 
yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga data mudah 
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain yang membacanya.  
Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa analisis data bisa diartikan 
sebagai proses peneliti yang dirancang sedemikian rupa sebagai cara ilmiah 
yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari dan menyusun data secara 
terstruktur yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan di lokasi 
penelitian. Dengan demikian analisis yang telah dilakukan dapat 
memperoleh hasil yang yang dapat dijabarkan dan di pelajari dari 
kesimpulan yang sudah diperoleh sehingga baik  peneliti maupun orang lain 






1. Analisis Deskriptif Persentase 
Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk 
menganaisa data dengan cara deskripsi atau menjabarkan suatu data 
(Sugiyono, 2016:147). Sedangkan menurut Mertens (2010:405) 
“Descriptive Statistics test, whose function it is to describe or indicate 
severalcharacteristics common to the entire sample. Descriptive 
statistics summarize data on a single variable test (e.g., mean, median, 
mode, standard deviation).” 







P  : Persentase 
F  : Jumlah frekuensi dari setiap alternatif jawaban 
N : Jumlah sampel 
100% : Bilangan tetap 
 
2. Teknik analisis komparasi 
Teknik analisis komparasi yaitu suatu teknik analisis kuantitatif 
yang digunakan untuk menguji suatu hipotesis mengenai ada atau tidaknya 
perbedaan antar variabel atau sampel yang telah diteliti. Jika ada perbedaan 
apakah perbedaan itu signifikan ataukah perbedaan itu hanya kebetulan saja. 
Dalam penelitian komparasional yang melakukan pembandingan 
antar dua variabel  yaitu apakah memang secara signifikan dua variabel yang 
diperbandingkan atau dicari perbedaannya itu memang berbeda, ataukah 






Uji-t atau t-test adalah salah satu test statistik yang dipergunakan 
untuk menguji suatu kebenaran atau kepalsuan dalam hipotesis nol/nihil 
(Ho) yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang ada dan 
diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat suatu 
perbedaan yang signifikan. 
Analisis perbandingan dari satu variabel bebas dikenal dengan Uji-
t atau t-test. Tujuan Uji-t yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
variabel yang dihipotesiskan .   
a. Uji Paired Sample t test dengan SPSS 
Uji Paired Sample t test adalah suatu pengujian yang digunakan 
untuk membandingkan dari selisih dua mean dari dua sampel yang 
berpasangan dengan asumsi bahwa data berdistribusi harus normal. Sampel 
berpasangan berasal dari subjek yang sama, setiap variabel diambil saat 
situasi dan keadaan yang berbeda. Uji ini juga disebut Uji t 
Penentuan Hasil Uji Paired Sample t test 
Uji Paired Sample t- test menunjukkan apakah ada sampel 
berpasangan yang mengalami perubahan bermakna. Hasil uji Paired Sample 
t test dapat ditentukan oleh nilai signifikansinya. Nilai ini kemudian 
menentukan keputusan yang diambil dalam penelitian. 
Nilai signifikansi (2-tailed) < 0.05 menunjukkan adanya perbedaan 




menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan 
perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. 
Nilai signifikansi (2-tailed) >0.05 menunjukkan tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini 
menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penelitian mempunyai bobot yang berarti sehingga peneliti 
melakukan  penelitian harus benar-benar menyajikan data yang nyata. 
Untuk mendapatkan kejelasan dari hasil penelitian, maka perlu menentukan 
langkah-langkah yang tepat agar jalannya suatu penelitian dapat 
memberikan analisis yang akurat dan konkrit.  
Dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian, analisis data, dan 
pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Adapun tahap-tahap 
yang peneliti lakukan meliputi: deskripsi data, analisis data, dan 
pembahasan. 
A. Deskripsi Data 
1. Deskripsi Data Variabel Penelitian 
Program Studi (Progdi) Bimbingan dan Konseling pada awalnya 
bernama Program Studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB), 
berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor: 0395/0/1984, tertanggal 29 Agustus 
1984. Selanjutnya berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor: 0389/0/1986 
tanggal 22 Mei 1986 nama Program Studi diganti Progdi Bimbingan dan 
Konseling untuk jenjang S1. 
Penyelenggaraan Program Studi Bimbingan dan Konseling bertujuan 
menghasilkan Sarjana Pendidikan di Bidang Bimbingan dan Konseling 




penelitian, serta melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang berbasis 
pada pendidikan, nilai, dan etika. Pada perkembangan selanjutnya, program 
studi Bimbingan dan  Konseling mendapatkan perpanjangan ijin 
operasional berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 3460/D/T/2003 tanggal 
10 November 2003. 
Bimbingan dan konseling unversitas pancasakti tegal mempunyai 
visi Menjadikan Program Studi Bimbingan dan Konseling pada tahun 2016 
unggul dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia, dan menghasilkan 
tenaga kependidikan yang beretika dan memiliki tanggung jawab 
profesional di bidang Bimbingan dan Konseling. Serta program bimbingan 
konseling universitas pancasakti tegal juga mempunyai misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling 
yang berbasis pada nilai, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik di 
sekolah, dan luar sekolah atau masyarakat, dan dalam keluarga. 
2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian untuk membangun nilai dan etika 
untuk kemajuan peserta didik di sekolah dan di luar sekolah atau 
masyarakat. 
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan 
berdasarkan nilai dan etika sesuai kebutuhan masyarakat dan keluarga. 
4. Menjalankan program kemitraan dengan Pemerintah, Institusi Swasta dan 
Masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya 
Manusia di bidang profesi Bimbingan dan Konseling atau konselor 




  Dan prodi bimbingan dan konseling mempunyai 3 tujuan yang 
pertama Menghasilkan Sarjana Pendidikan di Bidang Bimbingan dan 
Konseling yang professional berdasarkan Pancasila. Yang kedua 
Menghasilkan Sarjana Pendidikan di bidang Bimbingan dan Konseling 
yang professional, menguasai ilmu dan pengetahuan, teknologi dan seni 
yang berbasis pada nilai dan etika. Dan yang ketiga Menghasilkan Sarjana 
Pendidikan di bidang Bimbingan dan Konseling yang professional, mampu 
melaksanakan penelitian dan memanfaatkan hasil penelitian, serta 
melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang berbasis pada pendidikan, 
nilai dan etika. 
  Program studi Bimbingan Konseling memfasilitasi 
pengadaan Assessment Test yang dikelola oleh para Dosen dan mahasiswa 
untuk dunia luar. Prodi bimbingan dan konseling universitas pancasakti 
tegal juga bekerjasama dengan instansi lain Berikut ini merupakan bentuk 
kerjasama Progdi BK dengan instansi lain: 
  ABKIN Kota dan Kab. Tegal, Pemalang, dan Brebes. STIE BPD 
Jateng. Pengadaan tes IQ bagi para pelajar SMA dan SMP di wilayah eks-
Karisidenan Pekalongan. SPBE dan SPBU Kab. Brebes. KPU , dan 
Konseling traumatik bagi para korban bencana alam Merapi 
(http://fkip.upstegal.ac.id/program-studi/pendidikan-bimbingan-dan-







2. Tahap Persiapan Penelitian 
Sebelum melakukan penelitian diperlukan persiapan-persiapan agar 
pelaksanaan penelitian sesuai denan yang diharapkan. Adapun persiapan 
yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Menentukan judul skripsi yang diajukan kepada dosen pembimbing I 
dan dosen pembimbing II. 
b. Menentukan subjek penelitian yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan 
dan menentukan pula subjek yang akan dijadikan uji coba isntrumen 
penelitian (try out). 
c. Mengajukan surat ijin observasi yang telah ditandatangani oleh Dekan 
FKIP UPS Tegal  
d. Melakukan observasi (pengamatan awal) terhadap kondisi subjek 
penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan sekelompok subjek yang 
akan dijadikan penelitian. 
e. Menyusun proposal penelitian, untuk disetujui dan ditandatangani oleh 
dosen pembimbing I dan II serta Ketua Program Studi Bimbingan dan 
Konseling untuk diseminarkan untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan 
skripsi. 
f. Menyusun kisi-kisi dan instrumen skala sikap sebagai alat 
pengumpulan data tentang Komparasi Hubungan Interpersonal Bagi 
Mahasiswa Bk Semester Viii Pecandu Dan Aktif Dalam Game Online 






g. Mengajukan surat ijin try out yang telah ditandatangani oleh Dekan 
FKIP UPS Tegal dengan nomor 09/BK/FKIP/UPS/IV/2019  
h. Mengajukan surat ijin penelitian yang telah ditandatangani Dekan FKIP 
UPS Tegal dengan nomer 027/BK/FKIP/UPS/V/2019  
2.   Tahap Pelaksanaan Try Out 
Sebelum instrumen penelitian digunakan sebagai alat pengumpul 
data pada penelitian, maka instrumen penelitian perlu diuji cobakan yang 
berguna untuk menghindari pertanyaan yang kurang jelas, menghindari 
penggunaan kata-kata yang terlalu asing, dan meniadakan item yang 
dianggap tidak relevan dengan tujuan try out penelitian. Langkah-langkah 
yang ditempuh untuk mempersiapkan try out, antara lain : 
a. Setelah dekan fkip memberi ijin melakukan try out, kemudian 
mempersiapkan instrumen penelitian yang akan diujicobakan. 
b. Mengagendakan kepada mahasiswa guna menentukan waktu try 
out yaitu pada tanggal 1 agustus 2019. 
c. Memberikan arahan dan pemahaman kepada subjek tentang 
maksud dan tujuan uji coba instrumen penelitian (try out) 
sehingga peserta didik dapat memahami tata cara pengisian 
skala sikap yang baik dan benar. 
d. Menghimpun data  yang telah dijawab oleh responden sehingga 
penskoran dari jawaban skala sikap penelitian dapat dilakukan 
suatu analisis data untuk dicari indeks validitas dan reliabilitas  




e. Menentukan instrumen penelitian yang layak atau tidak untuk 
digunakan dalam penelitian berdasarkan uji prasyarat analisis 
data.  
f. Mendapat surat keterangan telah melakukan try out terhadap 
responden dari kampus. 
Skala sikap yang digunakan sebagai alat pengumpul data dalam 
penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan uji coba atau try out. Uji  coba 
skala sikap dilakukan pada mahasiswa PMTK smst VIII UPS Tegal 
sebanyak 24 responden yang cenderung memiliki karakteristik sama 
dengan subjek yang diteliti.  
3. Tahap Pelaksanaan Penelitian 
Setelah dilakukannya analisis data uji coba dan diketahui item skala 
sikap yang telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, sehingga 
langkah-langkah yang penulis lakukan selanjutnya adalah sebagai berikut: 
a.Mengagendakan kapan akan dilaksanakannya penelitian kepada 
responden mahasiswa BK semester VIII dengan membagi lembar skala 
sikap yang telah memenuhi kriteria validitas dan realiabilitas.   
b.Mengumpulkan data-data penelitian dengan metode penelitian yang telah 
ditetapkan oleh penulis sebelumnya. 
c.Menghimpun semua data yang telah diperoleh dan mentabulasi untuk 







4.   Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
Pengujian analisis data bertujuan untuk mengetahui tingkat validitas 
dan reliabilitas skala sikap yang akan diujicobakan kepada responden. 
Menyebar angket kepada responden yang dijadikan tempat try out 
instrumen terhadap sejumlah 24 mahasiswa yang memiliki karakteristik 
sama dengan sampel penelitian. Adapun daftar nama 
mahasiswa(disamarkan) yang dijadikan uji coba skala sikap (terlampir pada 
lampiran ). 
a. Hasil Uji Validitas Instrumen 
 Hasil perolehan skor try out instrumen penelitian kemudian, 
dilakukan langkah klarifikasi hasil skor uji validitas instrumen, tabulasi, dan 
hasil skala sikap diuji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan rumus 
korelasi product moment dari Pearson. Perhitungan uji validitas instrumen 
dilakukan dengan menggunakan program komputers Ms. Office Excel 2013 
dan aplikasi SPSS stastistict 20. 
 Hasil perhitungan yang diperoleh dari rhitung  kemudian 
dikonsultasikan dengan rtabel  pada jumlah sampel N = 24 pada taraf 
signifikan 5% ditemukan nilai sebesar 0,404 
Adapun perhitungan untuk memperoleh tingkat validitas dilakukan 









Tabel Rekapitulasi Indeks Validitas Hasil Try Out 
No. rhitung rtabel Keterangan 
N
o. 
rhitung rtabel Keterangan 
1 0,746 0,404 Valid 41 0,075 0,404 Tidak Valid 
2 0,498 0,404 Valid 42 0,125 0,404 Tidak Valid 
3 0,360 0,404 Tidak Valid 43 0,547 0,404 Valid 
4 0,540 0,404 Valid 44 0,472 0,404 Valid 
5 0,486 0,404 Valid 45 0,601 0,404 Valid 
6 0,459 0,404 Valid 46 0,130 0,404 Tidak Valid 
7 0,324 0,404 Tidak Valid 47 0,681 0,404 Valid 
8 0,746 0,404 Valid 48 0,163 0,404 Tidak Valid 
9 0,287 0,404 Tidak Valid 49 0,508 0,404 Valid 
10 0,461 0,404 Valid 50 0,540 0,404 Valid 
11 0,681 0,404 Valid 51 0,131 0,404 Tidak Valid 
12 0,534 0,404 Valid 52 0,540 0,404 Valid 
13 0,484 0,404 Valid 53 0,166 0,404 Tidak Valid 
14 0,746 0,404 Valid 54 0,453 0,404 Valid 
15 0,562 0,404 Valid 55 0,729 0,404 Valid 
16 0,746 0,404 Valid 56 0,212 0,404 Tidak Valid 
17 0,585 0,404 Valid 57 0,734 0,404 Valid 
18 0,058 0,404 Tidak Valid 58 0,573 0,404 Valid 
19 0,634 0,404 Valid 59 0,047 0,404 Tidak Valid 
20 0,276 0,404 Tidak Valid 60 0,493 0,404 Valid 
21 0,009 0,404 Tidak Valid 61 0,452 0,404 Valid 
22 0,512 0,404 Valid 62 0,601 0,404 Valid 
23 0,445 0,404 Valid 63 0,132 0,404 Tidak Valid 
24 0,583 0,404 Valid 64 0,214 0,404 Tidak Valid 
25 0,202 0,404 Tidak Valid 65 0,573 0,404 Valid 
26 0,575 0,404 Valid 66 0,003 0,404 Tidak Valid 
27 0,537 0,404 Valid 67 0,540 0,404 Valid 
28 0,039 0,404 Tidak Valid 68 0,586 0,404 Valid 
29 0,729 0,404 Valid 69 0,553 0,404 Valid 
30 0,442 0,404 Valid 70 0,473 0,404 Valid 
31 0,043 0,404 Tidak Valid 71 0,729 0,404 Valid 
32 0,540 0,404 Valid 72 0,107 0,404 Tidak Valid 
33 0,185 0,404 Tidak Valid 73 0,540 0,404 Valid 
34 0,557 0,404 Valid 74 0,428 0,404 Valid 
35 0,171 0,404 Tidak Valid 75 0,681 0,404 Valid 
36 0,253 0,404 Tidak Valid 76 0,149 0,404 Tidak Valid 
37 0,442 0,404 Valid 77 0,033 0,404 Tidak Valid 
38 0,550 0,404 Valid 78 0,541 0,404 Valid 
39 0,609 0,404 Valid 79 0,488 0,404 Valid 
40 0,461 0,404 Valid 80 0,503 0,404 Valid 




Berdasarkan perhitungan dari tabel 4.1 tersebut  di atas, bahwa dari 
sejumlah 80 item terdapat 26 item (no 3, 7, 9, 18, 20, 21, 25, 28 , 31, 33, 35, 
36, 41, 42, 46, 48, 51, 53, 56, 59, 63, 64, 66, 72, 76, dan 77) yang dinyatakan 
tidak valid dan selebihnya sebanyak 54 item yang dinyatakan valid, 
selanjutnya item yang digunakan sebagai alat pengumpul data sebanyak 54 
item dan sebanyak 26 item yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi 
kriteria rhitung>rtabel. Berikut contoh perhitungan validitas instrumen untuk 
item nomor 1 sebagai berikut: 
Tabel. 4.2 
Tabel Persiapan Perhitungan Uji Validitas Instrumen  
 
No. Kode Responden X Y X² Y² XY 
1 MHS 1 4 228 16 51984 912 
2 MHS 2 3 180 9 32400 540 
3 MHS 3 4 229 16 52441 916 
4 MHS 4 4 214 16 45796 856 
5 MHS 5 4 190 16 36100 760 
6 MHS 6 2 179 4 32041 358 
7 MHS 7 3 212 9 44944 636 
8 MHS 8 3 200 9 40000 600 
9 MHS 9 4 223 16 49729 892 
10 MHS 10 1 123 1 15129 123 
11 MHS 11 3 218 9 47524 654 
12 MHS 12 2 182 4 33124 364 
13 MHS 13 4 200 16 40000 800 
14 MHS 14 1 161 1 25921 161 
15 MHS 15 2 194 4 37636 388 
16 MHS 16 3 203 9 41209 609 
17 MHS 17 4 230 16 52900 920 
18 MHS 18 2 196 4 38416 392 
19 MHS 19 4 226 16 51076 904 
20 MHS 20 3 208 9 43264 624 
21 MHS 21 4 212 16 44944 848 
22 MHS 22 2 192 4 36864 384 
23 MHS 23 4 225 16 50625 900 
24 MHS 24 3 218 9 47524 654 





Dari data di atas diperoleh: 
X  = 73 X² = 245 XY = 15195 
Y = 4843 Y² = 991591 n = 24 
Dari data tersebut kemudian dimasukan ke dalam rumus  korelasi perhitungan untuk 
mencari uji validitas sebagai berikut: 
rxy =  
 =  
 =  
 =  =   =  =  0,809 
Berdasarkan contoh perhitungan uji validitas item nomor 1 diperoleh 
hasil nilai rxy= 0,809 setelah dikonsultasikan pada rtabel dengan n = 24 dan 
taraf signifikan 5% nilai rtabel = 0,404, bilamana dilihat dari kriteria rhitung> 
rtabel atau 0,809 > 0,404, maka item nomor 1 instrumen penelitian tersebut 
dinyatakan valid. Adapun perhitungan secara keseluruhan uji validitas 
instrumen penelitian menggunakan SPSS versi 20 dan Ms. Excelitem nomor 
1-80 (terlampir pada lampiran ) 
b. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
Sebelum angket digunakan sebagai alat pengumpul data maka 
angket tersebut juga perlu diuji reliabilitasnya, karena instrumen yang baik 
selain memenuhi kriteria validitas juga harus memenuhi kriteria reliabilitas. 
 
( )( )Y)²( - Y² n X)²( - X² n
Y)( X)( - XYn


( )( )(4843)² - 991591 x 24 (73)² - 245 x 24
(4843) (73) - (15195) 24
( )( )23454649 -23798184 5329 -5880
353539 - 364680









Uji reliabilitas digunakan untuk menilai ketepatan, mengukur dan 
memperoleh reliabilitas angket. 
Untuk mengukur reliabilitas instrumen penulis menggunakan rumus 
spearman brown dengan teknik belah dua ganjil genap. Apabila hasil 
r11>rtabel maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel, dan dikatakan tidak 
reliabel apabila r11<rtabel.Adapun perhitungan reliabilitas instrumen, sebagai 
berikut. 
Tabel 4.3 
Tabel Persiapan Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen 





X² Y² XY 
1 MHS 1 300 150 150 22500 22500 22500 
2 MHS 2 241 128 113 16384 12769 14464 
3 MHS 3 301 157 144 24649 20736 22608 
4 MHS 4 286 142 144 20164 20736 20448 
5 MHS 5 244 132 112 17424 12544 14784 
6 MHS 6 238 114 124 12996 15376 14136 
7 MHS 7 284 140 144 19600 20736 20160 
8 MHS 8 268 140 128 19600 16384 17920 
9 MHS 9 291 150 141 22500 19881 21150 
10 MHS 10 162 86 76 7396 5776 6536 
11 MHS 11 290 145 145 21025 21025 21025 
12 MHS 12 238 114 124 12996 15376 14136 
13 MHS 13 256 138 118 19044 13924 16284 
14 MHS 14 211 98 113 9604 12769 11074 
15 MHS 15 254 125 129 15625 16641 16125 
16 MHS 16 269 136 133 18496 17689 18088 
17 MHS 17 305 154 151 23716 22801 23254 
18 MHS 18 257 131 126 17161 15876 16506 
19 MHS 19 297 152 145 23104 21025 22040 
20 MHS 20 282 144 138 20736 19044 19872 
21 MHS 21 277 141 136 19881 18496 19176 
22 MHS 22 252 130 122 16900 14884 15860 
23 MHS 23 297 149 148 22201 21904 22052 
24 MHS 24 287 146 141 21316 19881 20586 








X : jumlah skor item ganjil  
Y : jumlah skor item genap 
Dari data di atas diperoleh: 
X  = 3242 X² = 445018 XY = 430784 
Y = 3145 Y² = 418773 n = 24 
Dari data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut: 
r½.½ =  
 =  
 =  
 =  =   =   
 =  0,867 
 
Hasil dari perhitungan tersebut kemudian dimasukkan dalam rumus-
rumus di bawah ini. 
 r1.1 =   =    =   =  0,928 
Berdasarkan perhitungan reliabilitas tersebut di atas, diperoleh nilai 
r1.1 = 0,928  kemudian dikonsultasikan pada rtabel, dengan n = 24 pada taraf 
signifikan 5% ditemukan nilai rtabel = 0,404, karena rhitung> rtabel atau 0,928> 
0,404 maka angket tersebut dinyatakan reliabel dan berada pada rentang 
reliabilitas tinggi sekali, karena berada pada tingkat reliabilitas  0,81-1,00. 
( )( )Y)²( - Y² n X)²( - X² n
Y)( X)( - XYn


( )( )(3145)² - 418773 x 24 (3242)² - 445018 x 24
(3145) (3242) - (430784) 24
( )( )9891025 - 10050552 10510564- 10680432
10196090 - 10338816


















Dengan demikian berdasarkan hasil uji coba instrumen penelitian 
diperoleh 54 item valid dan 26 item yang tidak valid. Hasil perhitungan 
reliabiltias diketahui bahwa instrumen tersebut sudah memenuhi kriteria 
reliabilitas dan layak digunakan dalam penelitian. Dengan demikian item 
angket yang layak digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian 
sebanyak 54 item sedangkan 26 item lainnya dinyatakan gugur dan tidak 
digunakan dalam penelitian. 
6. Pelaksanaan Penelitian  
Penelitian dilakukan dengan mahasiswa bk ups tegal semester VIII. 
Secara rinci langkah yang penulis tempuh dalam pelaksanaan penelitian 
sebagai berikut : 
a. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan dosen pengampu saya 
tentang bagaimana kesiapan saya dalam melaksanakan penelitian 
dan guna menentukan waktu penelitian yang tepat yaitu pada tanggal 
5 Mei - 12 Mei 2019. 
b. Mempersiapkan skala sikap yang telah memenuhi kriteria validitas 
dan reliabilitas dan menggandakan angket tersebut sebanyak yang 
dibutuhkan sesuai dengan subjek penelitian.  
c. Memberikan sedikit arahan, pemahaman kepada responden tentang 
maksud dan tujuan penelitian serta penjelasan tentang tata cara 




penelitian kepada responden mahasiswa bk semester VIII Tahun 
Pelajaran 2018/2019 .  
d. Penyebaran instrumen penelitian untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan interpersonal yang masih terjalin antara individu dengan 
lingkungannya apabila mereka dipengaruhi oleh game online mobile 
legend. 
e. Pengumpulan data penelitian berupa skor angket skala sikap dari 
instrument penelitian kemudian dilakukan analisis data dan 
pembahasan hasil analisis data. 
f. Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dari data yang 
telah diperoleh. 
g. Mendapat surat keterangan telah melakukan penelitian dari kampus 
ups tegal  
Berdasarkan uji validitas dan realibilitas angket yang telah 
diujicobakan maka langkah berikutnya dilanjutkan dengan Penelitian yang 
dilakukan dengan menyebarkan instrumen penelitian kepada responden 
mahasiswa bk sejumlah 17 angket skala sikap sesuai dengan jumlah 
mahasiswa yang menjadi subjek penelitian. Angket skala sikap yang telah 
diisi oleh peserta didik langsung dikembalikan kepada penulis agar dapat 
dilakukan penyajian data. Setelah pengisian selesai, penulis memperoleh 
hasil penelitian berupa skor total angket skala sikap.  
Setelah instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel maka dari 




terkumpul seluruhnya, data yang berasal dari instrumen penelitian baik dari 
variabel X maupun variabel Y kemudian dihitung skor masing-masing item 
dan dijumlah untuk dimasukkan ke dalam tabel persiapan penghitungan 
yang telah disiapkan. Berikut rekapitulasi hasil dari angket penelitian yaitu: 
Tabel 4.4 















Sumber:  Data Out Put Skor Total Instrumen Penelitian 
 
B. Analisis Data 
Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan 
hubungan interpersonal mahasiswa bk semester VIII Tahun akademik  
2018/2019 yang aktif dan pecandu bermain game online mobile legend 






1 R-01 99 103 
2 R-02 91 72 
3 R-03 106 97 
4 R-04 97 96 
5 R-05 92 79 
6 R-06 78 85 
7 R-07 95 94 
8 R-08 96 85 
9 R-09 101 99 
10 R-10 56 54 
11 R-11 102 98 
12 R-12 85 82 
13 R-13 98 82 
14 R-14 75 74 
15 R-15 91 84 
16 R-16 94 92 




Berdasarkan uji validitas dan realibilitas angket yang telah 
diujicobakan maka langkah berikutnya dilanjutkan dengan Penelitian yang 
dilakukan dengan menyebarkan instrumen penelitian kepada responden 
mahasiswa bk sejumlah 17 angket skala sikap dengan menggunakan google 
form sesuai dengan jumlah mahasiswa yang menjadi subjek penelitian. 
Angket skala sikap yang telah diisi oleh responden dilakukan penyajian 
data. Setelah pengisian selesai, penulis memperoleh hasil penelitian berupa 
skor total angket skala sikap.  
 Setelah instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel maka 
dari instrumen tersebut ditujukan pada responden penelitian. Dan Setelah 
data terkumpul seluruhnya, data yang berasal dari instrumen penelitian baik 
dari variabel X maupun variabel Y kemudian dihitung skor masing-masing 
item dan dijumlah untuk dimasukkan ke dalam tabel yang ada , dan dibagi 
menjadi 2 kategori yaitu yang aktif dan yang pecandu game online mobile 
legend , ditemukan kategori berdasarkan karakteristik yang menunjukan 
bahwa mereka pecandu dilihat dari lama waktu mereka bermain dalam 










    Tabel 4.5 








Sumber:  Data Out Put Skor Total Instrumen Penelitian 
 
1. Pengguna game online mobile legend yang aktif 
Seberapa besar hubungan interpersonal Mahasiswa BK FKIP UPS 
Tegal Semester VIII yang aktif bermain game online mobile legend.. 
Ketentuan untuk mengetahui dhasil yang diperoleh bisa dilakukan sesuai 
prosedur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
 
 
Dari hasil tabel skor diatas, maka dapat diketahui data tertinggi 
(dtt)= 206, data terendah (dtr) =  149, N =13 dan jumlah item soal = 54 item 
yang telah diuji validitas dan reliabilitaskan hasilnya. Melalui data pada 
tabel  kemudian dihitung 
No Aktif Pecandu 
1 163 202 
2 181 200 
3 163 186 
4 203 110 
5 167  
6 149  
7 175  
8 200  
9 180  
10 189  
11 193  
12 206  
13 171  










Jumlah responden = 13 
Nilai tertinggi  = 206  nilai terendah =149 
a. Mencari k dengan rumus strugess 
K     = 1 + (3,3) log n 
        =  1 + (3,3) log 13 
        =  1 + (3,3). 1,113 
        =   1 + 4413= 5,413 dibulatkan menjadi 5 
b. Mencari Range (Ra) 
Ra =  dtt - dtr  = 206-149= 57 









=   11,4 dibulatkan 11 
d. Menyusun tabel distribusi frekuensi berdasarkan hasil kelas interval di 
atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Tabel. 4.6 
Distribusi Frekuensi Pengguna yang aktif 
Interval frekuensi Presentase Kriteria 
149-160 1 7,6% Sangat Rendah 
161-172 4 30,7% Rendah 
173-184 2 15,3% Sedang 
185-196 3 23,07% Tinggi 
197-208 3 23,07% Sangat Tinggi 






Berdasarkan data diatas dapat ditemukan bahwa hubungan 
interpersonal Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester VIII yang aktif 
bermain game online mobile legend. yang termasuk dalam kategori sangat 
rendah sebanyak 1 responden (7,6%), kategori rendah sebanyak 3 responden 
(30,7%), kategori cukup sebanyak 2 responden (15,3%), kategori tinggi 
sebanyak 3 responden (23,07%), dan kategori sangat tinggi sebanyak 3 
responden (23,07%) yang diperoleh menggunakan rumus presentase dengan 
perhitungan sehingga diperoleh hasil sbagai berikut:  
 
1. Sangat rendah  
P  =   100% x 
n
f
  =    100% x 
13
1
           = 7,6% 
2. Kriteria Rendah 
P   = 100% x 
n
f
   =   100% x 
17
1
         =     30,7% 
3. Kriteria Cukup 
P  = 100% x 
n
f
    =   100% x 
13
2
             =    15,3% 
4. Kriteria Tinggi 
P  = 100% x 
n
f
     =  100% x 
13
3
          =    23,07% 
5. Kriteria Sangat Tinggi 
P  = 100% x 
n
f
    =  100% x 
13
3





Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan interpersonal 
Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester VIII yang aktif bermain game 
online mobile legend mayoritas dalam kategori rendah (30,7%) ini terlihat 
dari frekuensi tertinggi interval 161-172 sebanyak 4 reponden. 
2. Pengguna Game online mobile legend yang Pecandu 
Seberapa besar hubungan interpersonal Mahasiswa BK FKIP UPS 
Tegal Semester VIII yang pecandu bermain game online mobile legend 
yang digunakan dalam skala sikap penelitian. Penelitan harus sessuai 




Jumlah Responden = 4 
  Nilai Tertinggi        = 202    Nilai Terendah        = 110 
a. Mencari K dengan rumus Sturgess 
            k = 1 + (3,3) log n 
 =  1 + (3,3) log 4 
 =  1 + (3,3). 0,602 
        =   1 + 3,902 = 4,902 dibulatkan menjadi 5 
b. Mencari Range (Ra) 
Ra     =  dtt - dtr  = 202-110= 92 








=  18,4 dibulatkan 18 










d. Menyusun tabel distribusi frekuensi berdasarkan hasil kelas interval 
di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Tabel. 4.7 
Distribusi Frekuensi Pengguna yang Pecandu 
Interval frekuensi Presentase Kriteria 
110-128 1 25% Sangat Rendah 
129-147 0 0% Rendah 
148-166 0 0% Sedang 
167-185 0 0% Tinggi 
186-204 3 75% Sangat Tinggi 
Jumlah 17 100% - 
 
Berdasarkan data diatas dapat ditemukan bahwa hasil hubungan 
interpersonal Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester VIII yang pecandu 
bermain game online mobile legend  yang termasuk dalam kategori sangat 
rendah sebanyak 1 responden (25%), kategori rendah sebanyak 0 responden 
(0%), kategori cukup sebanyak 0 responden (0%), kategori tinggi sebanyak 
0 responden (0%), dan kategori sangat tinggi sebanyak 3 responden (75%) 
yang diperoleh menggunakan rumus presentase dengan perhitungan 
sehingga diperoleh hasil sbagai berikut:  
1. Sangat rendah  
P   =   100% x 
n
f
 =    100% x 
4
1
    = 25% 
2. Kriteria Sangat Tinggi 
P         = 100% x 
n
f
    =  100% x 
4
3




Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan 
interpersonal Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester VIII yang pecandu 
bermain game online mobile legend mayoritas dalam kriteria sangat tinggi 
(75%) ini terlihat dari frekuensi tertinggi pada interval 186-204 sebanyak 3 
responden.  
Jadi kesimulannya tidak semua anak kecanduuan game online maka 
hubungan interpersonal mereka terganggu buktinya dari data ditas data 
antara yang aktif dan pecandu menunjukan bahwa pecandu juga memiliki 
hubungan interpersonal yang sangat baik , maka bukan tidak mungkin 
walaupun mereka kecanduan game online mmobile legend semua hidupnya 
harus dengan game , tidak semua pecandu tersebut adalah buruk , bagaimana 
pecandu itu memanfaatkannya kalo bisa dimanfaatkan bukan tidak mungkin 
mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka kerjakan atau mereka 
mainkan setiap saat ddan setiap harinya. 
3. Uji Analisis Paired Samples Test 
Uji Paired Sample T Test menunjukkan apakah sampel berpasangan 
mengalami perubahan yang bermakna. Hasil uji Paired Sample T Test 
ditentukan oleh nilai signifikansinya. Nilai ini kemudian menentukan 
keputusan yang diambil dalam penelitian. 
Uji paired sample test dimaksudkan mencari perbedaan hubungan 
antara yang aktif dan menjadi pecandu seperti judul skripsi ini yang tertera 
diatas, bahwa apakan ada pperbedaan hubungan interpersonal yang 




test dengan satu sample yang ada dengan menggabungakan antara yang aktif 
dan yang pecandu dan dihitung skor nilai x dan nilai y kemudian menguji 
paired sample test dengan menggunakan aplikasi SPSS dan ditemukan hasil 
sebagai berikut : 
Tabel 4.8 
Perhitungan Skor Total Instrumen Penelitian 
Sumber:  Data Out Put Skor Total Instrumen Penelitian 
Data diatas adalah data game online mobile legend dan hubungan 
interpersonal. Data ini terdiri dari 17 sampel yang berdistribusi normal 
dansample dimana yang aktif yaitu 13 dan yang pecandu game online 










1 R-01 202 99 103 
2 R-02 163 91 72 
3 R-03 203 106 97 
4 R-04 193 97 96 
5 R-05 171 92 79 
6 R-06 163 78 85 
7 R-07 189 95 94 
8 R-08 181 96 85 
9 R-09 200 101 99 
10 R-10 110 56 54 
11 R-11 200 102 98 
12 R-12 167 85 82 
13 R-13 180 98 82 
14 R-14 149 75 74 
15 R-15 175 91 84 
16 R-16 186 94 92 




1. Interpretasi Output Spss 
A. Output Pertama 
Tabel 4.9 
Output 1 SPSS Paired Sample Test 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
X 91,7059 17 12,41856 3,01194 
Y 87,0000 17 12,85982 3,11896 
 
Pada Output Ini Diperlihatkan Hasil Rinkasan Statistik Deskriptif 
Dari Kedua Sample Atau Data X dan Y 
Tabel Paired Samples Statistics menunjukkan nilai deskriptif 
masing-masing variabel pada sampel berpasangan. 
• X mempunyai nilai rata-rata (mean) 91.7059 dari 17 data. Sebaran data (Std. 
Deviation) yang diperoleh adalah 12,41856 dengan standar error 3,01194. 
• Y mempunyai nilai rata-rata (mean) 87,0000 dari 17 data. Sebaran data 
(Std.Deviation) yang diperoleh 12,85982 dengan standar error 3,11896. 
Hal ini menunjukkan bahwa tes akhir pada data lebih tinggi dari pada 
tes awal. Namun terlihat rentang sebaran data tes akhir juga menjadi 









B. Output Kedua 
Tabel 4.10 
Output 2 SPSS Paired Sample Test 
 
 
Tabel Paired Samples Test yaitu merupakan suatu tabel utama dari 
output yang biasanya menunjukkan hasil uji yang dilakukan. Hal ini dapat 
diketahui dari nilai signifikan (2-tailed) pada tabel. 
Dasar pengambilan keputusan  
1. Jika nilai sig.(2-tailed)< 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan 
antara nilai x dan nilai y 
2. Jika nilai sig.(2-tailed)> 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
antara nilai x dan nilai y 
Pengambilan keputusan diketahui bahwa nilai sig (2-tailed)sebesar 
0,013<0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ada perbedaan antara pecandu 
dan aktif dalam Game Online (Mobile Legend) terhadap Hubungan 
Interpersonal Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal Tahun Pelajaran 
2018/2019. maka Hipotesis Kerja Ha diterima dan menolak Hipotesis nihil 
Ho.  
Paired Samples Test 
 Paired Differences t df Sig. (2-






Interval of the 
Difference 
Lower Upper 





Penjelasan Kolom tabel Paired Samples Test 
• Kolom pertama menunjukkan pengujian pasangan, pada contoh pada baris 
1 berisi data Pair 1, jika kita melakukan pengujian dengan banyak pasangan 
maka baris yang dihasilkan akan lebih banyak. 
• Mean menunjukkan rata-rata perbedaan nilai dari 2 variabel yang diuji yang 
merupakan selisih mean test awal dan test akhir. 
• Std. Deviation menunjukkan standar deviasi dari skor perbedaan. 
• Std. Error Mean menunjukkan standar error dari perbedaan nilai digunakan 
dalam menghitung statistik uji dan interval kepercayaan (Lower dan Upper 
bound). 
• t menunjukkan statistik uji (dilambangkan dengan t) untuk uji berpasangan 
(paired test) 
• df menunjukkan derajat kebebasan dari pengujian. 
• sig (2-tailed) menunjukkan p-value atau signifikansi hasil pengujian yang 
bersesuaian dengan statistik uji (t) dan derajat kebebasan (df). 
C. Pembahasan Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “komparasi hubungan 
interpersonal bagi mahasiswa bk semester viii pecandu dan aktif dalam 
game online (mobile legend) di universitas pancasakti tegal tahun pelajaran 






1. Relevansi Teori dengan Penelitian 
Game online Menurut Poetoe (2012), Game Online adalah game 
yang bersifat dunia maya dan biasanya dimainkan di dalam PC/laptop serta 
Dengan menggunakan media internet sehingga user dari berbeda tempat pun 
bisa bermain bersama dalam satu waktu yang bersamaan pula dan 
permainan yang sama dan terhubung. Game online saat ini sangat menjamur 
di masyarakat apalagi di kalangan remaja dan anak-anak. “ 
(https://www.academia.edu/6127239/Dampak_Game_Online_Terhadap_P
sikologis_Anak, diunduh 4 juli 2019). Serta pembahasan hubungan 
interpersonal adalah komunikasi antar orang secara tatap muka, yang 
memungkinkan setiap peserta menangkap langsung baik secara verbal 
maupun secara tatap muka, interaksi verbal. Enjang(2009:68). 
Dengan demikian telah terbukti dan benar-benar menunjukkan Ada 
Hubungan interpersonal bagi mahasiswa bk semester viii pecandu dan aktif 
dalam game online (mobile legend) di universitas pancasakti tegal Tahun 
Pelajaran 2018/2019. Berdasarkan data tersebut diatas.dari perhitungan 
yang telah dilakukan diatas dengan menggunakan rumus uji analisis paired 
sample test dengan menggunakan SPSS dengan hasil Pengambilan 
keputusan diketahui bahwa nilai sig (2-tailed)sebesar 0,013<0,05, maka 
dapat disimpulkan bahwa Ada perbedaan antara pecandu dan aktif dalam 
Game Online (Mobile Legend) terhadap Hubungan Interpersonal 
Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal Tahun Pelajaran 2018/2019. maka 




2. Relevansi Teknik Pengumpulan Data dengan Penelitian 
Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan 
untuk mengungkap fakta empirik mengenai varibael yang diteliti,Azwar 
(2018, 132). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik 
pengambilan data untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dan 
terkait dengan permasalahan yang diambil. 
a. teknik observasi  
b. teknik dokumentasi 
c. teknik wawancara 
d. teknik himpunan data 
e. teknik skala sikap 
3. Ketercapaian Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian pasti memiliki tujuan, berikut pembahasan hasil 
penelitian yang dijabarkan sesuai denga tujua penelitian yang telah 
ditetapkan sebelumnya oleh penulis. 
a. Untuk mengetahui Seberapa besar hubungan interpersonal Mahasiswa 
BK FKIP UPS Tegal Semester VIII yang aktif bermain game online 
mobile legend. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis deskriptif, diketahui 
bahwa hubungan interpersonal Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester 
VIII yang aktif bermain game online mobile legend dalam kategori rendah 
(30,7%) ini terlihat dari frekuensi tertinggi interval 161-172 sebanyak 4 




menggunakan 5 kategori yaitu yang termasuk dalam kategori sangat rendah 
sebanyak 1 responden (7,6%), kategori rendah sebanyak 3 responden 
(30,7%), kategori cukup sebanyak 2 responden (15,3%), kategori tinggi 
sebanyak 3 responden (23,07%), dan kategori sangat tinggi sebanyak 3 
responden (23,07%) yang diperoleh menggunakan rumus presentase dengan 
perhitungan. 
b. Untuk mengetahui Seberapa besar hubungan interpersonal Mahasiswa 
BK FKIP UPS Tegal Semester VIII yang pecandu bermain game online 
mobile legend. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis deskriptif diketahui 
bahwa hubungan interpersonal Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester 
VIII yang pecandu bermain game online mobile legend dalam kategori 
sangat tinggi (75%) ini terlihat dari frekuensi tertinggi pada interval 186-
204 sebanyak 3 responden. Dan 1 responden dalam kategori sangat rendah. 
Hasil yang didapat dari perhitungan yang aktif dan yang pecandu 
game online mobile legend menunjukan bahwa yang pecandu game online 
mobile legend menunjukan sangat tinggi hubungan interpersonalnnya yang 
masih tejalin itu menunjukan bahwa bukan berarti kalau mereka melakukan 
sesuaitu yang menuju negatif akan berdampak pula negatif , buktinya 
walaupun menjadi pecandu game online mobile legend tapi tetap hubungan 
interpersonal dilingkungannya tetap terjalin baik dan bahkan lebih baik dari 




c. Untuk mengetahui Apakah ada perbedaan hubungan interpersonal 
antara pecandu dan yang aktif bermain game online mobile legend 
Ketercapaian tujuan yang terakhir adalah pembuktian terhadap 
hipotesis penelitian. Untuk membuktikan hipotesis tersebut hasil penelitian 
menunjukan bahwa ada perbedaan hubungan interpersonal antara pecandu 
dan yang aktif bermain game online mobile legend. Penulis menggunakan 
uji komparasi prapaid sampe test dengan menggunakan aplikasi SPSS yang 
dimana data antara yang aktif dan pecandu game online moile legend 
disatukan menjadi satu sample dan dihitung skor X dan Y nya serta langsung 
dihitung menggunakan SPSS versi 20 untuk mencari hipotesis yang sesuai 
maka setelah dihitung Pengambilan keputusan diketahui bahwa nilai sig (2-
tailed)sebesar 0,013<0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ada perbedaan 
antara pecandu dan aktif dalam Game Online (Mobile Legend) terhadap 
Hubungan Interpersonal Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal Tahun 
Pelajaran 2018/2019. maka Hipotesis Kerja Ha diterima dan menolak 











   
Dalam bab ini akan disajikan simpulan dan saran-saran dari penulis 
yang berkaitan deengan hasil penelitian. Penulis mengemukakan beberapa 
simpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pengujian hipotesis 
yang telah diperoleh. Tidak hanya itu penulis juga mengemukakan saran-
saran guna peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam bimbingan dan 
konseling. 
A. SIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dalam 
penelitian ini dapat penulis simpulkan : 
1. Berdasarkan data yang telah diteliti ditemukan bahwa hasil 
penelitian mengenai komparasi hubungan interpersonal bagi 
mahasiswa bk semester viii pecandu dan aktif dalam game 
online (mobile legend) di universitas pancasakti tegal tahun 
pelajaran 2018/2019. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis deskriptif, 
diketahui bahwa hubungan interpersonal Mahasiswa BK FKIP 
UPS Tegal Semester VIII yang aktif bermain game online 
mobile legend dalam kategori rendah (30,7%) ini terlihat dari 
frekuensi tertinggi interval 161-172 sebanyak 4 reponden. Hal 
itu terlihat dari perhitungan yang telah dihitung diatas dengan 




sangat rendah sebanyak 1 responden (7,6%), kategori rendah 
sebanyak 3 responden (30,7%), kategori cukup sebanyak 2 
responden (15,3%), kategori tinggi sebanyak 3 responden 
(23,07%), dan kategori sangat tinggi sebanyak 3 responden 
(23,07%) yang diperoleh menggunakan rumus presentase 
dengan perhitungan.Berdasarkan data yang telah diuji dapat 
ditemukan bahwa hubungan interpersonal di kalangan 
mahasiswa Bk semester VIII UPS Tegal tahun pelajaran 
2018/2019 yang termasuk dalam kategori sangat rendah 
sebanyak 1 responden (5,8%), kategori rendah sebanyak 2 
responden (11,7%), kategori sedang sebanyak 6 responden 
(35,2%), kategori tinggi sebanyak 4 responden (23,5%), dan 
kategori sangat tinggi sebanyak 4 responden (23,5%) yang 
diperoleh menggunakan rumus presentase. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa korelasi Hubungan interpersonal bagi 
mahasiswa bk semester VIII di universitas pancasakti tegal 
Tahun Pelajaran 2018/2019 mayoritas dalam kriteria sedang 
(35,2%) ini terlihat dari frekuensi tertinggi pada interval 76-86 
sebanyak 6 responden. Serta Berdasarkan hasil yang diperoleh 
dari analisis deskriptif diketahui bahwa hubungan interpersonal 
Mahasiswa BK FKIP UPS Tegal Semester VIII yang pecandu 
bermain game online mobile legend dalam kategori sangat 




186-204 sebanyak 3 responden. Dan 1 responden dalam 
kategori sangat rendah. 
2. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh  maka hipotesis 
hasil penelitian menunjukan bahwa ada perbedaan hubungan 
interpersonal antara pecandu dan yang aktif bermain game 
online mobile legend. Penulis menggunakan uji komparasi 
prapaid sampe test dengan menggunakan aplikasi SPSS yang 
dimana data antara yang aktif dan pecandu game online moile 
legend disatukan menjadi satu sample dan dihitung skor X dan 
Y nya serta langsung dihitung menggunakan SPSS versi 20 
untuk mencari hipotesis yang sesuai maka setelah dihitung 
Pengambilan keputusan diketahui bahwa nilai sig (2-
tailed)sebesar 0,013<0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ada 
perbedaan antara pecandu dan aktif dalam Game Online 
(Mobile Legend) terhadap Hubungan Interpersonal Mahasiswa 
Universitas Pancasakti Tegal Tahun Pelajaran 2018/2019. maka 
Hipotesis Kerja Ha diterima dan menolak Hipotesis nihil Ho.  
B. SARAN  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti 
mengajukan saran-saran sebagai berikut : 
1. Bagi Kampus UPS Tegal khususnya FKIP dan progdi BK 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak kampus bisa 




kampusnya tersebut. Termasuk perkembangan teknologi yang 
pesat dan diharapkan perkemangan teknologi khususnya game 
online dapat dimanfaatkan dan mungkin bisa menjadi suatu 
program yang menguntungkan bagi kampus dan lngkungannya 
dimasa mendatang.  
2. Bagi Masyarakat atau Mahasiswa 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan baik itu masyarakat 
atau mahasiswa juga dapat memanfaatkan perkemangan 
teknologi khususnya game online untuk bisa menambah 
wawasan mereka dan juga tidak melulu hanya bermain tetapi 
sebisa mungkin saat mereka bermain game mereka jg bisa 
mendatangkan rupiah ataupun mendapatkan lebih dari game 
tersebut. 
3. Untuk penelitian selanjutnya 
Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih 
banyak sumber maupun refeensi yang terkait dengan 
pebahasan yang ada dan Peneliti selanjutnya agar dapat 
memperpanjang periode penelitian agar dapat diperoleh hasil 
penelitian yang lebih baik dan akurat. Serta peneliti 
selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam 
proses pengambilan dan pengumpulan data segala sesuatunya 
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Skala Sikap Uji Coba Try Out 
A. Pengantar 
Anda akan menerima lembaran berisi pernyataan yang harus anda pilih 
responnya sesuai keadaan anda. Jawaban apapun yang anda berikan adalah 
benar, tidak terkait dengan nilai akademik dan dijamin kerahasiaannya jadi 
pilihlah jawaban dengan jujur. Demikian permohonan dari saya, atas 
bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 
B. Identitas Peserta Didik 
Jenis Kelamin  :................................................................................... 
Prodi/Semester :................................................................................... 
Tanggal Pengisian :................................................................................... 
C. Petunjuk Pengisian Skala 
1. Dibawah ini terdapat 80 item pernyataan, bacalah dengan teliti setiap 
pernyataan. 
2. Anda diminta menjawab dengan cara memberi tanga ( √ ) pada kolom 
yang tersedia sesuai dengan pilihan anda 
3. Adapun alternatif jawban yang tersedia dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
SS (Sangat Setuju) 
S    (Setuju) 
TS  (Tidak Setuju) 







SS S TS STS 
1 Saya Memiliki Banyak Teman Saat Bermain Mobile Legend 
 
    
2 Orang Tua Saya Tidak Pernah Marah Saat Saya Main Game 
 
    
3 Game Online Mobile Legend Merupakan Permainan Yang Dapat 
Melatih Kelincahan Jari Tangan 
 
    
4 Kelincahan Jari Tangan Saya Tidak Berkembang Walaupun Sering 
Main Mobile Legend 
 
    
5 Saya Lebih Memilih Bermain Game Online Mobile Legend  Daripada 
Berkumpul Dengan Keluarga 
 
    
6 Saya Tidak Mementingkan Game Online Mobile Legend 
 
    
7 Saya Lebih Fokus Terhadap Game Online Mobile Legend  Daripada 
Harus Belajar 
 
    
8 Saya tidak Fokus Terhadap Game Online Mobile Legend 
 
    
9 Saya Memiliki Hubungan Interpersonal Yang Baik Setelah Bermain 
Mobil Legend 
 
    
10 Mobile Legend merusak Hubungan Interperonal Saya  
 
    
11 Komunikasi Interpersonal Sangat Dibutuhkan Pada Saat Bermain Game 
online Mobile Legend 
 
    
12 Komunikasi Interpersonal Tidak Dibutuhkan Pada Saat Bermain Game 
Online Mobile Legend 
 
    
13 Saya membantu pemain mobile legend yang kesulitan  
 
    
14 Saya Tidak Mementingkan Komunikasi dengan teman Saat Sedang 
Bermain Game Online Mobile Legend 
 
    
15 Saya Selalu Membantu Para Pemain Game Mobile Legend Jika Mereka 
Kesulitan Memainkannya 
 
    
16 Saat Para Pemain Game Online Mobile Legend Kesulitan Saya Tidak 
Pernah Membantu Mereka 
 
    





18 Mobile Legend Membuat Saya Lupa Akan Kewajiban Saya Sebagai 
Mahasiswa 
 
    
19 Game Online  Mobile Legend Dapat Meningkatkan Konsentrasi Saya 
 
    
20 Saya Tidak bisa Konsentrasi karena Game Online Mobile Legend 
 
    
21 Saya Selalu Menghabiskan Waktu Luang Hanya Dengan Bermain Game 
Online Mobile Legend 
 
    
22 Waktu Luang Saya Tidak Saya Gunakan Hanya Untuk Bermain Game 
Online Mobile Legend 
 
    
23 Game Online Mobile Legend  Membuat Hidup Saya Lebih  
Menyenangkan 
 
    
24 Hidup Saya Tidak Menyenangkan Karena Game Online Mobile Legend 
 
    
25 Saya Selalu Bercerita Tentang Game Online Mobile Legend Kepada 
Teman Saya 
 
    
26 Saya Tidak Ingin Bercerita Tentang Game Mobile Legend Kepada 
Teman Saya 
 
    
27 Saya Dan Teman Saya Selalu Bekerjasama Dalam Bermain Game 
Mobile Legend 
 
    
28 Saya Dan Teman Saya Tidak Bekerjasama Jika Bermain Game Online 
Mobile Legend 
 
    
29 Saya Selalu Membahas Game Online Mobile Legend Saat Saya 
Berkumpul Dengan Teman 
 
    
30 Saya Tidak Tertarik Membahas Game Online Mobile Legend Saat 
Bersama Teman Teman 
 
    
31 Keluarga Saya Mendukung Jika Saya Selalu Bermain Game Online 
Mobile Legend 
 
    
32 Keluarga Saya Tidak Mendukung Saat Saya Bermain Game Online 
Mobile Legend 
 
    
33 Game online Mobile Legend Mengganggu Hidup Saya 
 




34 Saya membatasi waktu bermain mobile legend 
 
    
35 Game Online  Mobile Legend Dapat Meningkatkan Kemampuan Baca 
Saya 
 
    
36 Kemampuan Baca Saya Menurun Gara Gara Game Online Mobile 
Legend 
 
    
37 Saya Sering Menghabiskan Uang Saya Hanya Untuk Bermain Game 
Mobile Legend 
 
    
38 Bermain Game Online Mobile Legend Tidak Menghabiskan Uang Saya 
 
    
39 Saya Suka Game Online  Mobile Legend Karena Mudah Dipelajari 
 
    
40 Saya Tidak Suka Game Online Mobile Legend Karena Sulit Dipelajari 
 
    
41 Saat Bermain Game Komunikasi Selalu Terjalin Antara Saya Dan 
Teman Saya 
 
    
42 Komunikasi Saya Tidak Terjalin Jika Saya Sedang Main Game Mobile 
Legend 
 
    
43 Saat Bermain Game Online Mobile Legend Saya Selalu Mengutamakan 
Hubungan Yang Baik Antar Pemain 
 
    
44 Saya Tidak Menutamakan Hubungan Yang Baik Antar Pemain Mobile 
Legend 
 
    
45 Komunikasi Antar Pemain Adalah Kunci Dalam Bermain Game Online 
Mobile Legend 
 
    
46 Semenjak Saya Bermain Game Online Mobile Legend Saya Hampir 
Tidak Pernah Melakukan Komunikasi Terbuka 
 
    
47 Saya Merasa Lingkungan Tempat Tinggal Saya Sangat Mendukung Jika 
Banyak Anak Yang Bermain Game Mobile Legend 
 
    
48 Lingkungan Saya Tidak Mendukung Untuk Bermain Mobile Legend 
 
    
49 Bakat Dalam Diri Saya Dapat Tersalurkan Melalui Game Online Mobile 
Legend 
 
    
50 Mobile Legend menghambat perkembangan bakat saya  
 




51 Dengan Bermain Game Online  Mobile Legend Kemampuan Mengetik 
Saya Meningkat 
 
    
52 Kemampuan Mengetik Saya Tidak Berkembang Karena Game Online 
Mobile Legend 
 
    
53 Saya Selalu Mencari Sesuatu Yang Baru Mengenai Game Online 
Mobile Legend 
 
    
54 Saya Jarang Mencari Hal Yang Baru Dalam Game Mobile Legend 
 
    
55 Saya Mengerti Tentang Seluk Beluk Game Online  Mobile Legend 
 
    
56 Saya Tidak Mengerti Tentang Seluk Beluk Game Online Mobile Legend 
 
    
57 Saya Senang Dan Terbuka Ketika Berkomunikasi Dengan Teman 
Disekitar Saya 
 
    
58 Saat Berkomunikasi Denga  Teman Disekitar Saya Tidak Terbuka 
Dalam Mengungkapkan Hal 
 
    
59 Saya Menerima Pendapat Teman Saya Saat Sedang Bermain Game 
Mobile Legend 
 
    
60 Saya Tidak Pernah Menghiraukan Pendapat Teman Saya Saat Sedang 
Bermain Game 
 
    
61 Saya Suka Jika Saat Saya Bermain Game Banyak Orang Yang 
Berkomentar 
 
    
62 Saya Tidak Suka Jika Saat Saya Bermain Game Banyak Orang Yang 
Berkomentar 
 
    
63 Saya Berusaha Saling Mendukung Jika Teman Saya Selalu Bermain 
Game Mobile Legend 
 
    
64 Saya Tidak Suka Jika Teman Saya Mengalahkan Saya Dalam Bermain 
Game Mobile Legend 
 
    
65 Game Online Mobile Legend Membuat Prestasi Saya Menurun# 
 
    
66 Prestasi Saya Tidak Menurun Karena Mobile Legend 
 
    
67 Kemampuan Berkomunikasi Dapat Terlatih Lewat Game Online Mobile 
Legend 










68 Kemampuan Berkomunikasi Saya Tidak Terlatih Karena Game Online 
Mobile Legend 
 
    
69 Saya Bisa Berlama-Lama Untuk Bermain Game Online Mobile Legend 
 
    
70 Saat Bermain Mobile Legend Saya Tidak Menghabiskan Waktu Yang 
Lama 
 
    
71 Saya Merasa Bangga Jika Saya Dapat Naik Ke rank Berikutnya 
 
    
72 Tidak Ada Rasa Bangga Saat Saya Dapat Naik Ke Rank Berikutnya 
 
    
73 Saya Selalu Membantu Teman Saya Jika Dalam Game Dia Merasa 
Kesulitan 
 
    
74 Saya Tidak Membantu Teman Saya Jika Dalam Game Dia Merasa 
Kesulitan 
 
    
75 Saya Sering Memberi Saran Jika Ada Teman Saya Yang Salah Dalam 
Bermain Mobile Legend 
 
    
76 Saya Tidak Pernah Memberi Saran Jika Ada Teman Saya Yang Salah 
Bemain Game Mobile Legend 
 
    
77 Saya Selalu Terbuka Untuk Berinteraksi Dan Berdiskusi Agar Dapat 
Menang Game Online Mobile Legend 
 
    
78 Agar Menang Saat Bermain Game Mobile Legend Saya Tidak 
Berinteraksi Dan Berdiskusi Denga Teman 
 
    
79 Saya Selalu Mengingatkan Teman Saya Jika Dia Lupa Waktu Pada Saat 
Bermain Game Online Mobile Legend 
 
    
80 Saya Tidak Peduli Jika Ada Teman Saya Yang Bermain Game Online 
Sampe Lupa Waktu 
 
    
No PERNYATAAN JAWABAN 
SS S TS STS 
1 Mobile legend adalah permainan yang 
menyenangkan 











Skala Sikap Penelitian 
A. Pengantar 
Anda akan menerima lembaran berisi pernyataan yang harus anda pilih 
responnya sesuai keadaan anda. Jawaban apapun yang anda berikan adalah 
benar, tidak terkait dengan nilai akademik dan dijamin kerahasiaannya jadi 
pilihlah jawaban dengan jujur. Demikian permohonan dari saya, atas 
bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 
B. Identitas Peserta Didik 
Jenis Kelamin  :................................................................................... 
Prodi/Semester :................................................................................... 
Tanggal Pengisian :................................................................................... 
C. Petunjuk Pengisian Skala 
1. Dibawah ini terdapat 54 item pernyataan, bacalah dengan teliti setiap 
pernyataan. 
2. Anda diminta menjawab dengan cara memberi tanga ( √ ) pada kolom 
yang tersedia sesuai dengan pilihan anda 
3. Adapun alternatif jawban yang tersedia dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
SS (Sangat Setuju) 
S    (Setuju) 
TS  (Tidak Setuju) 







SS S TS STS 
1 Saya Memiliki Banyak Teman Saat Bermain Mobile Legend 
 
    
2 Orang Tua Saya Tidak Pernah Marah Saat Saya Main Game 
 
    
3 Kelincahan Jari Tangan Saya Tidak Berkembang Walaupun Sering 
Main Mobile Legend 
 
    
4 Saya Lebih Memilih Bermain Game Online Mobile Legend  Daripada 
Berkumpul Dengan Keluarga 
 
    
5 Saya Tidak Mementingkan Game Online Mobile Legend 
 
    
6 Saya tidak Fokus Terhadap Game Online Mobile Legend 
 
    
7 Mobile Legend merusak Hubungan Interperonal Saya  
 
    
8 Komunikasi Interpersonal Sangat Dibutuhkan Pada Saat Bermain Game 
online Mobile Legend 
 
    
9 Komunikasi Interpersonal Tidak Dibutuhkan Pada Saat Bermain Game 
Online Mobile Legend 
 
    
10 Saya membantu pemain mobile legend yang kesulitan  
 
    
11 Saya Tidak Mementingkan Komunikasi dengan teman Saat Sedang 
Bermain Game Online Mobile Legend 
 
    
12 Saya Selalu Membantu Para Pemain Game Mobile Legend Jika Mereka 
Kesulitan Memainkannya 
 
    
13 Saat Para Pemain Game Online Mobile Legend Kesulitan Saya Tidak 
Pernah Membantu Mereka 
 
    
14 Game Online Mobile Legend Adalah Game Yang Mudah Dimainkan 
 
    
15 Game Online  Mobile Legend Dapat Meningkatkan Konsentrasi Saya 
 
    
16 Waktu Luang Saya Tidak Saya Gunakan Hanya Untuk Bermain Game 
Online Mobile Legend 
 
    
17 Game Online Mobile Legend  Membuat Hidup Saya Lebih  
Menyenangkan 
 




18 Hidup Saya Tidak Menyenangkan Karena Game Online Mobile Legend 
 
    
19 Saya Tidak Ingin Bercerita Tentang Game Mobile Legend Kepada 
Teman Saya 
 
    
20 Saya Dan Teman Saya Selalu Bekerjasama Dalam Bermain Game 
Mobile Legend 
 
    
21 Saya Selalu Membahas Game Online Mobile Legend Saat Saya 
Berkumpul Dengan Teman 
 
    
22 Saya Tidak Tertarik Membahas Game Online Mobile Legend Saat 
Bersama Teman Teman 
 
    
23 Keluarga Saya Tidak Mendukung Saat Saya Bermain Game Online 
Mobile Legend 
 
    
24 Saya membatasi waktu bermain mobile legend 
 
    
25 Saya Sering Menghabiskan Uang Saya Hanya Untuk Bermain Game 
Mobile Legend 
 
    
26 Bermain Game Online Mobile Legend Tidak Menghabiskan Uang Saya 
 
    
27 Saya Suka Game Online  Mobile Legend Karena Mudah Dipelajari 
 
    
28 Saya Tidak Suka Game Online Mobile Legend Karena Sulit Dipelajari 
 
    
29 Saat Bermain Game Online Mobile Legend Saya Selalu Mengutamakan 
Hubungan Yang Baik Antar Pemain 
 
    
30 Saya Tidak Menutamakan Hubungan Yang Baik Antar Pemain Mobile 
Legend 
 
    
31 Komunikasi Antar Pemain Adalah Kunci Dalam Bermain Game Online 
Mobile Legend 
 
    
32 Saya Merasa Lingkungan Tempat Tinggal Saya Sangat Mendukung Jika 
Banyak Anak Yang Bermain Game Mobile Legend 
 
    
33 Bakat Dalam Diri Saya Dapat Tersalurkan Melalui Game Online Mobile 
Legend 
 
    
34 Mobile Legend menghambat perkembangan bakat saya  
 




35 Kemampuan Mengetik Saya Tidak Berkembang Karena Game Online 
Mobile Legend 
 
    
36 Saya Jarang Mencari Hal Yang Baru Dalam Game Mobile Legend 
 
    
37 Saya Mengerti Tentang Seluk Beluk Game Online  Mobile Legend 
 
    
38 Saya Senang Dan Terbuka Ketika Berkomunikasi Dengan Teman 
Disekitar Saya 
 
    
39 Saat Berkomunikasi Denga  Teman Disekitar Saya Tidak Terbuka 
Dalam Mengungkapkan Hal 
 
    
40 Saya Tidak Pernah Menghiraukan Pendapat Teman Saya Saat Sedang 
Bermain Game 
 
    
41 Saya Suka Jika Saat Saya Bermain Game Banyak Orang Yang 
Berkomentar 
 
    
42 Saya Tidak Suka Jika Saat Saya Bermain Game Banyak Orang Yang 
Berkomentar 
 
    
43 Game Online Mobile Legend Membuat Prestasi Saya Menurun# 
 
    
44 Kemampuan Berkomunikasi Dapat Terlatih Lewat Game Online Mobile 
Legend 
 
    
45 Kemampuan Berkomunikasi Saya Tidak Terlatih Karena Game Online 
Mobile Legend 
 
    
46 Saya Bisa Berlama-Lama Untuk Bermain Game Online Mobile Legend 
 
    
47 Saat Bermain Mobile Legend Saya Tidak Menghabiskan Waktu Yang 
Lama 
 
    
48 Saya Merasa Bangga Jika Saya Dapat Naik Ke rank Berikutnya 
 
    
49 Saya Selalu Membantu Teman Saya Jika Dalam Game Dia Merasa 
Kesulitan 
 
    
50 Saya Tidak Membantu Teman Saya Jika Dalam Game Dia Merasa 
Kesulitan 
 
    
51 Saya Sering Memberi Saran Jika Ada Teman Saya Yang Salah Dalam 
Bermain Mobile Legend 



























52 Agar Menang Saat Bermain Game Mobile Legend Saya Tidak 
Berinteraksi Dan Berdiskusi Denga Teman 
 
    
53 Saya Selalu Mengingatkan Teman Saya Jika Dia Lupa Waktu Pada Saat 
Bermain Game Online Mobile Legend 
 
    
54 Saya Tidak Peduli Jika Ada Teman Saya Yang Bermain Game Online 
Sampe Lupa Waktu 
 
    
No PERNYATAAN JAWABAN 
S S TS STS 
1 Mobile l gend adalah permainan yang 
menyenangkan 












Lampiran 3  











Item01 Item02 Item03 Item04 Item05 Item06 Item07 Item08 Item09 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20 Item21 Item22 Item23 Item24 Item25 Item26 Item27 Item28 Item29 Item30 Item31 Item32 Item33 Item34 Item35 Item36 Item37 Item38 Item39 Item40 Item41 Item42 Item43 Item44 Item45 Item46 Item47 Item48 Item49 Item50 Item51 Item52 Item53 Item54 Item55 Item56 Item57 Item58 Item59 Item60 Item61 Item62 Item63 Item64 Item65 Item66 Item67 Item68 Item69 Item70 Item71 Item72 Item73 Item74 Item75 Item76 Item77 Item78 Item79 Item80 Jumlah
Pearson 
Correlation
1 ,399 ,350 ,254 ,104 ,280 ,300 1,000
















* ,255 ,401 ,424
* ,099 ,979
** ,273 -,188 ,254 ,121 ,438
* ,026 ,180 ,184 ,421
*
,472
* ,030 ,015 -,114 ,356 ,320 ,450
* -,068 ,979
** ,180 ,474
* ,254 ,260 ,466
* ,342 ,355 ,979
** ,339 ,962
** ,262 ,020 ,316 ,258 ,450
* ,384 ,234 ,381 -,014 ,254 ,622
** ,312 ,267 ,979
** -,270 ,254 ,042 ,979




,053 ,093 ,232 ,629 ,186 ,154 0,000 ,573 ,898 ,000 ,046 ,110 0,000 ,037 0,000 ,018 ,815 ,001 ,177 ,616 ,040 ,004 ,025 ,230 ,052 ,039 ,645 ,000 ,197 ,379 ,232 ,573 ,032 ,905 ,399 ,389 ,040 ,020 ,888 ,944 ,596 ,088 ,128 ,027 ,751 ,000 ,399 ,019 ,232 ,219 ,022 ,102 ,088 ,000 ,105 ,000 ,217 ,924 ,133 ,224 ,027 ,064 ,272 ,066 ,947 ,232 ,001 ,138 ,208 ,000 ,202 ,232 ,844 ,000 ,427 ,353 ,051 ,118 ,066 ,000
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,399 1 ,292 ,248 ,279 ,212 ,219 ,399 ,225 ,315 ,353 ,105 ,493
* ,399 ,212 ,399 ,121 -,082 ,281 ,180 ,007 ,375 ,191 ,234 ,099 ,173 ,271 ,038 ,404 ,060 ,069 ,248 ,424
* ,043 ,195 -,127 -,046 ,375 ,005 ,456
* ,171 ,091 ,082 ,414
* ,280 -,333 ,353 -,155 ,208 ,248 -,142 ,128 ,232 -,081 ,404 ,126 ,346 ,310 ,418






,053 ,166 ,242 ,187 ,321 ,304 ,053 ,291 ,134 ,090 ,627 ,014 ,053 ,321 ,053 ,572 ,704 ,183 ,399 ,974 ,071 ,371 ,270 ,646 ,420 ,200 ,859 ,050 ,779 ,747 ,242 ,039 ,841 ,360 ,555 ,829 ,071 ,980 ,025 ,425 ,673 ,704 ,044 ,186 ,112 ,090 ,469 ,328 ,242 ,508 ,552 ,275 ,708 ,050 ,557 ,098 ,140 ,042 ,293 ,541 ,186 ,725 ,598 ,419 ,940 ,242 ,310 ,493 ,841 ,050 ,339 ,242 ,482 ,090 ,686 ,736 ,291 ,074 ,000 ,013
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,350 ,292 1 ,081 ,047 ,118 ,229 ,350 ,143 ,039 ,356 ,008 ,317 ,350 ,168 ,350 ,081 -,209 ,095 -,117 -,256 ,249 ,376 ,487
* -,106 -,152 ,169 ,249 ,311 ,007 ,188 ,081 ,319 ,419
* ,310 ,267 ,143 ,193 ,198 ,168 ,346 -,330 -,026 ,444
* ,274 -,088 ,356 -,106 -,021 ,081 -,260 ,013 ,024 ,018 ,311 ,207 ,426
* ,254 ,143 ,079 ,289 ,274 ,368 ,081 ,362 -,331 ,081 ,115 ,112 ,419






,093 ,166 ,705 ,827 ,583 ,282 ,093 ,505 ,857 ,088 ,971 ,131 ,093 ,433 ,093 ,705 ,327 ,658 ,586 ,228 ,241 ,070 ,016 ,623 ,478 ,430 ,241 ,138 ,975 ,379 ,705 ,129 ,041 ,141 ,207 ,504 ,366 ,354 ,432 ,097 ,115 ,905 ,030 ,195 ,683 ,088 ,623 ,922 ,705 ,219 ,953 ,912 ,934 ,138 ,331 ,038 ,231 ,504 ,714 ,171 ,195 ,077 ,705 ,082 ,114 ,705 ,593 ,603 ,041 ,138 ,766 ,705 ,673 ,088 ,980 ,976 ,559 ,027 ,034 ,083
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation





** ,254 ,353 ,562
** ,228 ,328 ,471
* ,254 ,311 ,254 -,075 ,065 ,122 -,150 ,194 ,355 ,165 ,473
* ,151 ,337 ,343 -,239 ,228 ,776
** ,174 1,000
** ,127 ,244 -,140 -,072 ,079 ,069 ,146 ,512
* ,097 -,091 ,258 ,543
**
,468
* ,088 ,228 ,438
* ,299 1,000
** ,123 ,156 ,064 ,296 ,228 ,266 ,303 ,386 -,131 ,506
* ,398 ,468
* ,086 ,145 ,318 ,018 1,000
** ,271 ,717
** ,171 ,228 ,346 1,000





,232 ,242 ,705 ,014 ,000 ,000 ,232 ,091 ,004 ,283 ,118 ,020 ,232 ,139 ,232 ,729 ,764 ,570 ,484 ,364 ,088 ,440 ,020 ,480 ,108 ,100 ,262 ,283 ,000 ,417 0,000 ,554 ,250 ,513 ,739 ,715 ,750 ,495 ,010 ,653 ,673 ,224 ,006 ,021 ,684 ,283 ,032 ,156 0,000 ,568 ,467 ,766 ,160 ,283 ,209 ,150 ,063 ,541 ,012 ,054 ,021 ,690 ,499 ,130 ,932 0,000 ,199 ,000 ,424 ,283 ,098 0,000 ,095 ,283 ,491 ,421 ,115 ,008 ,103 ,006
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,104 ,279 ,047 ,497
* 1 ,377 ,244 ,104 -,057 ,953
** ,077 ,389 ,348 ,104 ,291 ,104 ,400 ,037 ,298 ,024 ,112 ,497
* ,185 ,435
* -,226 ,432
* ,322 -,138 ,154 ,242 ,023 ,497
* ,248 ,496
* -,012 ,205 ,391 ,400 ,569
**
,904
** ,235 ,112 ,456
* ,305 ,615
** -,017 ,077 ,162 ,552
**
,497
* ,189 ,198 -,351 ,462
* ,154 ,290 ,082 ,630
** -,036 0,000 ,283 ,615
** -,174 ,068 ,595
** ,075 ,497
* -,025 ,358 ,595
** ,154 ,290 ,497
*
,598




,629 ,187 ,827 ,014 ,069 ,251 ,629 ,790 ,000 ,720 ,060 ,096 ,629 ,168 ,629 ,053 ,862 ,158 ,910 ,601 ,014 ,387 ,033 ,287 ,035 ,125 ,519 ,471 ,254 ,916 ,014 ,242 ,014 ,955 ,337 ,059 ,053 ,004 ,000 ,269 ,601 ,025 ,147 ,001 ,937 ,720 ,450 ,005 ,014 ,377 ,353 ,092 ,023 ,471 ,170 ,703 ,001 ,869 1,000 ,181 ,001 ,416 ,751 ,002 ,728 ,014 ,907 ,086 ,002 ,471 ,170 ,014 ,002 ,720 ,263 ,437 ,142 ,179 ,355 ,016
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,280 ,212 ,118 ,948
** ,377 1 ,745
** ,280 ,339 ,437
* ,305 ,223 ,515
* ,280 ,319 ,280 -,135 -,025 ,130 -,144 ,179 ,375 ,186 ,455
* ,234 ,237 ,353 -,174 ,254 ,797
** ,105 ,948
** ,138 ,196 -,183 -,135 ,023 -,008 ,072 ,387 ,052 -,158 ,171 ,487
*
,491
* ,056 ,305 ,404 ,282 ,948
** ,056 ,068 ,231 ,182 ,254 ,225 ,330 ,281 -,163 ,495
* ,390 ,491
* ,172 ,099 ,261 ,049 ,948
** ,282 ,679
** ,065 ,254 ,279 ,948





,186 ,321 ,583 ,000 ,069 ,000 ,186 ,105 ,033 ,148 ,295 ,010 ,186 ,128 ,186 ,528 ,909 ,543 ,502 ,402 ,071 ,385 ,026 ,271 ,266 ,091 ,417 ,231 ,000 ,626 ,000 ,520 ,359 ,391 ,530 ,914 ,971 ,739 ,062 ,811 ,460 ,426 ,016 ,015 ,796 ,148 ,050 ,181 ,000 ,793 ,751 ,277 ,393 ,231 ,290 ,115 ,184 ,445 ,014 ,060 ,015 ,423 ,646 ,218 ,819 ,000 ,182 ,000 ,762 ,231 ,188 ,000 ,316 ,148 ,663 ,433 ,105 ,021 ,144 ,024
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,300 ,219 ,229 ,675
** ,244 ,745
** 1 ,300 ,284 ,362 ,338 ,273 ,330 ,300 ,519
** ,300 -,004 -,055 ,231 -,007 ,342 ,336 ,400 ,381 ,292 ,210 ,482
* ,070 ,270 ,495
* ,046 ,675
** ,017 ,202 ,004 -,160 ,093 ,081 ,173 ,406
* -,160 -,220 ,243 ,521
**
,462
* -,134 ,338 ,519
** ,354 ,675





* ,076 ,202 -,109 ,675
** ,321 ,706
** ,029 ,270 ,254 ,675






,154 ,304 ,282 ,000 ,251 ,000 ,154 ,179 ,082 ,106 ,197 ,115 ,154 ,009 ,154 ,987 ,800 ,277 ,974 ,102 ,109 ,053 ,066 ,165 ,325 ,017 ,746 ,202 ,014 ,829 ,000 ,938 ,343 ,987 ,454 ,665 ,706 ,418 ,049 ,455 ,302 ,253 ,009 ,023 ,534 ,106 ,009 ,090 ,000 ,908 ,710 ,724 ,377 ,202 ,296 ,085 ,008 ,885 ,018 ,312 ,023 ,049 ,725 ,343 ,611 ,000 ,126 ,000 ,893 ,202 ,232 ,000 ,579 ,106 ,143 ,339 ,020 ,013 ,115 ,122




















* ,255 ,401 ,424
* ,099 ,979
** ,273 -,188 ,254 ,121 ,438
* ,026 ,180 ,184 ,421
*
,472
* ,030 ,015 -,114 ,356 ,320 ,450
* -,068 ,979
** ,180 ,474
* ,254 ,260 ,466
* ,342 ,355 ,979
** ,339 ,962
** ,262 ,020 ,316 ,258 ,450
* ,384 ,234 ,381 -,014 ,254 ,622
** ,312 ,267 ,979
** -,270 ,254 ,042 ,979




0,000 ,053 ,093 ,232 ,629 ,186 ,154 ,573 ,898 ,000 ,046 ,110 0,000 ,037 0,000 ,018 ,815 ,001 ,177 ,616 ,040 ,004 ,025 ,230 ,052 ,039 ,645 ,000 ,197 ,379 ,232 ,573 ,032 ,905 ,399 ,389 ,040 ,020 ,888 ,944 ,596 ,088 ,128 ,027 ,751 ,000 ,399 ,019 ,232 ,219 ,022 ,102 ,088 ,000 ,105 ,000 ,217 ,924 ,133 ,224 ,027 ,064 ,272 ,066 ,947 ,232 ,001 ,138 ,208 ,000 ,202 ,232 ,844 ,000 ,427 ,353 ,051 ,118 ,066 ,000
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,121 ,225 ,143 ,353 -,057 ,339 ,284 ,121 1 ,034 ,090 -,164 ,203 ,121 ,138 ,121 -,099 ,044 -,115 ,028 -,168 -,099 ,306 ,268 ,038 ,084 ,075 -,044 ,090 ,524
** ,026 ,353 ,289 ,115 ,212 -,163 -,041 -,212 -,127 ,117 -,091 -,019 -,052 ,274 -,015 ,138 ,090 ,339 -,043 ,353 -,260 ,319 ,224 ,215 ,090 ,092 ,181 ,071 ,124 ,478
* ,244 -,015 ,101 -,175 ,115 -,087 ,353 ,049 ,131 ,000 ,090 ,130 ,353 -,085 ,090 -,255 ,220 ,147 ,331 ,327 ,288
Sig. (2-
tailed)
,573 ,291 ,505 ,091 ,790 ,105 ,179 ,573 ,876 ,676 ,445 ,343 ,573 ,520 ,573 ,646 ,840 ,591 ,895 ,432 ,646 ,146 ,205 ,861 ,697 ,728 ,839 ,676 ,009 ,902 ,091 ,171 ,591 ,321 ,446 ,848 ,321 ,554 ,586 ,671 ,931 ,809 ,195 ,944 ,520 ,676 ,105 ,842 ,091 ,220 ,129 ,292 ,312 ,676 ,669 ,399 ,742 ,564 ,018 ,250 ,944 ,638 ,413 ,591 ,685 ,091 ,820 ,542 1,000 ,676 ,546 ,091 ,691 ,676 ,229 ,302 ,494 ,114 ,119 ,173
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation





* ,362 ,028 ,034 1 0,000 ,354 ,332 ,028 ,361 ,028 ,306 -,022 ,233 ,014 ,160 ,477
* ,120 ,406
* -,133 ,401 ,390 -,185 ,068 ,285 ,147 ,562
** ,168 ,466
* -,050 ,133 ,313 ,306 ,462
*
,952
** ,184 ,160 ,425
* ,333 ,592
** ,030 0,000 ,209 ,454
*
,562
** ,131 ,128 -,353 ,434
* ,068 ,201 ,016 ,728
** -,063 ,121 ,241 ,592





** ,068 ,353 ,562
**
,610




,898 ,134 ,857 ,004 ,000 ,033 ,082 ,898 ,876 1,000 ,089 ,113 ,898 ,083 ,898 ,146 ,919 ,273 ,947 ,455 ,019 ,576 ,049 ,536 ,052 ,059 ,388 ,752 ,178 ,493 ,004 ,432 ,022 ,817 ,536 ,137 ,146 ,023 ,000 ,389 ,455 ,038 ,112 ,002 ,890 1,000 ,327 ,026 ,004 ,542 ,553 ,091 ,034 ,752 ,347 ,941 ,000 ,772 ,575 ,257 ,002 ,552 ,970 ,005 ,919 ,004 ,697 ,044 ,005 ,752 ,090 ,004 ,002 1,000 ,092 ,785 ,065 ,137 ,238 ,023




** ,353 ,356 ,228 ,077 ,305 ,338 ,979













* ,229 ,381 ,404 ,118 ,955
** ,285 -,214 ,228 ,180 ,409
* 0,000 ,152 ,167 ,399 ,457
* 0,000 0,000 -,151 ,337 ,287 ,493
* -,120 1,000
** ,152 ,462
* ,228 ,242 ,445
* ,374 ,327 ,955
** ,310 ,945
** ,239 0,000 ,282 ,258 ,493
*
,410
* ,193 ,350 ,044 ,228 ,594
** ,289 ,234 ,955
** -,262 ,228 0,000 1,000




,000 ,090 ,088 ,283 ,720 ,148 ,106 ,000 ,676 1,000 ,060 ,144 ,000 ,049 ,000 ,025 ,682 ,001 ,175 ,726 ,025 ,005 ,040 ,283 ,066 ,050 ,581 ,000 ,176 ,315 ,283 ,401 ,047 1,000 ,477 ,435 ,053 ,025 1,000 1,000 ,481 ,107 ,173 ,014 ,577 0,000 ,477 ,023 ,283 ,254 ,029 ,072 ,119 ,000 ,141 ,000 ,260 1,000 ,182 ,224 ,014 ,047 ,366 ,093 ,838 ,283 ,002 ,171 ,272 ,000 ,215 ,283 1,000 0,000 ,402 ,464 ,069 ,165 ,101 ,000




* ,105 ,008 ,328 ,389 ,223 ,273 ,411








* ,020 ,019 ,230 ,162 ,142 ,201 ,738





** ,306 ,066 -,046 ,835
** ,239 ,332 ,111 ,390 ,332 ,588
** ,328 ,101 ,364 -,196 ,342 ,390 ,208 ,419
*
,489
* ,090 ,173 ,281 ,332 ,059 ,361 ,267 -,063 ,328 ,516
**
,583




,046 ,627 ,971 ,118 ,060 ,295 ,197 ,046 ,445 ,089 ,060 ,586 ,046 ,031 ,046 ,009 ,977 ,034 ,924 ,930 ,279 ,449 ,508 ,346 ,000 ,155 ,716 ,060 ,497 ,986 ,118 ,964 ,309 ,872 ,401 ,028 ,009 ,005 ,145 ,760 ,831 ,000 ,261 ,113 ,605 ,060 ,113 ,003 ,118 ,639 ,081 ,358 ,102 ,060 ,329 ,042 ,015 ,677 ,420 ,184 ,113 ,786 ,083 ,207 ,770 ,118 ,010 ,003 ,207 ,060 ,958 ,118 ,137 ,060 ,054 ,331 ,116 ,313 ,586 ,007






* ,330 ,334 ,203 ,332 ,307 -,117 1 ,334 ,286 ,334 ,086 -,166 ,439
* -,022 ,312 ,407
* ,310 ,543
** ,029 -,032 ,436
* -,089 ,358 ,306 -,040 ,471
* ,203 ,285 ,043 ,000 ,188 ,343 ,043 ,355 ,243 ,057 -,095 ,493
*
,533
** -,045 ,307 -,057 ,195 ,471
* ,121 ,033 ,381 ,020 ,358 ,186 ,290 ,144 -,188 ,318 ,387 ,533
** ,019 -,024 ,417
* -,133 ,471
* ,283 ,271 ,219 ,358 -,059 ,471










,110 ,014 ,131 ,020 ,096 ,010 ,115 ,110 ,343 ,113 ,144 ,586 ,110 ,175 ,110 ,690 ,439 ,032 ,920 ,137 ,048 ,141 ,006 ,894 ,883 ,033 ,679 ,085 ,145 ,852 ,020 ,343 ,177 ,842 1,000 ,378 ,101 ,842 ,089 ,253 ,792 ,659 ,014 ,007 ,835 ,144 ,791 ,361 ,020 ,572 ,877 ,066 ,924 ,085 ,384 ,169 ,503 ,378 ,130 ,062 ,007 ,929 ,911 ,043 ,537 ,020 ,181 ,200 ,303 ,085 ,784 ,020 1,000 ,144 ,480 ,162 ,038 ,020 ,018 ,016




** ,399 ,350 ,254 ,104 ,280 ,300 1,000
** ,121 ,028 ,979
**
,411











* ,255 ,401 ,424
* ,099 ,979
** ,273 -,188 ,254 ,121 ,438
* ,026 ,180 ,184 ,421
*
,472
* ,030 ,015 -,114 ,356 ,320 ,450
* -,068 ,979
** ,180 ,474
* ,254 ,260 ,466
* ,342 ,355 ,979
** ,339 ,962
** ,262 ,020 ,316 ,258 ,450
* ,384 ,234 ,381 -,014 ,254 ,622
** ,312 ,267 ,979
** -,270 ,254 ,042 ,979




0,000 ,053 ,093 ,232 ,629 ,186 ,154 0,000 ,573 ,898 ,000 ,046 ,110 ,037 0,000 ,018 ,815 ,001 ,177 ,616 ,040 ,004 ,025 ,230 ,052 ,039 ,645 ,000 ,197 ,379 ,232 ,573 ,032 ,905 ,399 ,389 ,040 ,020 ,888 ,944 ,596 ,088 ,128 ,027 ,751 ,000 ,399 ,019 ,232 ,219 ,022 ,102 ,088 ,000 ,105 ,000 ,217 ,924 ,133 ,224 ,027 ,064 ,272 ,066 ,947 ,232 ,001 ,138 ,208 ,000 ,202 ,232 ,844 ,000 ,427 ,353 ,051 ,118 ,066 ,000




* ,212 ,168 ,311 ,291 ,319 ,519
**
,429
















* ,296 ,105 ,311 -,063 ,391 ,072 ,376 ,490
* ,375 ,518




























,037 ,321 ,433 ,139 ,168 ,128 ,009 ,037 ,520 ,083 ,049 ,031 ,175 ,037 ,037 ,001 ,127 ,001 ,035 ,961 ,032 ,105 ,002 ,128 ,009 ,000 ,088 ,049 ,160 ,626 ,139 ,771 ,059 ,739 ,070 ,015 ,071 ,010 ,139 ,470 ,402 ,002 ,575 ,004 ,796 ,049 ,487 ,000 ,139 ,494 ,043 ,277 ,038 ,049 ,163 ,019 ,002 ,745 ,027 ,007 ,004 ,175 ,425 ,059 ,647 ,139 ,044 ,010 ,218 ,049 ,838 ,139 ,122 ,049 ,030 ,610 ,000 ,514 ,144 ,004




** ,399 ,350 ,254 ,104 ,280 ,300 1,000













* ,255 ,401 ,424
* ,099 ,979
** ,273 -,188 ,254 ,121 ,438
* ,026 ,180 ,184 ,421
*
,472
* ,030 ,015 -,114 ,356 ,320 ,450
* -,068 ,979
** ,180 ,474
* ,254 ,260 ,466
* ,342 ,355 ,979
** ,339 ,962
** ,262 ,020 ,316 ,258 ,450
* ,384 ,234 ,381 -,014 ,254 ,622
** ,312 ,267 ,979
** -,270 ,254 ,042 ,979




0,000 ,053 ,093 ,232 ,629 ,186 ,154 0,000 ,573 ,898 ,000 ,046 ,110 0,000 ,037 ,018 ,815 ,001 ,177 ,616 ,040 ,004 ,025 ,230 ,052 ,039 ,645 ,000 ,197 ,379 ,232 ,573 ,032 ,905 ,399 ,389 ,040 ,020 ,888 ,944 ,596 ,088 ,128 ,027 ,751 ,000 ,399 ,019 ,232 ,219 ,022 ,102 ,088 ,000 ,105 ,000 ,217 ,924 ,133 ,224 ,027 ,064 ,272 ,066 ,947 ,232 ,001 ,138 ,208 ,000 ,202 ,232 ,844 ,000 ,427 ,353 ,051 ,118 ,066 ,000




* ,121 ,081 -,075 ,400 -,135 -,004 ,477








* 1 ,065 ,709
**
,498






















* ,079 ,101 ,398 ,468
* ,150 ,064 ,391 ,129 -,075 ,321 ,234 ,391 ,457
* -,049 -,075 ,349 ,457
* ,204 -,222 ,601




,018 ,572 ,705 ,729 ,053 ,528 ,987 ,018 ,646 ,146 ,025 ,009 ,690 ,018 ,001 ,018 ,764 ,000 ,013 ,985 ,088 ,184 ,125 ,853 ,002 ,002 ,182 ,025 ,843 ,658 ,729 ,554 ,059 ,170 ,032 ,002 ,001 ,000 ,224 ,929 ,064 ,000 ,712 ,021 ,954 ,025 ,853 ,000 ,729 ,121 ,002 ,766 ,013 ,025 ,379 ,046 ,012 ,715 ,638 ,054 ,021 ,484 ,766 ,059 ,547 ,729 ,126 ,271 ,059 ,025 ,819 ,729 ,095 ,025 ,339 ,298 ,002 ,625 ,877 ,003
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
-,050 -,082 -,209 ,065 ,037 -,025 -,055 -,050 ,044 -,022 -,088 ,006 -,166 -,050 -,321 -,050 ,065 1 -,265 -,093 ,208 -,379 ,156 -,176 -,025 -,137 -,180 -,010 -,088 ,132 -,225 ,065 -,131 -,189 ,268 -,025 -,244 -,046 ,046 ,055 -,120 ,355 -,102 ,272 -,309 ,116 -,088 ,123 -,084 ,065 -,144 -,007 -,250 ,141 -,088 -,100 -,146 -,077 ,406
* ,078 -,271 -,309 -,166 ,115 -,189 ,114 ,065 -,032 -,023 -,189 -,088 ,357 ,065 ,120 -,088 -,152 -,279 -,236 ,325 -,246 ,058
Sig. (2-
tailed)
,815 ,704 ,327 ,764 ,862 ,909 ,800 ,815 ,840 ,919 ,682 ,977 ,439 ,815 ,127 ,815 ,764 ,212 ,666 ,330 ,068 ,467 ,412 ,909 ,523 ,401 ,965 ,682 ,539 ,289 ,764 ,542 ,376 ,206 ,909 ,251 ,830 ,830 ,800 ,578 ,089 ,635 ,198 ,141 ,588 ,682 ,566 ,696 ,764 ,502 ,973 ,238 ,511 ,682 ,641 ,496 ,719 ,049 ,716 ,200 ,141 ,439 ,594 ,376 ,595 ,764 ,882 ,914 ,376 ,682 ,087 ,764 ,577 ,682 ,477 ,186 ,268 ,121 ,247 ,786




** ,281 ,095 ,122 ,298 ,130 ,231 ,648




































* -,215 ,259 ,442
*
,739
** ,044 ,110 ,350 ,151 ,122 ,645
** ,371 ,275 ,642
** -,202 ,122 ,317 ,642
** ,288 ,134 ,624




,001 ,183 ,658 ,570 ,158 ,543 ,277 ,001 ,591 ,273 ,001 ,034 ,032 ,001 ,001 ,001 ,000 ,212 ,001 ,547 ,001 ,090 ,022 ,762 ,001 ,002 ,407 ,001 ,746 ,281 ,570 ,591 ,094 ,650 ,218 ,001 ,000 ,000 ,343 ,461 ,547 ,006 ,744 ,000 ,473 ,001 ,880 ,000 ,570 ,016 ,019 ,236 ,120 ,001 ,210 ,002 ,010 ,313 ,222 ,031 ,000 ,839 ,608 ,094 ,481 ,570 ,001 ,074 ,193 ,001 ,343 ,570 ,131 ,001 ,173 ,531 ,001 ,803 ,198 ,001
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,285 ,180 -,117 -,150 ,024 -,144 -,007 ,285 ,028 ,014 ,287 ,020 -,022 ,285 ,432
* ,285 ,498
* -,093 ,614
** 1 -,278 ,498
* ,159 ,266 ,016 ,410
* ,371 ,118 ,229 -,086 -,191 -,150 ,255 ,123 ,366 ,176 ,369 ,354 ,438
* ,007 -,388 ,389 ,252 -,306 ,395 -,227 ,287 -,272 ,455
* -,150 ,348 ,426
* ,129 ,252 ,229 ,221 ,284 ,352 -,053 0,000 ,203 ,395 -,086 ,129 ,049 ,315 -,150 ,246 -,015 ,049 ,229 ,165 -,150 ,265 ,287 ,184 ,082 ,391 -,316 ,190 ,276
Sig. (2-
tailed)
,177 ,399 ,586 ,484 ,910 ,502 ,974 ,177 ,895 ,947 ,175 ,924 ,920 ,177 ,035 ,177 ,013 ,666 ,001 ,188 ,013 ,458 ,209 ,941 ,047 ,074 ,582 ,281 ,690 ,370 ,484 ,229 ,568 ,079 ,410 ,076 ,090 ,032 ,974 ,061 ,060 ,234 ,145 ,056 ,287 ,175 ,198 ,025 ,484 ,095 ,038 ,548 ,235 ,281 ,298 ,178 ,091 ,807 1,000 ,341 ,056 ,689 ,549 ,820 ,133 ,484 ,247 ,944 ,820 ,281 ,440 ,484 ,211 ,175 ,390 ,702 ,059 ,132 ,373 ,191
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,108 ,007 -,256 ,194 ,112 ,179 ,342 ,108 -,168 ,160 ,076 ,019 ,312 ,108 ,011 ,108 ,004 ,208 ,129 -,278 1 -,091 ,010 -,226 ,179 -,094 ,133 -,275 ,151 -,011 -,052 ,194 -,467
* -,032 -,289 -,327 -,104 ,099 -,004 ,108 -,128 ,120 -,061 ,304 -,004 ,017 ,076 ,433
* -,012 ,194 ,375 -,354 ,092 -,121 ,151 -,249 -,045 ,126 -,243 ,268 -,241 -,004 ,227 -,299 -,032 -,098 ,194 ,036 ,330 -,129 ,151 -,284 ,194 -,051 ,076 ,028 ,206 ,101 ,278 -,207 ,010
Sig. (2-
tailed)
,616 ,974 ,228 ,364 ,601 ,402 ,102 ,616 ,432 ,455 ,726 ,930 ,137 ,616 ,961 ,616 ,985 ,330 ,547 ,188 ,673 ,965 ,289 ,402 ,663 ,536 ,194 ,481 ,958 ,809 ,364 ,021 ,881 ,171 ,119 ,628 ,646 ,985 ,617 ,551 ,575 ,776 ,148 ,984 ,939 ,726 ,035 ,956 ,364 ,071 ,089 ,668 ,574 ,481 ,241 ,836 ,557 ,252 ,206 ,256 ,984 ,286 ,156 ,881 ,649 ,364 ,869 ,115 ,547 ,481 ,179 ,364 ,812 ,726 ,897 ,333 ,639 ,188 ,332 ,964




* ,375 ,249 ,355 ,497











* ,355 -,379 ,635
**
,498
* -,091 1 ,281 ,473
* -,135 ,390 ,407
* -,090 ,399 ,213 ,174 ,355 ,466
*
,538











** ,268 -,003 ,365 ,399 ,188 ,465
*
,506
* -,341 ,101 ,398 ,855
** ,021 ,307 ,611
** ,185 ,355 ,271 ,355 ,538
** ,399 ,280 ,355 ,349 ,457






,040 ,071 ,241 ,088 ,014 ,071 ,109 ,040 ,646 ,019 ,025 ,279 ,048 ,040 ,032 ,040 ,088 ,068 ,001 ,013 ,673 ,184 ,020 ,528 ,060 ,049 ,676 ,053 ,317 ,417 ,088 ,022 ,007 ,729 ,139 ,013 ,013 ,012 ,037 ,653 ,985 ,140 ,542 ,000 ,081 ,025 ,853 ,030 ,088 ,008 ,206 ,990 ,080 ,053 ,379 ,022 ,012 ,103 ,638 ,054 ,000 ,921 ,145 ,002 ,388 ,088 ,199 ,089 ,007 ,053 ,185 ,088 ,095 ,025 ,219 ,620 ,054 ,625 ,023 ,010




** ,191 ,376 ,165 ,185 ,186 ,400 ,567
** ,306 ,120 ,550
** ,162 ,310 ,567
** ,339 ,567
** ,281 ,156 ,353 ,159 ,010 ,281 1 ,532
** ,058 ,000 ,318 ,202 ,550
** ,267 -,338 ,165 ,125 ,589
** ,295 ,442
* ,274 ,281 ,353 ,213 -,047 -,143 ,027 ,274 ,381 -,111 ,550




** ,205 ,021 ,244 ,222 ,381 ,155 ,479
*
,589
** -,178 ,165 ,375 ,079 ,471
*
,550
** -,013 ,165 ,044 ,550




,004 ,371 ,070 ,440 ,387 ,385 ,053 ,004 ,146 ,576 ,005 ,449 ,141 ,004 ,105 ,004 ,184 ,467 ,090 ,458 ,965 ,184 ,007 ,789 1,000 ,130 ,345 ,005 ,207 ,106 ,440 ,562 ,002 ,162 ,031 ,195 ,184 ,091 ,318 ,829 ,505 ,902 ,194 ,066 ,606 ,005 ,172 ,074 ,440 ,887 ,175 ,595 ,002 ,005 ,117 ,002 ,336 ,922 ,251 ,297 ,066 ,470 ,018 ,002 ,405 ,440 ,071 ,714 ,020 ,005 ,951 ,440 ,840 ,005 ,413 ,646 ,084 ,107 ,189 ,029






















* ,322 -,176 ,465
* ,266 -,226 ,473
*
,532







* ,388 ,322 ,435
*
,426















* -,055 ,267 ,556
**
,634
** ,068 ,278 ,542
** -,176 ,473








* ,372 ,295 ,626




,025 ,270 ,016 ,020 ,033 ,026 ,066 ,025 ,205 ,049 ,040 ,508 ,006 ,025 ,002 ,025 ,125 ,412 ,022 ,209 ,289 ,020 ,007 ,815 ,184 ,001 ,648 ,040 ,035 ,869 ,020 ,205 ,006 ,537 ,026 ,061 ,125 ,033 ,038 ,569 ,907 ,210 ,136 ,001 ,537 ,040 ,815 ,005 ,020 ,709 ,037 ,681 ,012 ,040 ,000 ,008 ,045 ,797 ,207 ,005 ,001 ,752 ,189 ,006 ,412 ,020 ,117 ,260 ,022 ,040 ,627 ,020 ,047 ,040 ,074 ,162 ,001 ,112 ,072 ,003
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,255 ,099 -,106 ,151 -,226 ,234 ,292 ,255 ,038 -,133 ,229 ,201 ,029 ,255 ,319 ,255 -,040 -,025 ,065 ,016 ,179 -,135 ,058 -,051 1 ,024 ,183 -,008 ,229 ,046 -,015 ,151 -,565
** -,065 ,040 -,277 -,070 -,135 -,151 -,179 -,103 -,074 ,124 ,029 -,060 ,368 ,229 ,234 ,024 ,151 -,260 -,230 ,410
* -,152 ,229 -,190 ,234 ,013 ,070 ,270 -,162 -,060 ,372 ,099 -,065 ,025 ,151 ,437
* ,302 -,261 ,229 -,220 ,151 ,021 ,229 ,169 ,197 ,249 0,000 ,034 ,203
Sig. (2-
tailed)
,230 ,646 ,623 ,480 ,287 ,271 ,165 ,230 ,861 ,536 ,283 ,346 ,894 ,230 ,128 ,230 ,853 ,909 ,762 ,941 ,402 ,528 ,789 ,815 ,913 ,391 ,969 ,283 ,833 ,945 ,480 ,004 ,762 ,853 ,191 ,745 ,528 ,480 ,402 ,632 ,732 ,565 ,894 ,780 ,077 ,283 ,271 ,911 ,480 ,221 ,280 ,047 ,478 ,283 ,373 ,271 ,951 ,745 ,202 ,449 ,780 ,074 ,646 ,762 ,909 ,480 ,033 ,151 ,218 ,283 ,302 ,480 ,924 ,283 ,430 ,356 ,242 1,000 ,874 ,342
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,401 ,173 -,152 ,337 ,432
* ,237 ,210 ,401 ,084 ,401 ,381 ,738










** ,357 -,143 ,047 ,903
** ,102 ,498
* ,037 ,381 ,237 ,700
** ,337 ,326 ,567
** ,017 ,372 ,381 ,327 ,400 ,610
** ,078 ,225 ,360 ,498
* -,080 ,040 ,127 ,260 ,337 ,529
**
,538
** ,127 ,381 ,049 ,337 ,506




,052 ,420 ,478 ,108 ,035 ,266 ,325 ,052 ,697 ,052 ,066 ,000 ,883 ,052 ,009 ,052 ,002 ,523 ,001 ,047 ,663 ,060 1,000 ,184 ,913 ,083 ,669 ,066 ,232 ,877 ,108 ,434 ,554 ,934 ,826 ,006 ,005 ,000 ,087 ,504 ,828 ,000 ,635 ,013 ,863 ,066 ,266 ,000 ,108 ,120 ,004 ,939 ,073 ,066 ,118 ,053 ,002 ,717 ,290 ,084 ,013 ,712 ,853 ,554 ,219 ,108 ,008 ,007 ,554 ,066 ,820 ,108 ,012 ,066 ,166 1,000 ,051 ,717 ,435 ,003




* ,271 ,169 ,343 ,322 ,353 ,482
*
,424










** ,371 ,133 ,407
* ,318 ,636
** ,183 ,361 1 ,269 ,404 ,332 ,129 ,343 -,025 ,367 -,026 ,409
* ,325 ,343 ,417
* ,344 -,137 ,385 ,433
* ,209 ,519
** ,067 ,404 ,014 ,625








** ,209 ,149 ,367 -,163 ,343 ,282 ,388 ,238 ,404 ,087 ,343 ,261 ,404 ,436
* ,160 ,973




,039 ,200 ,430 ,100 ,125 ,091 ,017 ,039 ,728 ,059 ,050 ,155 ,033 ,039 ,000 ,039 ,002 ,401 ,002 ,074 ,536 ,049 ,130 ,001 ,391 ,083 ,204 ,050 ,113 ,548 ,100 ,908 ,077 ,903 ,047 ,121 ,100 ,042 ,100 ,524 ,063 ,035 ,327 ,009 ,757 ,050 ,948 ,001 ,100 ,421 ,053 ,217 ,051 ,050 ,112 ,042 ,009 ,829 ,028 ,015 ,009 ,328 ,487 ,077 ,445 ,100 ,181 ,061 ,263 ,050 ,685 ,100 ,219 ,050 ,033 ,456 ,000 ,275 ,149 ,007
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,099 ,038 ,249 -,239 -,138 -,174 ,070 ,099 -,044 -,185 ,118 ,078 -,089 ,099 ,356 ,099 ,282 -,010 ,178 ,118 -,275 -,090 ,202 ,098 -,008 ,092 ,269 1 ,118 ,044 -,355 -,239 -,044 -,178 ,239 ,289 -,027 ,059 ,239 -,070 ,020 -,176 ,185 ,038 ,017 -,325 ,118 -,207 ,198 -,239 -,312 ,114 -,014 ,047 ,118 ,168 ,175 ,068 ,409
* 0,000 ,217 ,017 ,111 ,080 -,178 -,019 -,239 ,170 ,086 -,178 ,118 ,154 -,239 -,121 ,118 -,110 -,332 ,237 ,109 ,173 ,039
Sig. (2-
tailed)
,645 ,859 ,241 ,262 ,519 ,417 ,746 ,645 ,839 ,388 ,581 ,716 ,679 ,645 ,088 ,645 ,182 ,965 ,407 ,582 ,194 ,676 ,345 ,648 ,969 ,669 ,204 ,581 ,837 ,089 ,262 ,839 ,407 ,262 ,170 ,899 ,785 ,262 ,746 ,926 ,410 ,386 ,860 ,938 ,121 ,581 ,332 ,355 ,262 ,138 ,597 ,946 ,826 ,581 ,432 ,414 ,754 ,047 1,000 ,309 ,938 ,605 ,709 ,407 ,929 ,262 ,427 ,689 ,407 ,581 ,473 ,262 ,574 ,581 ,611 ,113 ,264 ,612 ,419 ,855




** ,404 ,311 ,228 ,154 ,254 ,270 ,979
** ,090 ,068 ,955








** ,229 ,151 ,399 ,550
**
,422
* ,229 ,381 ,404 ,118 1 ,245 -,214 ,228 ,090 ,467
* -,057 ,152 ,167 ,399 ,457
* ,068 0,000 -,151 ,337 ,287 ,432
* -,080 ,955
** ,152 ,462
* ,228 ,242 ,445
* ,320 ,327 1,000
** ,310 ,945
** ,239 0,000 ,282 ,215 ,432
* ,358 ,193 ,409
* -,044 ,228 ,594
** ,289 ,292 1,000
** -,315 ,228 ,049 ,955




,000 ,050 ,138 ,283 ,471 ,231 ,202 ,000 ,676 ,752 ,000 ,060 ,085 ,000 ,049 ,000 ,025 ,682 ,001 ,281 ,481 ,053 ,005 ,040 ,283 ,066 ,050 ,581 ,249 ,315 ,283 ,676 ,021 ,791 ,477 ,435 ,053 ,025 ,754 1,000 ,481 ,107 ,173 ,035 ,711 ,000 ,477 ,023 ,283 ,254 ,029 ,127 ,119 0,000 ,141 ,000 ,260 1,000 ,182 ,313 ,035 ,085 ,366 ,047 ,838 ,283 ,002 ,171 ,166 0,000 ,134 ,283 ,819 ,000 ,531 ,464 ,069 ,165 ,058 ,000
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation





** ,285 ,285 ,146 ,306 ,273 ,296 ,273 -,043 ,132 ,070 -,086 -,011 ,213 ,267 ,433
* ,046 ,253 ,332 ,044 ,245 1 -,016 ,776
** ,121 ,140 -,265 ,159 -,075 -,094 ,145 ,232 -,028 -,011 ,132 ,289 ,323 ,107 ,285 ,456
* ,233 ,776
** ,012 ,353 ,152 ,374 ,245 ,185 ,328 ,143 -,150 ,651
**
,482
* ,323 -,015 ,106 ,192 ,026 ,776
** ,148 ,497
* ,035 ,245 ,283 ,776




,197 ,779 ,975 ,000 ,254 ,000 ,014 ,197 ,009 ,178 ,176 ,497 ,145 ,197 ,160 ,197 ,843 ,539 ,746 ,690 ,958 ,317 ,207 ,035 ,833 ,232 ,113 ,837 ,249 ,941 ,000 ,573 ,515 ,212 ,457 ,728 ,663 ,499 ,275 ,898 ,958 ,538 ,171 ,124 ,617 ,176 ,025 ,273 ,000 ,955 ,091 ,479 ,071 ,249 ,386 ,118 ,505 ,484 ,001 ,017 ,124 ,943 ,622 ,369 ,903 ,000 ,490 ,014 ,871 ,249 ,181 ,000 ,350 ,176 ,779 ,913 ,134 ,071 ,432 ,031
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
-,188 ,069 ,188 ,174 ,023 ,105 ,046 -,188 ,026 ,147 -,214 ,004 -,040 -,188 ,105 -,188 -,095 -,225 -,229 -,191 -,052 ,174 -,338 ,036 -,015 -,033 ,129 -,355 -,214 -,016 1 ,174 ,026 ,229 -,174 ,105 ,148 -,095 -,174 ,113 ,036 ,126 ,087 ,117 -,042 ,259 -,214 -,015 -,255 ,174 ,103 -,057 ,037 -,043 -,214 -,280 -,139 ,122 -,049 ,190 -,063 -,042 ,080 ,070 ,229 -,139 ,174 -,113 ,099 ,229 -,214 ,278 ,174 ,189 -,214 ,172 ,200 ,111 ,099 ,139 ,043
Sig. (2-
tailed)
,379 ,747 ,379 ,417 ,916 ,626 ,829 ,379 ,902 ,493 ,315 ,986 ,852 ,379 ,626 ,379 ,658 ,289 ,281 ,370 ,809 ,417 ,106 ,869 ,945 ,877 ,548 ,089 ,315 ,941 ,417 ,902 ,281 ,417 ,626 ,491 ,658 ,417 ,600 ,866 ,557 ,686 ,586 ,844 ,222 ,315 ,945 ,229 ,417 ,631 ,792 ,865 ,843 ,315 ,185 ,516 ,569 ,819 ,374 ,769 ,844 ,709 ,747 ,281 ,518 ,417 ,600 ,644 ,281 ,315 ,188 ,417 ,376 ,315 ,422 ,348 ,605 ,647 ,516 ,841
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation







** ,254 ,353 ,562
** ,228 ,328 ,471
* ,254 ,311 ,254 -,075 ,065 ,122 -,150 ,194 ,355 ,165 ,473
* ,151 ,337 ,343 -,239 ,228 ,776
** ,174 1 ,127 ,244 -,140 -,072 ,079 ,069 ,146 ,512
* ,097 -,091 ,258 ,543
**
,468
* ,088 ,228 ,438
* ,299 1,000
** ,123 ,156 ,064 ,296 ,228 ,266 ,303 ,386 -,131 ,506
* ,398 ,468
* ,086 ,145 ,318 ,018 1,000
** ,271 ,717
** ,171 ,228 ,346 1,000





,232 ,242 ,705 0,000 ,014 ,000 ,000 ,232 ,091 ,004 ,283 ,118 ,020 ,232 ,139 ,232 ,729 ,764 ,570 ,484 ,364 ,088 ,440 ,020 ,480 ,108 ,100 ,262 ,283 ,000 ,417 ,554 ,250 ,513 ,739 ,715 ,750 ,495 ,010 ,653 ,673 ,224 ,006 ,021 ,684 ,283 ,032 ,156 0,000 ,568 ,467 ,766 ,160 ,283 ,209 ,150 ,063 ,541 ,012 ,054 ,021 ,690 ,499 ,130 ,932 0,000 ,199 ,000 ,424 ,283 ,098 0,000 ,095 ,283 ,491 ,421 ,115 ,008 ,103 ,006




* ,319 ,127 ,248 ,138 ,017 ,121 ,289 ,168 ,180 -,010 ,203 ,121 -,063 ,121 ,127 -,131 ,115 ,255 -,467
*
,466
* ,125 ,268 -,565
** ,168 -,025 -,044 ,090 ,121 ,026 ,127 1 ,115 ,324 ,038 ,124 ,240 ,099 ,251 ,274 -,019 ,031 ,193 ,351 -,494
* ,180 -,264 ,186 ,127 ,060 ,407
* ,013 ,108 ,090 ,337 ,181 ,071 ,124 -,159 ,414




,573 ,039 ,129 ,554 ,242 ,520 ,938 ,573 ,171 ,432 ,401 ,964 ,343 ,573 ,771 ,573 ,554 ,542 ,591 ,229 ,021 ,022 ,562 ,205 ,004 ,434 ,908 ,839 ,676 ,573 ,902 ,554 ,591 ,122 ,861 ,564 ,259 ,646 ,238 ,195 ,931 ,885 ,367 ,093 ,014 ,401 ,213 ,385 ,554 ,781 ,048 ,951 ,617 ,676 ,107 ,399 ,742 ,564 ,457 ,044 ,093 ,638 ,712 ,278 ,685 ,554 ,616 ,782 ,278 ,676 ,107 ,554 ,392 ,401 ,229 ,364 ,757 ,440 ,009 ,385










* ,217 ,285 ,438
* ,391 ,438





** -,065 ,127 ,367 -,178 ,467






* ,040 -,032 ,216 ,141 ,528
** ,154 ,409






* -,322 ,104 ,221 ,528
** ,219 ,303 ,925
** -,151 ,244 ,170 ,124 ,925
**
,467
* ,000 ,244 ,444
*
,409
* ,288 ,134 ,416




,032 ,841 ,041 ,250 ,014 ,359 ,343 ,032 ,591 ,022 ,047 ,309 ,177 ,032 ,059 ,032 ,059 ,376 ,094 ,568 ,881 ,007 ,002 ,006 ,762 ,554 ,077 ,407 ,021 ,515 ,281 ,250 ,591 ,821 ,009 ,007 ,250 ,015 ,050 ,854 ,881 ,310 ,512 ,008 ,473 ,047 ,543 ,159 ,250 ,254 ,123 ,393 ,001 ,021 ,537 ,014 ,047 ,125 ,630 ,300 ,008 ,303 ,150 ,000 ,481 ,250 ,428 ,565 ,000 ,021 1,000 ,250 ,030 ,047 ,173 ,531 ,043 ,452 ,433 ,005
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,026 ,195 ,310 -,140 -,012 -,183 ,004 ,026 ,212 -,050 0,000 -,035 ,043 ,026 ,072 ,026 ,290 ,268 ,098 ,366 -,289 ,075 ,295 ,132 ,040 -,018 -,026 ,239 -,057 -,265 -,174 -,140 ,324 ,049 1 ,008 ,236 ,218 ,140 ,081 ,251 -,004 ,007 ,281 ,152 -,288 0,000 -,247 -,009 -,140 -,123 ,123 -,064 ,182 -,057 ,123 ,074 ,155 ,341 -,202 ,142 ,152 ,236 ,098 ,122 ,203 -,140 ,176 ,008 ,122 -,057 ,313 -,140 ,023 0,000 -,204 -,107 ,008 ,262 ,274 ,171
Sig. (2-
tailed)
,905 ,360 ,141 ,513 ,955 ,391 ,987 ,905 ,321 ,817 1,000 ,872 ,842 ,905 ,739 ,905 ,170 ,206 ,650 ,079 ,171 ,729 ,162 ,537 ,853 ,934 ,903 ,262 ,791 ,212 ,417 ,513 ,122 ,821 ,971 ,266 ,306 ,513 ,706 ,237 ,985 ,976 ,183 ,480 ,172 1,000 ,244 ,966 ,513 ,568 ,566 ,766 ,394 ,791 ,566 ,731 ,469 ,103 ,343 ,509 ,480 ,267 ,650 ,570 ,341 ,513 ,410 ,972 ,570 ,791 ,136 ,513 ,914 1,000 ,339 ,620 ,969 ,215 ,195 ,424
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,180 -,127 ,267 -,072 ,205 -,135 -,160 ,180 -,163 ,133 ,152 ,180 ,000 ,180 ,376 ,180 ,438
* -,025 ,261 ,176 -,327 ,311 ,442
*
,455
* -,277 ,047 ,409
* ,289 ,152 ,159 ,105 -,072 ,038 ,522
** ,008 1 ,397 ,311 ,454
* ,085 ,052 ,179 ,124 -,201 ,284 ,011 ,152 -,106 ,282 -,072 ,147 ,466
* -,246 ,608
** ,152 ,156 ,234 ,120 -,163 ,135 ,438
* ,284 -,172 ,531
**
,522
** -,099 -,072 ,017 -,128 ,587
** ,152 ,103 -,072 ,269 ,152 ,344 -,183 ,399 -,093 -,021 ,253
Sig. (2-
tailed)
,399 ,555 ,207 ,739 ,337 ,530 ,454 ,399 ,446 ,536 ,477 ,401 1,000 ,399 ,070 ,399 ,032 ,909 ,218 ,410 ,119 ,139 ,031 ,026 ,191 ,826 ,047 ,170 ,477 ,457 ,626 ,739 ,861 ,009 ,971 ,055 ,139 ,026 ,693 ,811 ,402 ,565 ,347 ,178 ,959 ,477 ,621 ,181 ,739 ,494 ,022 ,247 ,002 ,477 ,467 ,271 ,575 ,445 ,529 ,032 ,178 ,423 ,008 ,009 ,647 ,739 ,939 ,552 ,003 ,477 ,633 ,739 ,204 ,477 ,099 ,393 ,053 ,664 ,924 ,233
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,184 -,046 ,143 ,079 ,391 ,023 ,093 ,184 -,041 ,313 ,167 ,448
* ,188 ,184 ,490
* ,184 ,604
** -,244 ,645
** ,369 -,104 ,499
* ,274 ,388 -,070 ,546
** ,325 -,027 ,167 -,075 ,148 ,079 ,124 ,537
** ,236 ,397 1 ,709
**
,656
** ,280 -,170 ,035 ,562
** -,057 ,595
** ,110 ,167 ,070 ,505
* ,079 ,335 ,389 -,025 ,401 ,167 ,057 ,217 ,484
* -,231 ,148 ,415
*
,595
** -,094 ,207 ,537
** ,162 ,079 ,492
* ,288 ,537
** ,167 -,048 ,079 ,523
** ,167 ,227 -,024 ,422




,389 ,829 ,504 ,715 ,059 ,914 ,665 ,389 ,848 ,137 ,435 ,028 ,378 ,389 ,015 ,389 ,002 ,251 ,001 ,076 ,628 ,013 ,195 ,061 ,745 ,006 ,121 ,899 ,435 ,728 ,491 ,715 ,564 ,007 ,266 ,055 ,000 ,000 ,186 ,428 ,872 ,004 ,793 ,002 ,608 ,435 ,745 ,012 ,715 ,110 ,060 ,909 ,052 ,435 ,791 ,308 ,016 ,278 ,489 ,044 ,002 ,661 ,331 ,007 ,448 ,715 ,015 ,173 ,007 ,435 ,823 ,715 ,009 ,435 ,287 ,911 ,040 ,721 ,917 ,030




* ,375 ,193 ,069 ,400 -,008 ,081 ,421






** ,354 ,099 ,499
* ,281 ,322 -,135 ,550
** ,343 ,059 ,399 -,094 -,095 ,069 ,240 ,244 ,218 ,311 ,709
** 1 ,648
** ,343 -,019 ,099 ,469
* ,131 ,622
** -,213 ,399 -,040 ,517
** ,069 ,326 ,435
* ,064 ,228 ,399 ,110 ,357 ,506
* -,026 ,253 ,452
*
,622
** -,171 ,145 ,318 ,185 ,069 ,520




,040 ,071 ,366 ,750 ,053 ,971 ,706 ,040 ,321 ,146 ,053 ,009 ,101 ,040 ,071 ,040 ,001 ,830 ,000 ,090 ,646 ,013 ,184 ,125 ,528 ,005 ,100 ,785 ,053 ,663 ,658 ,750 ,259 ,250 ,306 ,139 ,000 ,001 ,101 ,929 ,646 ,021 ,542 ,001 ,317 ,053 ,853 ,010 ,750 ,121 ,034 ,766 ,284 ,053 ,608 ,086 ,012 ,903 ,233 ,027 ,001 ,423 ,499 ,130 ,388 ,750 ,009 ,162 ,130 ,053 ,592 ,750 ,174 ,053 ,219 ,467 ,115 ,625 ,186 ,005




* ,005 ,198 ,146 ,569








































** -,079 ,152 ,411
*
,616
** ,043 ,098 ,415





* ,049 ,146 ,581
**
,457
* ,302 -,238 ,415




,020 ,980 ,354 ,495 ,004 ,739 ,418 ,020 ,554 ,023 ,025 ,005 ,842 ,020 ,010 ,020 ,000 ,830 ,000 ,032 ,985 ,012 ,091 ,033 ,480 ,000 ,042 ,262 ,025 ,499 ,417 ,495 ,646 ,015 ,513 ,026 ,000 ,001 ,041 ,653 ,673 ,000 ,727 ,001 ,862 ,025 ,277 ,000 ,495 ,063 ,024 ,353 ,009 ,025 ,187 ,027 ,000 ,715 ,479 ,046 ,001 ,842 ,650 ,044 ,491 ,495 ,121 ,036 ,015 ,025 ,819 ,495 ,003 ,025 ,151 ,263 ,044 ,625 ,877 ,002








* ,030 ,117 ,952
** 0,000 ,306 ,355 ,030 ,311 ,030 ,258 ,055 ,202 ,007 ,108 ,428
* ,213 ,426
* -,179 ,357 ,344 -,070 ,068 ,232 ,113 ,512
* ,251 ,405
* ,081 ,085 ,280 ,343 ,421
* 1 ,160 ,108 ,383 ,455
*
,546
** -,045 0,000 ,160 ,419
*
,512
* -,025 ,080 -,393 ,378 ,068 ,238 ,024 ,753
** ,155 ,120 ,168 ,546
** -,178 ,020 ,492
* -,022 ,512











,888 ,025 ,432 ,010 ,000 ,062 ,049 ,888 ,586 ,000 1,000 ,145 ,089 ,888 ,139 ,888 ,224 ,800 ,343 ,974 ,617 ,037 ,318 ,038 ,402 ,087 ,100 ,746 ,754 ,275 ,600 ,010 ,238 ,050 ,706 ,693 ,186 ,101 ,041 ,455 ,617 ,064 ,025 ,006 ,836 1,000 ,454 ,042 ,010 ,908 ,710 ,057 ,069 ,754 ,263 ,912 ,000 ,468 ,577 ,434 ,006 ,406 ,926 ,015 ,919 ,010 ,900 ,078 ,015 ,754 ,028 ,010 ,006 1,000 ,167 ,822 ,114 ,034 ,055 ,023
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,015 ,171 ,346 ,097 ,235 ,052 -,160 ,015 -,091 ,184 0,000 ,066 ,243 ,015 -,155 ,015 -,019 -,120 -,158 -,388 -,128 ,097 -,047 ,122 -,103 -,143 -,137 ,020 0,000 -,028 ,036 ,097 ,274 ,040 ,251 ,052 -,170 -,019 -,097 ,160 1 -,281 -,043 ,431




,944 ,425 ,097 ,653 ,269 ,811 ,455 ,944 ,671 ,389 1,000 ,760 ,253 ,944 ,470 ,944 ,929 ,578 ,461 ,061 ,551 ,653 ,829 ,569 ,632 ,504 ,524 ,926 1,000 ,898 ,866 ,653 ,195 ,854 ,237 ,811 ,428 ,929 ,653 ,455 ,183 ,843 ,036 ,496 ,449 1,000 ,632 ,411 ,653 ,899 ,727 ,556 ,864 1,000 ,325 ,840 ,546 1,000 ,118 ,306 ,496 ,253 ,919 ,191 ,486 ,653 ,415 ,821 ,191 1,000 1,000 ,653 ,483 1,000 ,525 ,805 ,443 ,039 ,312 ,725
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
-,114 ,091 -,330 -,091 ,112 -,158 -,220 -,114 -,019 ,160 -,151 -,046 ,057 -,114 ,179 -,114 ,383 ,355 ,129 ,389 ,120 ,004 -,143 -,025 -,074 ,047 ,385 -,176 -,151 -,011 ,126 -,091 -,019 -,032 -,004 ,179 ,035 ,099 ,091 ,108 -,281 1 ,079 -,105 -,107 ,282 -,151 -,201 ,180 -,091 ,106 ,163 ,004 ,060 -,151 -,146 -,259 ,126 ,035 ,134 -,027 -,107 -,369 ,022 -,032 -,098 -,091 -,228 -,150 -,032 -,151 ,240 -,091 ,113 -,151 ,028 -,054 ,370 -,070 -,126 ,126
Sig. (2-
tailed)
,596 ,673 ,115 ,673 ,601 ,460 ,302 ,596 ,931 ,455 ,481 ,831 ,792 ,596 ,402 ,596 ,064 ,089 ,547 ,060 ,575 ,985 ,505 ,907 ,732 ,828 ,063 ,410 ,481 ,958 ,557 ,673 ,931 ,881 ,985 ,402 ,872 ,646 ,673 ,617 ,183 ,714 ,625 ,619 ,182 ,481 ,347 ,400 ,673 ,621 ,446 ,986 ,779 ,481 ,496 ,222 ,557 ,872 ,533 ,901 ,619 ,076 ,918 ,881 ,649 ,673 ,284 ,484 ,881 ,481 ,259 ,673 ,599 ,481 ,897 ,801 ,075 ,747 ,559 ,558
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,356 ,082 -,026 ,258 ,456
* ,171 ,243 ,356 -,052 ,425
* ,337 ,835
** -,095 ,356 ,594
** ,356 ,681
** -,102 ,541
** ,252 -,061 ,311 ,027 ,265 ,124 ,903
**
,433





** ,383 -,043 ,079 1 ,214 ,407
* ,194 ,337 ,265 ,716
** ,258 ,197 ,387 -,105 ,353 ,337 ,301 ,353 ,632
** ,174 ,112 ,244 ,407
* ,047 ,142 ,216 ,041 ,258 ,491
*
,563
** ,216 ,337 ,085 ,258 ,498
* ,337 ,327 -,055 ,481




,088 ,704 ,905 ,224 ,025 ,426 ,253 ,088 ,809 ,038 ,107 ,000 ,659 ,088 ,002 ,088 ,000 ,635 ,006 ,234 ,776 ,140 ,902 ,210 ,565 ,000 ,035 ,386 ,107 ,538 ,686 ,224 ,885 ,310 ,976 ,565 ,004 ,021 ,000 ,064 ,843 ,714 ,315 ,048 ,363 ,107 ,211 ,000 ,224 ,357 ,062 ,625 ,091 ,107 ,152 ,090 ,001 ,415 ,602 ,251 ,048 ,826 ,509 ,310 ,850 ,224 ,015 ,004 ,310 ,107 ,693 ,224 ,013 ,107 ,119 ,800 ,017 ,364 ,732 ,006











** ,320 ,274 ,333 ,287 ,239 ,493
* ,320 ,120 ,320 ,079 ,272 ,070 -,306 ,304 ,131 ,274 ,313 ,029 ,102 ,209 ,038 ,287 ,289 ,117 ,543
** ,193 ,141 ,281 -,201 -,057 ,131 ,075 ,455
*
,431
* -,105 ,214 1 ,248 -,027 ,287 ,235 ,072 ,543
** -,052 -,092 -,070 ,131 ,287 ,257 ,306 ,328 ,321 ,182 ,044 ,248 ,308 ,041 ,246 -,253 ,543
** ,288 ,505
* ,141 ,287 ,320 ,543








,128 ,044 ,030 ,006 ,147 ,016 ,009 ,128 ,195 ,112 ,173 ,261 ,014 ,128 ,575 ,128 ,712 ,198 ,744 ,145 ,148 ,542 ,194 ,136 ,894 ,635 ,327 ,860 ,173 ,171 ,586 ,006 ,367 ,512 ,183 ,347 ,793 ,542 ,727 ,025 ,036 ,625 ,315 ,242 ,900 ,173 ,269 ,739 ,006 ,810 ,669 ,744 ,541 ,173 ,226 ,146 ,118 ,126 ,395 ,839 ,242 ,143 ,848 ,246 ,234 ,006 ,173 ,012 ,512 ,173 ,127 ,006 ,856 ,173 ,689 ,279 ,409 ,000 ,031 ,020
































* ,323 -,042 ,468
* ,351 ,528







** ,146 -,107 ,407












** -,312 ,219 ,561
**
1,000















* ,388 ,098 ,521




,027 ,186 ,195 ,021 ,001 ,015 ,023 ,027 ,944 ,002 ,014 ,113 ,007 ,027 ,004 ,027 ,021 ,141 ,000 ,056 ,984 ,000 ,066 ,001 ,780 ,013 ,009 ,938 ,035 ,124 ,844 ,021 ,093 ,008 ,480 ,178 ,002 ,001 ,001 ,006 ,496 ,619 ,048 ,242 ,225 ,014 ,842 ,007 ,021 ,043 ,071 ,726 ,015 ,035 ,153 ,016 ,001 ,138 ,305 ,004 0,000 ,590 ,624 ,002 ,186 ,021 ,049 ,022 ,008 ,035 ,562 ,021 ,014 ,014 ,061 ,650 ,009 ,286 ,082 ,002
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
-,068 -,333 -,088 ,088 -,017 ,056 -,134 -,068 ,138 ,030 -,120 ,111 -,045 -,068 ,056 -,068 -,013 ,116 -,154 -,227 ,017 -,363 -,111 ,132 ,368 ,037 ,067 -,325 -,080 ,107 ,259 ,088 -,494




,751 ,112 ,683 ,684 ,937 ,796 ,534 ,751 ,520 ,890 ,577 ,605 ,835 ,751 ,796 ,751 ,954 ,588 ,473 ,287 ,939 ,081 ,606 ,537 ,077 ,863 ,757 ,121 ,711 ,617 ,222 ,684 ,014 ,473 ,172 ,959 ,608 ,317 ,862 ,836 ,449 ,182 ,363 ,900 ,225 ,577 ,271 ,953 ,684 ,208 ,683 ,870 1,000 ,711 ,704 ,568 ,922 ,865 ,408 ,308 ,225 ,529 ,948 ,812 ,140 ,684 ,656 ,883 ,812 ,711 ,331 ,684 ,108 ,577 ,381 ,212 ,472 1,000 ,041 ,544




** ,353 ,356 ,228 ,077 ,305 ,338 ,979
** ,090 0,000 1,000













* ,229 ,381 ,404 ,118 ,955
** ,285 -,214 ,228 ,180 ,409
* 0,000 ,152 ,167 ,399 ,457
* 0,000 0,000 -,151 ,337 ,287 ,493
* -,120 1 ,152 ,462
* ,228 ,242 ,445
* ,374 ,327 ,955
** ,310 ,945
** ,239 0,000 ,282 ,258 ,493
*
,410
* ,193 ,350 ,044 ,228 ,594
** ,289 ,234 ,955
** -,262 ,228 0,000 1,000




,000 ,090 ,088 ,283 ,720 ,148 ,106 ,000 ,676 1,000 0,000 ,060 ,144 ,000 ,049 ,000 ,025 ,682 ,001 ,175 ,726 ,025 ,005 ,040 ,283 ,066 ,050 ,581 ,000 ,176 ,315 ,283 ,401 ,047 1,000 ,477 ,435 ,053 ,025 1,000 1,000 ,481 ,107 ,173 ,014 ,577 ,477 ,023 ,283 ,254 ,029 ,072 ,119 ,000 ,141 ,000 ,260 1,000 ,182 ,224 ,014 ,047 ,366 ,093 ,838 ,283 ,002 ,171 ,272 ,000 ,215 ,283 1,000 0,000 ,402 ,464 ,069 ,165 ,101 ,000
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,180 -,155 -,106 ,438
* ,162 ,404 ,519
** ,180 ,339 ,209 ,152 ,332 -,057 ,180 ,149 ,180 -,040 ,123 -,033 -,272 ,433
* -,040 ,288 ,051 ,234 ,237 ,014 -,207 ,152 ,456
* -,015 ,438
* -,264 ,130 -,247 -,106 ,070 -,040 ,231 ,160 -,103 -,201 ,265 ,235 ,043 ,234 ,152 1 ,218 ,438
* ,147 -,081 -,127 ,213 ,152 ,017 ,162 ,254 -,210 ,473
* ,054 ,043 ,200 -,009 ,130 -,197 ,438
* ,105 ,544
** ,033 ,152 -,132 ,438
* ,103 ,152 ,169 ,110 ,068 ,280 -,212 ,163
Sig. (2-
tailed)
,399 ,469 ,623 ,032 ,450 ,050 ,009 ,399 ,105 ,327 ,477 ,113 ,791 ,399 ,487 ,399 ,853 ,566 ,880 ,198 ,035 ,853 ,172 ,815 ,271 ,266 ,948 ,332 ,477 ,025 ,945 ,032 ,213 ,543 ,244 ,621 ,745 ,853 ,277 ,454 ,632 ,347 ,211 ,269 ,842 ,271 ,477 ,307 ,032 ,494 ,707 ,555 ,318 ,477 ,936 ,449 ,231 ,324 ,020 ,802 ,842 ,348 ,967 ,543 ,356 ,032 ,625 ,006 ,880 ,477 ,539 ,032 ,630 ,477 ,430 ,610 ,753 ,185 ,320 ,446




* ,208 -,021 ,299 ,552





























* -,176 ,180 ,716
** ,072 ,539
** -,013 ,462










** ,080 ,102 ,430
*
,539
** -,065 ,297 ,297 ,000 ,299 ,384 ,390 ,223 ,462
* ,017 ,299 ,322 ,462
* ,292 -,058 ,643




,019 ,328 ,922 ,156 ,005 ,181 ,090 ,019 ,842 ,026 ,023 ,003 ,361 ,019 ,000 ,019 ,000 ,696 ,000 ,025 ,956 ,030 ,074 ,005 ,911 ,000 ,001 ,355 ,023 ,273 ,229 ,156 ,385 ,159 ,966 ,181 ,012 ,010 ,000 ,042 ,411 ,400 ,000 ,739 ,007 ,953 ,023 ,307 ,156 ,251 ,035 ,969 ,044 ,023 ,002 ,030 ,007 ,711 ,634 ,036 ,007 ,763 ,159 ,159 1,000 ,156 ,064 ,060 ,296 ,023 ,938 ,156 ,125 ,023 ,166 ,787 ,001 ,805 ,491 ,011
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation







** ,254 ,353 ,562
** ,228 ,328 ,471
* ,254 ,311 ,254 -,075 ,065 ,122 -,150 ,194 ,355 ,165 ,473
* ,151 ,337 ,343 -,239 ,228 ,776
** ,174 1,000
** ,127 ,244 -,140 -,072 ,079 ,069 ,146 ,512
* ,097 -,091 ,258 ,543
**
,468
* ,088 ,228 ,438
* ,299 1 ,123 ,156 ,064 ,296 ,228 ,266 ,303 ,386 -,131 ,506
* ,398 ,468
* ,086 ,145 ,318 ,018 1,000
** ,271 ,717
** ,171 ,228 ,346 1,000





,232 ,242 ,705 0,000 ,014 ,000 ,000 ,232 ,091 ,004 ,283 ,118 ,020 ,232 ,139 ,232 ,729 ,764 ,570 ,484 ,364 ,088 ,440 ,020 ,480 ,108 ,100 ,262 ,283 ,000 ,417 0,000 ,554 ,250 ,513 ,739 ,715 ,750 ,495 ,010 ,653 ,673 ,224 ,006 ,021 ,684 ,283 ,032 ,156 ,568 ,467 ,766 ,160 ,283 ,209 ,150 ,063 ,541 ,012 ,054 ,021 ,690 ,499 ,130 ,932 0,000 ,199 ,000 ,424 ,283 ,098 0,000 ,095 ,283 ,491 ,421 ,115 ,008 ,103 ,006
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,260 -,142 -,260 ,123 ,189 ,056 ,025 ,260 -,260 ,131 ,242 ,101 ,121 ,260 ,147 ,260 ,326 -,144 ,484
* ,348 ,375 ,528
** -,031 ,080 -,260 ,326 ,172 -,312 ,242 ,012 ,103 ,123 ,060 ,242 -,123 ,147 ,335 ,326 ,385 -,025 -,027 ,106 ,197 -,052 ,416
* -,266 ,242 ,147 ,244 ,123 1 ,241 ,020 ,323 ,242 ,101 ,220 ,163 -,558
** 0,000 ,162 ,416
* ,121 ,005 ,242 ,262 ,123 ,120 ,225 ,242 ,242 -,117 ,123 ,253 ,242 ,149 ,267 ,156 -,074 -,149 ,132
Sig. (2-
tailed)
,219 ,508 ,219 ,568 ,377 ,793 ,908 ,219 ,220 ,542 ,254 ,639 ,572 ,219 ,494 ,219 ,121 ,502 ,016 ,095 ,071 ,008 ,887 ,709 ,221 ,120 ,421 ,138 ,254 ,955 ,631 ,568 ,781 ,254 ,568 ,494 ,110 ,121 ,063 ,908 ,899 ,621 ,357 ,810 ,043 ,208 ,254 ,494 ,251 ,568 ,257 ,927 ,124 ,254 ,639 ,302 ,446 ,005 1,000 ,449 ,043 ,572 ,982 ,254 ,217 ,568 ,575 ,291 ,254 ,254 ,587 ,568 ,234 ,254 ,486 ,207 ,467 ,730 ,488 ,540




* ,128 ,013 ,156 ,198 ,068 -,080 ,466
* ,319 ,128 ,445










* -,354 ,268 ,286 ,428
* -,230 ,567
** ,399 ,114 ,445
* ,353 -,057 ,156 ,407




* ,080 -,075 ,163 ,387 -,092 ,375 -,088 ,445
* -,081 ,431




* ,191 -,020 ,316 ,626
** ,375 -,017 ,123 ,324 ,245 ,156 ,283 ,065 ,324 ,445
* -,039 ,156 ,248 ,445




,022 ,552 ,953 ,467 ,353 ,751 ,710 ,022 ,129 ,553 ,029 ,081 ,877 ,022 ,043 ,022 ,002 ,973 ,019 ,038 ,089 ,206 ,175 ,037 ,280 ,004 ,053 ,597 ,029 ,091 ,792 ,467 ,048 ,123 ,566 ,022 ,060 ,034 ,024 ,710 ,727 ,446 ,062 ,669 ,071 ,683 ,029 ,707 ,035 ,467 ,257 ,353 ,001 ,029 ,143 ,011 ,370 ,924 ,133 ,001 ,071 ,938 ,565 ,123 ,249 ,467 ,181 ,764 ,123 ,029 ,858 ,467 ,243 ,029 ,397 ,493 ,060 ,849 ,289 ,006
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,342 ,232 ,024 ,064 -,351 ,231 ,076 ,342 ,224 -,353 ,374 -,196 ,381 ,342 ,231 ,342 ,064 -,250 ,251 ,129 ,092 -,003 -,114 ,089 ,410
* ,017 ,262 -,014 ,320 ,152 ,037 ,064 ,013 -,183 -,064 -,246 -,025 ,064 -,198 -,393 -,126 ,004 -,105 -,070 ,075 ,035 ,374 -,127 ,008 ,064 ,020 ,198 1 -,298 ,320 -,115 ,284 -,258 -,025 ,378 ,271 ,075 ,321 -,318 -,183 ,276 ,064 ,300 ,049 -,388 ,320 -,416
* ,064 -,312 ,374 -,230 ,161 ,245 -,098 ,146 ,167
Sig. (2-
tailed)
,102 ,275 ,912 ,766 ,092 ,277 ,724 ,102 ,292 ,091 ,072 ,358 ,066 ,102 ,277 ,102 ,766 ,238 ,236 ,548 ,668 ,990 ,595 ,681 ,047 ,939 ,217 ,946 ,127 ,479 ,865 ,766 ,951 ,393 ,766 ,247 ,909 ,766 ,353 ,057 ,556 ,986 ,625 ,744 ,726 ,870 ,072 ,555 ,969 ,766 ,927 ,353 ,157 ,127 ,592 ,179 ,224 ,909 ,068 ,200 ,726 ,127 ,130 ,393 ,191 ,766 ,154 ,819 ,061 ,127 ,043 ,766 ,138 ,072 ,279 ,452 ,248 ,648 ,496 ,437
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,355 -,081 ,018 ,296 ,462
* ,182 ,189 ,355 ,215 ,434
* ,327 ,342 ,020 ,355 ,426
* ,355 ,501
* ,141 ,326 ,252 -,121 ,365 ,604
**
,506
* -,152 ,372 ,403 ,047 ,327 ,374 -,043 ,296 ,108 ,653
** ,182 ,608
** ,401 ,228 ,524
** ,378 ,037 ,060 ,353 ,131 ,492
* ,000 ,327 ,213 ,415
* ,296 ,323 ,622
** -,298 1 ,327 ,346 ,412
* ,382 -,100 ,145 ,309 ,492
* ,082 ,360 ,653
** ,176 ,296 ,206 ,115 ,653
** ,327 ,189 ,296 ,533
** ,327 ,430
* ,125 ,452




,088 ,708 ,934 ,160 ,023 ,393 ,377 ,088 ,312 ,034 ,119 ,102 ,924 ,088 ,038 ,088 ,013 ,511 ,120 ,235 ,574 ,080 ,002 ,012 ,478 ,073 ,051 ,826 ,119 ,071 ,843 ,160 ,617 ,001 ,394 ,002 ,052 ,284 ,009 ,069 ,864 ,779 ,091 ,541 ,015 1,000 ,119 ,318 ,044 ,160 ,124 ,001 ,157 ,119 ,097 ,046 ,065 ,641 ,500 ,142 ,015 ,704 ,084 ,001 ,410 ,160 ,335 ,592 ,001 ,119 ,377 ,160 ,007 ,119 ,036 ,560 ,027 ,348 ,856 ,026




** ,404 ,311 ,228 ,154 ,254 ,270 ,979
** ,090 ,068 ,955








** ,229 ,151 ,399 ,550
**
,422
* ,229 ,381 ,404 ,118 1,000
** ,245 -,214 ,228 ,090 ,467
* -,057 ,152 ,167 ,399 ,457
* ,068 0,000 -,151 ,337 ,287 ,432
* -,080 ,955
** ,152 ,462
* ,228 ,242 ,445
* ,320 ,327 1 ,310 ,945
** ,239 0,000 ,282 ,215 ,432
* ,358 ,193 ,409
* -,044 ,228 ,594
** ,289 ,292 1,000
** -,315 ,228 ,049 ,955




,000 ,050 ,138 ,283 ,471 ,231 ,202 ,000 ,676 ,752 ,000 ,060 ,085 ,000 ,049 ,000 ,025 ,682 ,001 ,281 ,481 ,053 ,005 ,040 ,283 ,066 ,050 ,581 0,000 ,249 ,315 ,283 ,676 ,021 ,791 ,477 ,435 ,053 ,025 ,754 1,000 ,481 ,107 ,173 ,035 ,711 ,000 ,477 ,023 ,283 ,254 ,029 ,127 ,119 ,141 ,000 ,260 1,000 ,182 ,313 ,035 ,085 ,366 ,047 ,838 ,283 ,002 ,171 ,166 0,000 ,134 ,283 ,819 ,000 ,531 ,464 ,069 ,165 ,058 ,000
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,339 ,126 ,207 ,266 ,290 ,225 ,223 ,339 ,092 ,201 ,310 ,208 ,186 ,339 ,294 ,339 ,188 -,100 ,265 ,221 -,249 ,188 ,328 ,699
** -,190 ,327 ,333 ,168 ,310 ,185 -,280 ,266 ,337 ,133 ,123 ,156 ,057 ,110 ,279 ,238 ,210 -,146 ,301 ,257 ,301 -,082 ,310 ,017 ,610
** ,266 ,101 ,308 -,115 ,346 ,310 1 ,395 ,185 ,171 -,220 ,308 ,301 ,047 ,271 ,133 -,201 ,266 ,185 ,082 ,133 ,310 ,036 ,266 ,118 ,310 ,229 ,267 ,313 ,228 ,239 ,212
Sig. (2-
tailed)
,105 ,557 ,331 ,209 ,170 ,290 ,296 ,105 ,669 ,347 ,141 ,329 ,384 ,105 ,163 ,105 ,379 ,641 ,210 ,298 ,241 ,379 ,117 ,000 ,373 ,118 ,112 ,432 ,141 ,386 ,185 ,209 ,107 ,537 ,566 ,467 ,791 ,608 ,187 ,263 ,325 ,496 ,152 ,226 ,153 ,704 ,141 ,936 ,002 ,209 ,639 ,143 ,592 ,097 ,141 ,056 ,387 ,424 ,302 ,144 ,153 ,829 ,201 ,537 ,347 ,209 ,388 ,703 ,537 ,141 ,868 ,209 ,583 ,141 ,281 ,207 ,137 ,284 ,260 ,319





* ,303 ,082 ,330 ,359 ,962
















** ,234 ,400 ,418
* ,175 ,945
** ,328 -,139 ,303 ,181 ,497
* ,074 ,234 ,217 ,357 ,452
* ,024 ,044 -,259 ,353 ,306 ,488
* -,123 ,945
** ,162 ,444








* -,042 ,303 ,641
** ,358 ,331 ,945
** -,186 ,303 ,076 ,945






,000 ,098 ,038 ,150 ,703 ,115 ,085 ,000 ,399 ,941 ,000 ,042 ,169 ,000 ,019 ,000 ,046 ,496 ,002 ,178 ,836 ,022 ,002 ,008 ,271 ,053 ,042 ,414 ,000 ,118 ,516 ,150 ,399 ,014 ,731 ,271 ,308 ,086 ,027 ,912 ,840 ,222 ,090 ,146 ,016 ,568 ,000 ,449 ,030 ,150 ,302 ,011 ,179 ,046 ,000 ,056 ,219 ,927 ,148 ,104 ,016 ,033 ,138 ,031 ,847 ,150 ,001 ,086 ,114 ,000 ,384 ,150 ,725 ,000 ,359 ,402 ,052 ,132 ,025 ,000
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,262 ,310 ,254 ,386 ,630
** ,281 ,528
** ,262 ,071 ,728
** ,239 ,489
* ,144 ,262 ,602
** ,262 ,506
* -,077 ,512





** ,068 ,239 ,143 ,122 ,386 ,071 ,410







** -,130 ,126 ,632
** ,328 ,622
** -,021 ,239 ,254 ,532
** ,386 ,163 ,191 -,258 ,382 ,239 ,185 ,260 1 ,044 ,297 ,238 ,622
** ,090 -,062 ,348 ,031 ,386 ,226 ,570
**
,410
* ,239 ,304 ,386 ,611
** ,239 ,507
* ,041 ,525




,217 ,140 ,231 ,063 ,001 ,184 ,008 ,217 ,742 ,000 ,260 ,015 ,503 ,217 ,002 ,217 ,012 ,719 ,010 ,091 ,557 ,012 ,336 ,045 ,951 ,002 ,009 ,754 ,260 ,505 ,569 ,063 ,742 ,047 ,469 ,575 ,016 ,012 ,000 ,000 ,546 ,557 ,001 ,118 ,001 ,922 ,260 ,231 ,007 ,063 ,446 ,370 ,224 ,065 ,260 ,387 ,219 ,838 ,159 ,264 ,001 ,676 ,773 ,095 ,886 ,063 ,288 ,004 ,047 ,260 ,149 ,063 ,002 ,260 ,011 ,848 ,008 ,143 ,172 ,003




* ,143 -,131 -,036 -,163 -,031 ,020 ,124 -,063 0,000 ,090 -,188 ,020 -,070 ,020 ,079 ,406
* -,215 -,053 -,243 -,341 ,021 -,055 ,070 ,078 -,046 ,409
* 0,000 -,150 -,049 -,131 ,124 -,322 ,341 -,163 -,231 -,026 -,079 ,155 0,000 ,035 ,174 ,321 -,312 -,037 0,000 -,210 ,080 -,131 -,558
** -,020 -,025 -,100 0,000 ,171 -,020 ,044 1 -,148 -,296 -,312 -,094 ,089 -,322 ,081 -,131 ,128 -,155 -,322 0,000 ,338 -,131 -,114 0,000 -,186 -,120 -,074 ,308 ,293 ,047
Sig. (2-
tailed)
,924 ,042 ,504 ,541 ,869 ,445 ,885 ,924 ,564 ,772 1,000 ,677 ,378 ,924 ,745 ,924 ,715 ,049 ,313 ,807 ,252 ,103 ,922 ,797 ,745 ,717 ,829 ,047 1,000 ,484 ,819 ,541 ,564 ,125 ,103 ,445 ,278 ,903 ,715 ,468 1,000 ,872 ,415 ,126 ,138 ,865 1,000 ,324 ,711 ,541 ,005 ,924 ,909 ,641 1,000 ,424 ,927 ,838 ,489 ,160 ,138 ,661 ,680 ,125 ,706 ,541 ,553 ,470 ,125 1,000 ,106 ,541 ,597 1,000 ,385 ,576 ,730 ,144 ,165 ,826
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation





* ,121 ,282 ,173 ,318 ,316 ,450
* ,316 ,101 ,078 ,259 0,000 ,268 ,101 ,244 ,267 ,270 ,225 ,448
* 0,000 ,282 ,651
** ,190 ,506
* -,159 ,104 -,202 ,135 ,148 ,253 ,152 ,120 -,327 ,134 ,112 ,182 ,219 ,177 ,282 ,473
* ,102 ,506
* 0,000 ,316 ,378 ,145 ,282 -,220 ,305 ,297 -,148 1 ,419
* ,219 ,045 -,057 ,104 -,039 ,506
* ,316 ,512
* -,052 ,282 0,000 ,506
* ,131 ,282 ,199 ,046 ,430




,133 ,293 ,714 ,012 1,000 ,014 ,018 ,133 ,018 ,575 ,182 ,420 ,130 ,133 ,027 ,133 ,638 ,716 ,222 1,000 ,206 ,638 ,251 ,207 ,202 ,290 ,028 1,000 ,182 ,001 ,374 ,012 ,457 ,630 ,343 ,529 ,489 ,233 ,479 ,577 ,118 ,533 ,602 ,395 ,305 ,408 ,182 ,020 ,634 ,012 1,000 ,133 ,068 ,500 ,182 ,302 ,148 ,159 ,489 ,042 ,305 ,833 ,791 ,630 ,856 ,012 ,132 ,011 ,810 ,182 1,000 ,012 ,541 ,182 ,352 ,830 ,036 ,221 ,308 ,014
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,258 ,131 ,289 ,398 ,283 ,390 ,216 ,258 ,244 ,241 ,258 ,281 ,387 ,258 ,534
** ,258 ,398 -,271 ,442
* ,203 -,241 ,398 ,222 ,556
** -,162 ,360 ,489
* ,217 ,215 ,482
* -,063 ,398 ,414







* ,168 ,218 -,027 ,244 ,044 ,561
** -,217 ,258 ,054 ,430
* ,398 ,162 ,626
** ,271 ,309 ,215 ,308 ,340 ,238 -,296 ,419
* 1 ,561
** ,097 ,053 ,331 ,042 ,398 ,145 ,415
* ,276 ,215 -,012 ,398 ,064 ,258 ,058 -,278 ,465




,224 ,541 ,171 ,054 ,181 ,060 ,312 ,224 ,250 ,257 ,224 ,184 ,062 ,224 ,007 ,224 ,054 ,200 ,031 ,341 ,256 ,054 ,297 ,005 ,449 ,084 ,015 ,309 ,313 ,017 ,769 ,054 ,044 ,300 ,509 ,032 ,044 ,027 ,046 ,434 ,306 ,901 ,251 ,839 ,004 ,308 ,224 ,802 ,036 ,054 ,449 ,001 ,200 ,142 ,313 ,144 ,104 ,264 ,160 ,042 ,004 ,653 ,805 ,114 ,847 ,054 ,499 ,044 ,192 ,313 ,954 ,054 ,766 ,224 ,787 ,188 ,022 ,714 ,179 ,027
































* ,323 -,042 ,468
* ,351 ,528





















** -,312 ,219 ,561















* ,388 ,098 ,521




,027 ,186 ,195 ,021 ,001 ,015 ,023 ,027 ,944 ,002 ,014 ,113 ,007 ,027 ,004 ,027 ,021 ,141 ,000 ,056 ,984 ,000 ,066 ,001 ,780 ,013 ,009 ,938 ,035 ,124 ,844 ,021 ,093 ,008 ,480 ,178 ,002 ,001 ,001 ,006 ,496 ,619 ,048 ,242 0,000 ,225 ,014 ,842 ,007 ,021 ,043 ,071 ,726 ,015 ,035 ,153 ,016 ,001 ,138 ,305 ,004 ,590 ,624 ,002 ,186 ,021 ,049 ,022 ,008 ,035 ,562 ,021 ,014 ,014 ,061 ,650 ,009 ,286 ,082 ,002
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,384 -,076 ,368 ,086 -,174 ,172 ,406
* ,384 ,101 -,128 ,410
* ,059 ,019 ,384 ,286 ,384 ,150 -,166 ,044 -,086 ,227 ,021 ,155 ,068 ,372 -,080 ,209 ,111 ,358 -,015 ,080 ,086 -,101 ,219 ,236 -,172 -,094 -,171 ,043 -,178 ,243 -,369 ,047 ,308 ,116 -,135 ,410
* ,200 -,065 ,086 ,121 -,017 ,321 ,082 ,358 ,047 ,436
* ,090 -,094 ,045 ,097 ,116 1 -,242 ,153 -,033 ,086 ,104 ,325 ,088 ,358 -,237 ,086 -,167 ,410
* ,050 ,118 ,182 ,283 ,037 ,133
Sig. (2-
tailed)
,064 ,725 ,077 ,690 ,416 ,423 ,049 ,064 ,638 ,552 ,047 ,786 ,929 ,064 ,175 ,064 ,484 ,439 ,839 ,689 ,286 ,921 ,470 ,752 ,074 ,712 ,328 ,605 ,085 ,943 ,709 ,690 ,638 ,303 ,267 ,423 ,661 ,423 ,842 ,406 ,253 ,076 ,826 ,143 ,590 ,529 ,047 ,348 ,763 ,690 ,572 ,938 ,127 ,704 ,085 ,829 ,033 ,676 ,661 ,833 ,653 ,590 ,255 ,474 ,878 ,690 ,628 ,121 ,684 ,085 ,266 ,690 ,436 ,047 ,815 ,583 ,394 ,181 ,865 ,536
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,234 ,113 ,081 ,145 ,068 ,099 ,076 ,234 -,175 -,008 ,193 ,361 -,024 ,234 ,171 ,234 ,064 ,115 ,110 ,129 -,299 ,307 ,479
* ,278 ,099 ,040 ,149 ,080 ,193 ,106 ,070 ,145 ,080 ,303 ,098 ,531
** ,207 ,145 ,098 ,020 ,022 ,022 ,142 ,041 ,106 -,014 ,193 -,009 ,297 ,145 ,005 ,123 -,318 ,360 ,193 ,271 ,312 -,062 ,089 -,057 ,053 ,106 -,242 1 ,386 -,208 ,145 ,353 ,026 ,303 ,193 ,316 ,145 ,079 ,193 ,198 ,009 ,182 ,059 ,257 ,215
Sig. (2-
tailed)
,272 ,598 ,705 ,499 ,751 ,646 ,725 ,272 ,413 ,970 ,366 ,083 ,911 ,272 ,425 ,272 ,766 ,594 ,608 ,549 ,156 ,145 ,018 ,189 ,646 ,853 ,487 ,709 ,366 ,622 ,747 ,499 ,712 ,150 ,650 ,008 ,331 ,499 ,650 ,926 ,919 ,918 ,509 ,848 ,624 ,948 ,366 ,967 ,159 ,499 ,982 ,565 ,130 ,084 ,366 ,201 ,138 ,773 ,680 ,791 ,805 ,624 ,255 ,062 ,328 ,499 ,090 ,906 ,150 ,366 ,132 ,499 ,715 ,366 ,353 ,966 ,396 ,783 ,225 ,314
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,381 ,173 ,362 ,318 ,595
** ,261 ,202 ,381 ,115 ,553
** ,350 ,267 ,417





** -,065 ,127 ,367 -,178 ,409







* ,277 -,032 ,216 ,246 ,607




* ,348 -,322 ,104 ,331 ,607
** ,153 ,386 1 -,151 ,318 ,170 ,185 ,925
**
,409
* ,067 ,318 ,381 ,350 ,230 ,067 ,416




,066 ,419 ,082 ,130 ,002 ,218 ,343 ,066 ,591 ,005 ,093 ,207 ,043 ,066 ,059 ,066 ,059 ,376 ,094 ,820 ,881 ,002 ,002 ,006 ,762 ,554 ,077 ,407 ,047 ,369 ,281 ,130 ,278 ,000 ,570 ,009 ,007 ,130 ,044 ,015 ,191 ,881 ,310 ,246 ,002 ,812 ,093 ,543 ,159 ,130 ,254 ,123 ,393 ,001 ,047 ,537 ,031 ,095 ,125 ,630 ,114 ,002 ,474 ,062 ,481 ,130 ,428 ,386 ,000 ,047 ,754 ,130 ,066 ,093 ,279 ,755 ,043 ,205 ,164 ,003
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
-,014 -,016 -,331 ,018 ,075 ,049 -,109 -,014 -,087 ,022 ,044 -,063 -,133 -,014 -,099 -,014 ,129 ,114 ,151 ,315 -,098 ,185 -,178 -,176 ,025 ,260 -,163 -,019 -,044 ,026 -,139 ,018 ,087 -,151 ,203 -,099 ,162 ,185 ,148 -,022 -,149 -,098 ,041 -,253 ,279 -,310 ,044 -,197 ,000 ,018 ,262 ,245 ,276 ,176 -,044 -,201 -,042 ,031 ,081 -,039 ,042 ,279 -,033 -,208 -,151 1 ,018 ,167 -,047 -,151 -,044 ,102 ,018 ,288 ,044 -,044 -,102 -,157 -,284 -,111 -,003
Sig. (2-
tailed)
,947 ,940 ,114 ,932 ,728 ,819 ,611 ,947 ,685 ,919 ,838 ,770 ,537 ,947 ,647 ,947 ,547 ,595 ,481 ,133 ,649 ,388 ,405 ,412 ,909 ,219 ,445 ,929 ,838 ,903 ,518 ,932 ,685 ,481 ,341 ,647 ,448 ,388 ,491 ,919 ,486 ,649 ,850 ,234 ,186 ,140 ,838 ,356 1,000 ,932 ,217 ,249 ,191 ,410 ,838 ,347 ,847 ,886 ,706 ,856 ,847 ,186 ,878 ,328 ,481 ,932 ,436 ,828 ,481 ,838 ,636 ,932 ,173 ,838 ,840 ,637 ,463 ,178 ,606 ,987
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation







** ,254 ,353 ,562
** ,228 ,328 ,471
* ,254 ,311 ,254 -,075 ,065 ,122 -,150 ,194 ,355 ,165 ,473
* ,151 ,337 ,343 -,239 ,228 ,776
** ,174 1,000
** ,127 ,244 -,140 -,072 ,079 ,069 ,146 ,512
* ,097 -,091 ,258 ,543
**
,468
* ,088 ,228 ,438
* ,299 1,000
** ,123 ,156 ,064 ,296 ,228 ,266 ,303 ,386 -,131 ,506
* ,398 ,468
* ,086 ,145 ,318 ,018 1 ,271 ,717
** ,171 ,228 ,346 1,000





,232 ,242 ,705 0,000 ,014 ,000 ,000 ,232 ,091 ,004 ,283 ,118 ,020 ,232 ,139 ,232 ,729 ,764 ,570 ,484 ,364 ,088 ,440 ,020 ,480 ,108 ,100 ,262 ,283 ,000 ,417 0,000 ,554 ,250 ,513 ,739 ,715 ,750 ,495 ,010 ,653 ,673 ,224 ,006 ,021 ,684 ,283 ,032 ,156 0,000 ,568 ,467 ,766 ,160 ,283 ,209 ,150 ,063 ,541 ,012 ,054 ,021 ,690 ,499 ,130 ,932 ,199 ,000 ,424 ,283 ,098 0,000 ,095 ,283 ,491 ,421 ,115 ,008 ,103 ,006




** ,216 ,115 ,271 -,025 ,282 ,321 ,622








** ,321 -,032 ,645
** ,246 ,036 ,271 ,375 ,329 ,437
*
,529
** ,282 ,170 ,594
** ,148 -,113 ,271 -,108 ,170 ,176 ,017 ,492
*
,520
** ,325 -,027 -,174 -,228 ,491
* ,288 ,405
* ,096 ,594
** ,105 ,384 ,271 ,120 ,283 ,300 ,206 ,594
** ,185 ,641
** ,226 ,128 ,316 ,145 ,405
* ,104 ,353 ,170 ,167 ,271 1 ,435
* ,017 ,594
** -,126 ,271 ,264 ,594




,001 ,310 ,593 ,199 ,907 ,182 ,126 ,001 ,820 ,697 ,002 ,010 ,181 ,001 ,044 ,001 ,126 ,882 ,001 ,247 ,869 ,199 ,071 ,117 ,033 ,008 ,181 ,427 ,002 ,490 ,600 ,199 ,616 ,428 ,410 ,939 ,015 ,009 ,121 ,900 ,415 ,284 ,015 ,173 ,049 ,656 ,002 ,625 ,064 ,199 ,575 ,181 ,154 ,335 ,002 ,388 ,001 ,288 ,553 ,132 ,499 ,049 ,628 ,090 ,428 ,436 ,199 ,034 ,937 ,002 ,558 ,199 ,213 ,002 ,452 ,187 ,097 ,229 ,154 ,003
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation




** ,312 ,131 ,414
* ,289 ,583
** ,271 ,312 ,518
** ,312 ,234 -,023 ,371 -,015 ,330 ,355 ,079 ,239 ,302 ,538
** ,388 ,086 ,289 ,497
* ,099 ,717
** -,059 ,124 ,008 -,128 ,288 ,295 ,430





* -,032 ,289 ,544
** ,390 ,717






* ,325 ,026 ,185 -,047 ,717
**
,435
* 1 ,062 ,289 ,208 ,717





,138 ,493 ,603 ,000 ,086 ,000 ,000 ,138 ,542 ,044 ,171 ,003 ,200 ,138 ,010 ,138 ,271 ,914 ,074 ,944 ,115 ,089 ,714 ,260 ,151 ,007 ,061 ,689 ,171 ,014 ,644 ,000 ,782 ,565 ,972 ,552 ,173 ,162 ,036 ,078 ,821 ,484 ,004 ,012 ,022 ,883 ,171 ,006 ,060 ,000 ,291 ,764 ,819 ,592 ,171 ,703 ,086 ,004 ,470 ,011 ,044 ,022 ,121 ,906 ,386 ,828 ,000 ,034 ,774 ,171 ,328 ,000 ,144 ,171 ,525 ,772 ,068 ,016 ,259 ,005





** ,065 ,029 ,267 ,000 ,553












* ,277 -,032 ,216 ,141 ,528
** ,051 ,234 ,033 ,223 ,171 ,242 ,324 -,388 ,653
** ,292 ,133 ,331 ,410
* -,322 -,052 ,276 ,528
** ,088 ,303 ,925
** -,151 ,171 ,017 ,062 1 ,292 ,067 ,171 ,444




,208 ,841 ,041 ,424 ,002 ,762 ,893 ,208 1,000 ,005 ,272 ,207 ,303 ,208 ,218 ,208 ,059 ,376 ,193 ,820 ,547 ,007 ,020 ,022 ,218 ,554 ,263 ,407 ,166 ,871 ,281 ,424 ,278 ,000 ,570 ,003 ,007 ,130 ,015 ,015 ,191 ,881 ,310 ,512 ,008 ,812 ,272 ,880 ,296 ,424 ,254 ,123 ,061 ,001 ,166 ,537 ,114 ,047 ,125 ,810 ,192 ,008 ,684 ,150 ,000 ,481 ,424 ,937 ,774 ,166 ,754 ,424 ,030 ,272 ,173 1,000 ,190 ,452 ,433 ,020




** ,404 ,311 ,228 ,154 ,254 ,270 ,979
** ,090 ,068 ,955








** ,229 ,151 ,399 ,550
**
,422
* ,229 ,381 ,404 ,118 1,000
** ,245 -,214 ,228 ,090 ,467
* -,057 ,152 ,167 ,399 ,457
* ,068 0,000 -,151 ,337 ,287 ,432
* -,080 ,955
** ,152 ,462
* ,228 ,242 ,445
* ,320 ,327 1,000
** ,310 ,945
** ,239 0,000 ,282 ,215 ,432
* ,358 ,193 ,409
* -,044 ,228 ,594
** ,289 ,292 1 -,315 ,228 ,049 ,955




,000 ,050 ,138 ,283 ,471 ,231 ,202 ,000 ,676 ,752 ,000 ,060 ,085 ,000 ,049 ,000 ,025 ,682 ,001 ,281 ,481 ,053 ,005 ,040 ,283 ,066 ,050 ,581 0,000 ,249 ,315 ,283 ,676 ,021 ,791 ,477 ,435 ,053 ,025 ,754 1,000 ,481 ,107 ,173 ,035 ,711 ,000 ,477 ,023 ,283 ,254 ,029 ,127 ,119 0,000 ,141 ,000 ,260 1,000 ,182 ,313 ,035 ,085 ,366 ,047 ,838 ,283 ,002 ,171 ,166 ,134 ,283 ,819 ,000 ,531 ,464 ,069 ,165 ,058 ,000
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
-,270 ,204 ,064 ,346 ,290 ,279 ,254 -,270 ,130 ,353 -,262 -,011 -,059 -,270 ,044 -,270 -,049 ,357 -,202 ,165 -,284 ,280 -,013 ,104 -,220 ,049 ,087 ,154 -,315 ,283 ,278 ,346 ,337 ,000 ,313 ,103 -,048 -,115 ,049 ,449
* 0,000 ,240 ,085 ,320 ,125 -,208 -,262 -,132 ,017 ,346 -,117 -,039 -,416
* ,189 -,315 ,036 -,186 ,304 ,338 0,000 -,012 ,125 -,237 ,316 ,067 ,102 ,346 -,126 ,208 ,067 -,315 1 ,346 ,299 -,262 -,039 -,166 ,047 ,338 ,325 ,107
Sig. (2-
tailed)
,202 ,339 ,766 ,098 ,170 ,188 ,232 ,202 ,546 ,090 ,215 ,958 ,784 ,202 ,838 ,202 ,819 ,087 ,343 ,440 ,179 ,185 ,951 ,627 ,302 ,820 ,685 ,473 ,134 ,181 ,188 ,098 ,107 1,000 ,136 ,633 ,823 ,592 ,819 ,028 1,000 ,259 ,693 ,127 ,562 ,331 ,215 ,539 ,938 ,098 ,587 ,858 ,043 ,377 ,134 ,868 ,384 ,149 ,106 1,000 ,954 ,562 ,266 ,132 ,754 ,636 ,098 ,558 ,328 ,754 ,134 ,098 ,155 ,215 ,857 ,438 ,828 ,106 ,121 ,618
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation







** ,254 ,353 ,562
** ,228 ,328 ,471
* ,254 ,311 ,254 -,075 ,065 ,122 -,150 ,194 ,355 ,165 ,473
* ,151 ,337 ,343 -,239 ,228 ,776
** ,174 1,000
** ,127 ,244 -,140 -,072 ,079 ,069 ,146 ,512
* ,097 -,091 ,258 ,543
**
,468
* ,088 ,228 ,438
* ,299 1,000
** ,123 ,156 ,064 ,296 ,228 ,266 ,303 ,386 -,131 ,506
* ,398 ,468
* ,086 ,145 ,318 ,018 1,000
** ,271 ,717





,232 ,242 ,705 0,000 ,014 ,000 ,000 ,232 ,091 ,004 ,283 ,118 ,020 ,232 ,139 ,232 ,729 ,764 ,570 ,484 ,364 ,088 ,440 ,020 ,480 ,108 ,100 ,262 ,283 ,000 ,417 0,000 ,554 ,250 ,513 ,739 ,715 ,750 ,495 ,010 ,653 ,673 ,224 ,006 ,021 ,684 ,283 ,032 ,156 0,000 ,568 ,467 ,766 ,160 ,283 ,209 ,150 ,063 ,541 ,012 ,054 ,021 ,690 ,499 ,130 ,932 0,000 ,199 ,000 ,424 ,283 ,098 ,095 ,283 ,491 ,421 ,115 ,008 ,103 ,006
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,042 -,151 -,091 ,349 ,598
** ,214 ,119 ,042 -,085 ,610
** 0,000 ,312 ,000 ,042 ,324 ,042 ,349 ,120 ,317 ,265 -,051 ,349 ,044 ,410
* ,021 ,506
* ,261 -,121 ,049 ,199 ,189 ,349 -,183 ,444




** -,151 ,113 ,498
* ,039 ,494
* ,336 0,000 ,103 ,322 ,349 ,253 ,248 -,312 ,533
** ,049 ,118 ,076 ,611
** -,114 ,131 ,064 ,494
* -,167 ,079 ,381 ,288 ,349 ,264 ,307 ,444
* ,049 ,299 ,349 1 0,000 ,518




,844 ,482 ,673 ,095 ,002 ,316 ,579 ,844 ,691 ,002 1,000 ,137 1,000 ,844 ,122 ,844 ,095 ,577 ,131 ,211 ,812 ,095 ,840 ,047 ,924 ,012 ,219 ,574 ,819 ,350 ,376 ,095 ,392 ,030 ,914 ,204 ,009 ,174 ,003 ,006 ,483 ,599 ,013 ,856 ,014 ,108 1,000 ,630 ,125 ,095 ,234 ,243 ,138 ,007 ,819 ,583 ,725 ,002 ,597 ,541 ,766 ,014 ,436 ,715 ,066 ,173 ,095 ,213 ,144 ,030 ,819 ,155 ,095 1,000 ,010 ,668 ,176 ,833 ,599 ,036




** ,353 ,356 ,228 ,077 ,305 ,338 ,979
** ,090 0,000 1,000













* ,229 ,381 ,404 ,118 ,955
** ,285 -,214 ,228 ,180 ,409
* 0,000 ,152 ,167 ,399 ,457
* 0,000 0,000 -,151 ,337 ,287 ,493
* -,120 1,000
** ,152 ,462
* ,228 ,242 ,445
* ,374 ,327 ,955
** ,310 ,945
** ,239 0,000 ,282 ,258 ,493
*
,410
* ,193 ,350 ,044 ,228 ,594
** ,289 ,234 ,955




,000 ,090 ,088 ,283 ,720 ,148 ,106 ,000 ,676 1,000 0,000 ,060 ,144 ,000 ,049 ,000 ,025 ,682 ,001 ,175 ,726 ,025 ,005 ,040 ,283 ,066 ,050 ,581 ,000 ,176 ,315 ,283 ,401 ,047 1,000 ,477 ,435 ,053 ,025 1,000 1,000 ,481 ,107 ,173 ,014 ,577 0,000 ,477 ,023 ,283 ,254 ,029 ,072 ,119 ,000 ,141 ,000 ,260 1,000 ,182 ,224 ,014 ,047 ,366 ,093 ,838 ,283 ,002 ,171 ,272 ,000 ,215 ,283 1,000 ,402 ,464 ,069 ,165 ,101 ,000
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,170 -,087 ,005 ,148 ,238 ,094 ,308 ,170 -,255 ,352 ,179 ,399 -,151 ,170 ,444
* ,170 ,204 -,152 ,288 ,184 ,028 ,260 ,175 ,372 ,169 ,292 ,436
* -,110 ,134 ,060 ,172 ,148 -,255 ,288 -,204 ,344 ,227 ,260 ,302 ,291 -,137 ,028 ,327 -,086 ,388 ,187 ,179 ,169 ,292 ,148 ,149 ,181 -,230 ,430
* ,134 ,229 ,196 ,507
* -,186 ,199 ,058 ,388 ,050 ,198 ,230 -,044 ,148 ,161 ,136 ,288 ,134 -,039 ,148 ,518
** ,179 1 ,238 ,419
* -,082 -,054 ,150
Sig. (2-
tailed)
,427 ,686 ,980 ,491 ,263 ,663 ,143 ,427 ,229 ,092 ,402 ,054 ,480 ,427 ,030 ,427 ,339 ,477 ,173 ,390 ,897 ,219 ,413 ,074 ,430 ,166 ,033 ,611 ,531 ,779 ,422 ,491 ,229 ,173 ,339 ,099 ,287 ,219 ,151 ,167 ,525 ,897 ,119 ,689 ,061 ,381 ,402 ,430 ,166 ,491 ,486 ,397 ,279 ,036 ,531 ,281 ,359 ,011 ,385 ,352 ,787 ,061 ,815 ,353 ,279 ,840 ,491 ,452 ,525 ,173 ,531 ,857 ,491 ,010 ,402 ,262 ,042 ,702 ,801 ,485
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,198 ,073 ,006 ,172 -,167 ,168 ,204 ,198 ,220 -,059 ,157 -,207 ,295 ,198 ,110 ,198 -,222 -,279 ,134 ,082 ,206 ,107 ,099 ,295 ,197 ,000 ,160 -,332 ,157 ,023 ,200 ,172 -,194 ,134 -,107 -,183 -,024 -,156 -,238 -,049 -,053 -,054 -,055 ,230 ,098 ,264 ,157 ,110 -,058 ,172 ,267 -,147 ,161 ,125 ,157 ,267 ,179 ,041 -,120 ,046 -,278 ,098 ,118 ,009 ,067 -,102 ,172 ,279 -,062 ,000 ,157 -,166 ,172 ,092 ,157 ,238 1 ,240 ,192 ,106 ,034
Sig. (2-
tailed)
,353 ,736 ,976 ,421 ,437 ,433 ,339 ,353 ,302 ,785 ,464 ,331 ,162 ,353 ,610 ,353 ,298 ,186 ,531 ,702 ,333 ,620 ,646 ,162 ,356 1,000 ,456 ,113 ,464 ,913 ,348 ,421 ,364 ,531 ,620 ,393 ,911 ,467 ,263 ,822 ,805 ,801 ,800 ,279 ,650 ,212 ,464 ,610 ,787 ,421 ,207 ,493 ,452 ,560 ,464 ,207 ,402 ,848 ,576 ,830 ,188 ,650 ,583 ,966 ,755 ,637 ,421 ,187 ,772 1,000 ,464 ,438 ,421 ,668 ,464 ,262 ,258 ,368 ,623 ,876
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Pearson 
Correlation
,403 ,225 ,125 ,330 ,309 ,339 ,471




** ,391 ,101 ,398 ,360 ,626
** ,249 ,402 ,973
** ,237 ,378 ,315 ,111 ,330 -,067 ,416
* ,008 ,399 ,422
* ,330 ,415
* ,331 -,164 ,370 ,481
* ,177 ,521
** ,154 ,378 ,068 ,643
** ,330 ,156 ,389 ,245 ,452






** ,182 ,182 ,416
* -,157 ,330 ,347 ,378 ,277 ,378 ,047 ,330 ,286 ,378 ,419




,051 ,291 ,559 ,115 ,142 ,105 ,020 ,051 ,494 ,065 ,069 ,116 ,038 ,051 ,000 ,051 ,002 ,268 ,001 ,059 ,639 ,054 ,084 ,001 ,242 ,051 ,000 ,264 ,069 ,134 ,605 ,115 ,757 ,043 ,969 ,053 ,040 ,115 ,044 ,114 ,443 ,075 ,017 ,409 ,009 ,472 ,069 ,753 ,001 ,115 ,467 ,060 ,248 ,027 ,069 ,137 ,052 ,008 ,730 ,036 ,022 ,009 ,394 ,396 ,043 ,463 ,115 ,097 ,068 ,190 ,069 ,828 ,115 ,176 ,069 ,042 ,258 ,353 ,204 ,006









* ,327 ,331 ,313 ,293 ,215 ,471
* ,327 ,140 ,327 ,105 ,325 ,054 -,316 ,278 ,105 ,337 ,333 0,000 ,078 ,232 ,109 ,293 ,375 ,099 ,525
** ,165 ,161 ,262 -,093 -,077 ,105 ,105 ,435
*
,425
* -,070 ,194 ,982
** ,227 0,000 ,293 ,280 ,053 ,525
** -,074 -,041 -,098 ,200 ,293 ,228 ,316 ,308 ,308 ,259 ,079 ,227 ,283 ,059 ,269 -,284 ,525
** ,255 ,487
* ,161 ,293 ,338 ,525






,118 ,074 ,027 ,008 ,179 ,021 ,013 ,118 ,114 ,137 ,165 ,313 ,020 ,118 ,514 ,118 ,625 ,121 ,803 ,132 ,188 ,625 ,107 ,112 1,000 ,717 ,275 ,612 ,165 ,071 ,647 ,008 ,440 ,452 ,215 ,664 ,721 ,625 ,625 ,034 ,039 ,747 ,364 ,000 ,286 1,000 ,165 ,185 ,805 ,008 ,730 ,849 ,648 ,348 ,165 ,284 ,132 ,143 ,144 ,221 ,714 ,286 ,181 ,783 ,205 ,178 ,008 ,229 ,016 ,452 ,165 ,106 ,008 ,833 ,165 ,702 ,368 ,353 ,049 ,015






* ,341 ,198 ,308 ,331 ,381 ,327 ,250 ,343 ,117 ,478
* ,381 ,308 ,381 ,033 -,246 ,273 ,190 -,207 ,464
* ,278 ,374 ,034 ,167 ,304 ,173 ,392 ,168 ,139 ,341 ,520
** ,168 ,274 -,021 ,023 ,279 -,033 ,397 ,215 -,126 ,074 ,440
* ,363 -,419
* ,343 -,212 ,148 ,341 -,149 ,226 ,146 ,039 ,392 ,239 ,457





,066 ,000 ,034 ,103 ,355 ,144 ,115 ,066 ,119 ,238 ,101 ,586 ,018 ,066 ,144 ,066 ,877 ,247 ,198 ,373 ,332 ,023 ,189 ,072 ,874 ,435 ,149 ,419 ,058 ,432 ,516 ,103 ,009 ,433 ,195 ,924 ,917 ,186 ,877 ,055 ,312 ,559 ,732 ,031 ,082 ,041 ,101 ,320 ,491 ,103 ,488 ,289 ,496 ,856 ,058 ,260 ,025 ,172 ,165 ,308 ,179 ,082 ,865 ,225 ,164 ,606 ,103 ,154 ,259 ,433 ,058 ,121 ,103 ,599 ,101 ,801 ,623 ,204 ,049 ,012




























































































,000 ,013 ,083 ,006 ,016 ,024 ,122 ,000 ,173 ,023 ,000 ,007 ,016 ,000 ,004 ,000 ,003 ,786 ,001 ,191 ,964 ,010 ,029 ,003 ,342 ,003 ,007 ,855 ,000 ,031 ,841 ,006 ,385 ,005 ,424 ,233 ,030 ,005 ,002 ,023 ,725 ,558 ,006 ,020 ,002 ,544 ,000 ,446 ,011 ,006 ,540 ,006 ,437 ,026 ,000 ,319 ,000 ,003 ,826 ,014 ,027 ,002 ,536 ,314 ,003 ,987 ,006 ,003 ,005 ,020 ,000 ,618 ,006 ,036 ,000 ,485 ,876 ,006 ,015 ,012





















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 MHS 1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 274 75076 0,162712
2 MHS 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 1 3 3 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 2 4 2 3 3 2 2 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 186 34596 0,711864
3 MHS 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 237 56169 0,287853
4 MHS 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 219 47961 0,419209
5 MHS 5 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 1 4 1 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 2 2 2 4 1 2 2 2 2 196 38416 0,785311
6 MHS 6 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 2 1 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 4 3 1 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 1 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 2 4 2 2 3 2 4 4 3 4 1 1 4 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 184 33856 0,898023
7 MHS 7 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 220 48400 0,422599
8 MHS 8 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 1 4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 4 1 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 206 42436 0,700565
9 MHS 9 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 230 52900 0,34209
10 MHS 10 1 2 2 3 2 3 3 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 3 1 3 4 3 3 1 3 1 2 1 1 2 4 3 1 3 1 3 1 4 1 3 3 1 4 1 1 2 1 1 4 3 1 1 4 2 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 2 125 15625 1,336441
11 MHS 11 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 225 50625 0,371751
12 MHS 12 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 1 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 3 1 4 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 1 3 188 35344 0,60904
13 MHS 13 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 1 4 3 3 4 2 4 206 42436 0,497175
14 MHS 14 1 2 2 2 4 1 2 1 3 4 1 4 1 1 2 1 4 4 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 1 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 1 3 3 2 4 4 1 4 1 3 1 4 4 1 2 3 2 3 3 4 2 1 2 4 1 4 2 4 1 4 2 2 2 2 166 27556 1,440395
15 MHS 15 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 1 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2 2 2 3 2 3 202 40804 0,724294
16 MHS 16 3 1 1 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 1 1 211 44521 0,714972
17 MHS 17 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 238 56644 0,175141
18 MHS 18 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 1 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 203 41209 0,673446
19 MHS 19 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 234 54756 0,317514
20 MHS 20 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 216 46656 0,320904
21 MHS 21 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 216 46656 0,422599
22 MHS 22 2 2 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 2 4 2 4 4 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 1 2 3 2 3 2 4 4 2 2 3 4 4 4 1 3 2 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 4 2 197 38809 0,772881
23 MHS 23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 297 88209 0,224576
24 MHS 24 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 2 226 51076 0,337853
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1 MHS 1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 274 75076 0,162712
2 MHS 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 1 3 3 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 2 4 2 3 3 2 2 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 186 34596 0,711864
3 MHS 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 237 56169 0,287853
4 MHS 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 219 47961 0,419209
5 MHS 5 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 1 4 1 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 2 2 2 4 1 2 2 2 2 196 38416 0,785311
6 MHS 6 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 2 1 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 4 3 1 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 1 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 2 4 2 2 3 2 4 4 3 4 1 1 4 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 184 33856 0,898023
7 MHS 7 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 220 48400 0,422599
8 MHS 8 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 1 4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 4 1 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 206 42436 0,700565
9 MHS 9 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 230 52900 0,34209
10 MHS 10 1 2 2 3 2 3 3 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 3 1 3 4 3 3 1 3 1 2 1 1 2 4 3 1 3 1 3 1 4 1 3 3 1 4 1 1 2 1 1 4 3 1 1 4 2 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 2 125 15625 1,336441
11 MHS 11 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 225 50625 0,371751
12 MHS 12 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 1 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 3 1 4 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 1 3 188 35344 0,60904
13 MHS 13 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 1 4 3 3 4 2 4 206 42436 0,497175
14 MHS 14 1 2 2 2 4 1 2 1 3 4 1 4 1 1 2 1 4 4 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 1 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 1 3 3 2 4 4 1 4 1 3 1 4 4 1 2 3 2 3 3 4 2 1 2 4 1 4 2 4 1 4 2 2 2 2 166 27556 1,440395
15 MHS 15 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 1 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2 2 2 3 2 3 202 40804 0,724294
16 MHS 16 3 1 1 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 1 1 211 44521 0,714972
17 MHS 17 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 238 56644 0,175141
18 MHS 18 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 1 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 203 41209 0,673446
19 MHS 19 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 234 54756 0,317514
20 MHS 20 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 216 46656 0,320904
21 MHS 21 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 216 46656 0,422599
22 MHS 22 2 2 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 2 4 2 4 4 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 1 2 3 2 3 2 4 4 2 2 3 4 4 4 1 3 2 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 4 2 197 38809 0,772881
23 MHS 23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 297 88209 0,224576
24 MHS 24 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 2 226 51076 0,337853
73 70 71 83 87 81 83 73 87 86 72 77 80 73 81 73 83 86 88 70 85 83 81 78 86 80 82 79 72 76 91 83 87 80 85 81 90 83 85 85 92 85 81 73 85 66 72 86 87 83 89 79 83 80 72 82 75 82 90 72 69 85 80 79 80 80 83 71 81 80 72 78 83 75 72 75 75 81 72 73 5102 1110736 13,66921
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 MHS 1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 274 75076 0,162712
2 MHS 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 1 3 3 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 2 4 2 3 3 2 2 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 186 34596 0,711864
3 MHS 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 237 56169 0,287853
4 MHS 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 219 47961 0,419209
5 MHS 5 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 1 4 1 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 2 2 2 4 1 2 2 2 2 196 38416 0,785311
6 MHS 6 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 2 1 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 4 3 1 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 1 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 2 4 2 2 3 2 4 4 3 4 1 1 4 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 184 33856 0,898023
7 MHS 7 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 220 48400 0,422599
8 MHS 8 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 1 4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 4 1 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 206 42436 0,700565
9 MHS 9 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 230 52900 0,34209
10 MHS 10 1 2 2 3 2 3 3 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 3 1 3 4 3 3 1 3 1 2 1 1 2 4 3 1 3 1 3 1 4 1 3 3 1 4 1 1 2 1 1 4 3 1 1 4 2 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 2 125 15625 1,336441
11 MHS 11 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 225 50625 0,371751
12 MHS 12 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 1 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 3 1 4 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 1 3 188 35344 0,60904
13 MHS 13 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 1 4 3 3 4 2 4 206 42436 0,497175
14 MHS 14 1 2 2 2 4 1 2 1 3 4 1 4 1 1 2 1 4 4 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 1 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 1 3 3 2 4 4 1 4 1 3 1 4 4 1 2 3 2 3 3 4 2 1 2 4 1 4 2 4 1 4 2 2 2 2 166 27556 1,440395
15 MHS 15 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 1 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2 2 2 3 2 3 202 40804 0,724294
16 MHS 16 3 1 1 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 1 1 211 44521 0,714972
17 MHS 17 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 238 56644 0,175141
18 MHS 18 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 1 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 203 41209 0,673446
19 MHS 19 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 234 54756 0,317514
20 MHS 20 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 216 46656 0,320904
21 MHS 21 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 216 46656 0,422599
22 MHS 22 2 2 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 2 4 2 4 4 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 1 2 3 2 3 2 4 4 2 2 3 4 4 4 1 3 2 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 4 2 197 38809 0,772881
23 MHS 23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 297 88209 0,224576
24 MHS 24 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 2 226 51076 0,337853
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 MHS 1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 274 75076 0,162712
2 MHS 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 1 3 3 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 2 4 2 3 3 2 2 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 186 34596 0,711864
3 MHS 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 237 56169 0,287853
4 MHS 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 219 47961 0,419209
5 MHS 5 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 1 4 1 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 2 2 2 4 1 2 2 2 2 196 38416 0,785311
6 MHS 6 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 2 1 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 4 3 1 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 1 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 2 4 2 2 3 2 4 4 3 4 1 1 4 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 184 33856 0,898023
7 MHS 7 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 220 48400 0,422599
8 MHS 8 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 1 4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 4 1 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 206 42436 0,700565
9 MHS 9 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 230 52900 0,34209
10 MHS 10 1 2 2 3 2 3 3 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 3 1 3 4 3 3 1 3 1 2 1 1 2 4 3 1 3 1 3 1 4 1 3 3 1 4 1 1 2 1 1 4 3 1 1 4 2 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 2 125 15625 1,336441
11 MHS 11 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 225 50625 0,371751
12 MHS 12 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 1 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 3 1 4 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 1 3 188 35344 0,60904
13 MHS 13 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 1 4 3 3 4 2 4 206 42436 0,497175
14 MHS 14 1 2 2 2 4 1 2 1 3 4 1 4 1 1 2 1 4 4 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 1 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 1 3 3 2 4 4 1 4 1 3 1 4 4 1 2 3 2 3 3 4 2 1 2 4 1 4 2 4 1 4 2 2 2 2 166 27556 1,440395
15 MHS 15 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 1 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2 2 2 3 2 3 202 40804 0,724294
16 MHS 16 3 1 1 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 1 1 211 44521 0,714972
17 MHS 17 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 238 56644 0,175141
18 MHS 18 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 1 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 203 41209 0,673446
19 MHS 19 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 234 54756 0,317514
20 MHS 20 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 216 46656 0,320904
21 MHS 21 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 216 46656 0,422599
22 MHS 22 2 2 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 2 4 2 4 4 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 1 2 3 2 3 2 4 4 2 2 3 4 4 4 1 3 2 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 4 2 197 38809 0,772881
23 MHS 23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 297 88209 0,224576
24 MHS 24 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 2 226 51076 0,337853
73 70 71 83 87 81 83 73 87 86 72 77 80 73 81 73 83 86 88 70 85 83 81 78 86 80 82 79 72 76 91 83 87 80 85 81 90 83 85 85 92 85 81 73 85 66 72 86 87 83 89 79 83 80 72 82 75 82 90 72 69 85 80 79 80 80 83 71 81 80 72 78 83 75 72 75 75 81 72 73 5102 1110736 13,66921
245 222 233 301 323 291 297 245 321 318 238 277 284 245 291 245 301 314 336 218 309 301 295 266 316 292 298 273 238 268 349 301 321 280 315 291 344 301 315 311 358 309 299 249 313 210 238 316 329 301 337 283 303 282 238 292 259 300 344 244 223 313 284 271 280 290 301 239 293 280 238 270 301 253 238 257 251 289 242 241
16097 15221 15373 17971 18712 17531 17810 16097 18605 18516 15823 16842 17333 16097 17601 16097 17998 18305 19082 15047 18074 17954 17554 16915 18374 17475 17799 16817 15859 16530 19359 17971 18566 17336 18173 17391 19315 17977 18438 18305 19586 18127 17667 15915 18406 14143 15823 18356 18798 17971 18976 17213 17752 17294 15859 17550 16533 17845 19152 15728 15031 18406 17096 16909 17345 17004 17971 15604 17616 17286 15859 16652 17971 16243 15823 16059 15966 17565 15709 15873
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13882 8164 6710 7838 5214 7482 3974 13882 2646 5612 12408 11354 7832 13882 9162 13882 8486 548 8992 3988 106 7430 8034 8004 2204 11240 8812 550 13272 8968 334 7838 1710 7904 2482 4122 4380 7982 8842 5650 680 1378 10746 9514 8074 2700 12408 1772 7278 7838 1346 10054 2582 6896 13272 2836 14142 9916 468 10128 8706 8074 2144 2758 8120 -64 7838 12254 9522 6704 13272 1692 7838 7182 12408 2766 534 8298 9672 8506
551 428 551 335 183 423 239 551 135 236 528 719 416 551 423 551 335 140 320 332 191 335 519 300 188 608 428 311 528 656 95 335 135 320 335 423 156 335 335 239 128 191 615 647 287 684 528 188 327 335 167 551 383 368 528 284 591 476 156 672 591 287 416 263 320 560 335 695 471 320 528 396 335 447 528 543 399 375 624 455
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Y y2 Ganjil (X) Genap (Y) X2 Y2 XY
1 MHS 1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 228 51984 150 150 22500 22500 22500
2 MHS 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 1 3 3 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 2 4 2 3 3 2 2 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 180 32400 128 113 16384 12769 14464
3 MHS 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 229 52441 157 144 24649 20736 22608
4 MHS 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 214 45796 142 144 20164 20736 20448
5 MHS 5 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 1 4 1 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 2 2 2 4 1 2 2 2 2 190 36100 132 112 17424 12544 14784
6 MHS 6 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 2 1 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 4 3 1 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 1 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 2 4 2 2 3 2 4 4 3 4 1 1 4 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 179 32041 114 124 12996 15376 14136
7 MHS 7 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 212 44944 140 144 19600 20736 20160
8 MHS 8 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 1 4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 4 1 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 200 40000 140 128 19600 16384 17920
9 MHS 9 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 223 49729 150 141 22500 19881 21150
10 MHS 10 1 2 2 3 2 3 3 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 3 1 3 4 3 3 1 3 1 2 1 1 2 4 3 1 3 1 3 1 4 1 3 3 1 4 1 1 2 1 1 4 3 1 1 4 2 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 2 123 15129 86 76 7396 5776 6536
11 MHS 11 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 218 47524 145 145 21025 21025 21025
12 MHS 12 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 1 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 3 1 4 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 1 3 182 33124 114 124 12996 15376 14136
13 MHS 13 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 1 4 3 3 4 2 4 200 40000 138 118 19044 13924 16284
14 MHS 14 1 2 2 2 4 1 2 1 3 4 1 4 1 1 2 1 4 4 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 1 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 1 3 3 2 4 4 1 4 1 3 1 4 4 1 2 3 2 3 3 4 2 1 2 4 1 4 2 4 1 4 2 2 2 2 161 25921 98 113 9604 12769 11074
15 MHS 15 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 1 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2 2 2 3 2 3 194 37636 125 129 15625 16641 16125
16 MHS 16 3 1 1 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 1 1 203 41209 136 133 18496 17689 18088
17 MHS 17 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 230 52900 154 151 23716 22801 23254
18 MHS 18 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 1 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 196 38416 131 126 17161 15876 16506
19 MHS 19 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 226 51076 152 145 23104 21025 22040
20 MHS 20 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 208 43264 144 138 20736 19044 19872
21 MHS 21 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 212 44944 141 136 19881 18496 19176
22 MHS 22 2 2 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 2 4 2 4 4 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 1 2 3 2 3 2 4 4 2 2 3 4 4 4 1 3 2 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 4 2 192 36864 130 122 16900 14884 15860
23 MHS 23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 225 50625 149 148 22201 21904 22052
24 MHS 24 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 2 218 47524 146 141 21316 19881 20586











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Y y2 Ganjil (X) Genap (Y) X2 Y2 XY
1 MHS 1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 228 51984 150 150 22500 22500 22500
2 MHS 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 1 3 3 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 2 4 2 3 3 2 2 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 180 32400 128 113 16384 12769 14464
3 MHS 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 229 52441 157 144 24649 20736 22608
4 MHS 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 214 45796 142 144 20164 20736 20448
5 MHS 5 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 1 4 1 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 2 2 2 4 1 2 2 2 2 190 36100 132 112 17424 12544 14784
6 MHS 6 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 2 1 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 4 3 1 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 1 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 2 4 2 2 3 2 4 4 3 4 1 1 4 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 179 32041 114 124 12996 15376 14136
7 MHS 7 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 212 44944 140 144 19600 20736 20160
8 MHS 8 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 1 4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 4 1 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 200 40000 140 128 19600 16384 17920
9 MHS 9 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 223 49729 150 141 22500 19881 21150
10 MHS 10 1 2 2 3 2 3 3 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 3 1 3 4 3 3 1 3 1 2 1 1 2 4 3 1 3 1 3 1 4 1 3 3 1 4 1 1 2 1 1 4 3 1 1 4 2 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 2 123 15129 86 76 7396 5776 6536
11 MHS 11 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 218 47524 145 145 21025 21025 21025
12 MHS 12 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 1 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 3 1 4 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 1 3 182 33124 114 124 12996 15376 14136
13 MHS 13 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 1 4 3 3 4 2 4 200 40000 138 118 19044 13924 16284
14 MHS 14 1 2 2 2 4 1 2 1 3 4 1 4 1 1 2 1 4 4 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 1 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 1 3 3 2 4 4 1 4 1 3 1 4 4 1 2 3 2 3 3 4 2 1 2 4 1 4 2 4 1 4 2 2 2 2 161 25921 98 113 9604 12769 11074
15 MHS 15 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 1 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2 2 2 3 2 3 194 37636 125 129 15625 16641 16125
16 MHS 16 3 1 1 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 1 1 203 41209 136 133 18496 17689 18088
17 MHS 17 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 230 52900 154 151 23716 22801 23254
18 MHS 18 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 1 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 196 38416 131 126 17161 15876 16506
19 MHS 19 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 226 51076 152 145 23104 21025 22040
20 MHS 20 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 208 43264 144 138 20736 19044 19872
21 MHS 21 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 212 44944 141 136 19881 18496 19176
22 MHS 22 2 2 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 2 4 2 4 4 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 1 2 3 2 3 2 4 4 2 2 3 4 4 4 1 3 2 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 4 2 192 36864 130 122 16900 14884 15860
23 MHS 23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 225 50625 149 148 22201 21904 22052
24 MHS 24 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 2 218 47524 146 141 21316 19881 20586































1 MHS 1 300 150 150 22500 22500 22500
2 MHS 2 241 128 113 16384 12769 14464 24
3 MHS 3 301 157 144 24649 20736 22608 24 2 24
4 MHS 4 286 142 144 20164 20736 20448
5 MHS 5 244 132 112 17424 12544 14784
6 MHS 6 238 114 124 12996 15376 14136
7 MHS 7 284 140 144 19600 20736 20160
8 MHS 8 268 140 128 19600 16384 17920
9 MHS 9 291 150 141 22500 19881 21150
10 MHS 10 162 86 76 7396 5776 6536
11 MHS 11 290 145 145 21025 21025 21025
12 MHS 12 238 114 124 12996 15376 14136
13 MHS 13 256 138 118 19044 13924 16284
14 MHS 14 211 98 113 9604 12769 11074
15 MHS 15 254 125 129 15625 16641 16125 r₁₁ =
16 MHS 16 269 136 133 18496 17689 18088
17 MHS 17 305 154 151 23716 22801 23254
18 MHS 18 257 131 126 17161 15876 16506 2 x
19 MHS 19 297 152 145 23104 21025 22040 1 +
20 MHS 20 282 144 138 20736 19044 19872
21 MHS 21 277 141 136 19881 18496 19176
22 MHS 22 252 130 122 16900 14884 15860 =
23 MHS 23 297 149 148 22201 21904 22052 =
24 MHS 24 287 146 141 21316 19881 20586 =
∑ 6387 3242 3145 445018 418773 430784
Dari data di atas  diperoleh :
∑X = 3242 ∑Y² = 418773
∑Y = 3145 ∑XY = 430784
∑X² = 445018 N = 24
∑Y







445018 3242 418773 3145
=
10338816 10196090
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